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CASTRO IILSiNIAGM MUTESIX KILLED IN UP TO SENATE CRAZY SNAKE FILES
PROTEST WITH
about half way distant between lb,
Ueil and tlit err, si n s, as. Tip. land-
ing partv c,m-i-te- of Keriiin Uno .
veil. .Major .Mams, lalmun.l Heller,
an.l J Alibn I. ..ling Tipur inlcntiui.
was to make a coll.'. ti.m ol bud speci-
mens and in. ic. e.l tu Sa. y. hv train.
Air Koosevelt tank oca-io- n Io ,lou
vehement Iv an .iliem.! inierv i.w with
im vv b ii b a pp.. 1. "I .ii Un I 'a s .bur
pal, saying
'1 have not -- cu ,, i, y i pi .i a
tainina llm i istin fiftacti pi't" ivnt.
T'ubai co intcicsis laiicil in their
to in, luce tlic i, mi m it co t, rc-il-
c the iiiiiuunt of riuliiiiinc tu.
line, i tu I,.- ailniltl.,1 annually I'm,.
of duty ami tu make an nu lease Ir.
the rales ,m tolnn eo Iraní other coun-
tries. No attention as paid tmlav
by the committee to the "o!.
Jokei" in the I'avne bill as it pastel
Hie house I'elrol, um ami its pi o.l.
nets are anion:-- the aiticles to he iv
purteil to the , pale without r"c,.m
tneipl;, l ion
SECOND II
COMMISSIONER
TO PROVIDE
REVENUE lead of Creek Umising De-
cimos Innocent Indians Are
Being Arrested in Connection
With His Troubles,
(Hr Morning Joinnsl Snu'lM T.eiiarfl Wire)
Washington IV '., April II - Wor
has ben I'l'cciv. .1 b,. Com 111 issi i .11 c I'
of Indian Affairs l.eupp Hum Kufaula
llarjo, head of the four naiuuis coun-
cil, .saying that the state niihtia in i's
attempt- - in capture im tubers ol tha
Crazy Snake hand who participated in
Ihe recent outbreak-- , arresting fml
b. in, I Indians in no way connected
with the Snakes or their (roubles
llarjo asks that Ih" fcd.ial govern
ment prevent the further arrest of in-
nocent Creeks ami demands the re-
lease of those already in custody. In-- -l
ructions have been ilucctim;
Agent Kelsey in Oklahoma to protect
innoe, 'lit Indians.
ROMANATHOÜCSTO
SPEND $350.000 FOR NEW
CATHEDRAL AT HELENA
Helena .Mont . April - I'.isho,'
John P. Carroll ol the c.r Imhc ,1pm , .s.'
f Helena, today made ih. annoum o- -
meiit that the required fund of $:!.'.
"Illl for the erection of Hie propose
new cathedral here has bean cumple
ed This result was nbiained las.
night by an a (Mil lona subscript ion
from Tilomas Cruce, the millionaire
banker of (hi- - ciiv of J'.'s.nnii. Mr
i 'nice made t he ,p,nai phi im i no pm -
se Ol aiding III,' people of Heleil.l
securing a contingent subscription
from an out ol tow n person nose
name has not been made public and
who agreed some tune a,io to giv
Ji'MVoiiu prov ided th" publi"
would subscribe S 111", 'uui.
Void! iior III.
St, I.uuis. April II Pyrin P.ellc.v,
the a, lor. is til al a Unti l nuiax u
was unable to appeal a! the otvinpi
II, eater this afternoun m t, might lur
il is that hi- - ln,l:.-P"siti'-'n Is no'
rious
IN DESERTED DvvLLLING
I ailhl'ul Dog ( alls lli nllo,i tu I tirlr
Predi, a me, , I When Slariallon
Was
Uav i i l y M ieh.. April 1- 1- This af
ternoon three little girts tnr whom
iieh had been going on since late
yesterday afternoon, were found in
Ihe closet of a vacant lions, vv Here
thev had been for twenty four hours.
I'h, y Iiml gone tin t" to play ami the
nur, w hich ha, a - ring lo, k, blew
lose, I. The child, n's plight was
by a woman passim; th"
ouse. They heard a dog hulking in
ii,. of the rooms and etit'ied the
house tu rebase th. beast. Winn
tin y opened Ihe ,1 they vv ere star-lie- d
lo hear a faint cry fur help from
tile closet.
MaiiiiU' l in'- - on omliu lor.
Tacoma. April 11 Condtictnr W. J
Ililby. of the Northern Pacific passen-
ger train service, was shut twice by
an Insane man named Antoimssa, as
his tiain was pulling out of Hri-t- ol to.
lay. Antoimssa wnlk-,- 1 through tlic
coach, nourishing a revolver a ml
terrifying the passengers. Conductor
Hilhy tried to obtain the weapon ami
a fight for its posse.-sio- n took place
in which the revolver was discharged.
Hilhy was shot in the luiinl and I'll,
but neither iv, uní, will prove seri-
ous, Antonossa was taken from Ihe
train ntul brought to Taoonin.
Tall oes lo I pls,n,Hil i 'liuri'li.
Washinglon. P. C.April 11. presi-
dent Ta ft attended eastern services al
St. John's lapis, op, church today
Alt.i ward h" was compelled lo boll
.in informal reception on the steps ol
the ( bur, h.
The president made his exit from
the church In advance of Ms Tail
and It was while waiting f..r lu r Iba!
a large number of person spa-- -. by
and saluted him
ROOSEVELT TAKES
PARTING SHOT
AT LIARS
Vehemently Reiterates Denial
of Allreed Interview With Him
Pilitn.l lo Mrnt'Cirinfl' ill
BLAZE HI
LENNOX
SECTION
OF TOWN IN ASHES
Woman Jumps to Death From
Fiaminfí Building! Property
oss Estimated at Quartet of
Million Dollars,
;v Ih.illillü SlH'.lal I. as.nl irr
sixI. ,., M.-- .. Al.iil
tlii-i- lives, three others ''i-i-
I, .Mi:v hm m il muí ii property ,,ss "''
l.,a,rn $21)". nfi'i ni"' íihh'.'iml as
n i l.y i I In- in tins ' t s business
.'. ll ."day.
,,.,,, blocks iiml lour
II, Mlr.s HIT,' lMiriH',1.
The uca'l:i.;,vAi:n c. v i:ti; ios, . t -
''"mUS IOIiU'.MII) f. VKNTISKS.
Mlvs I.1.S1.1H VHXTltKS. iiBi'il -.
miss ai.ick ' u i:.v mi.
ilSS ISAHI'.'L COOK.
MISS MAUY SI'. UK'S.
Tin iniu.'cd:
,,s Calhrrine limit Mini her two
c, auge Mini Art luir, severely
lniVil
.1.
II, i.i-- s i.f lile occurred in the
building iiml lesull.d from i
ni explosions oi' tnriii'iil in
i, .liiii. nil- and il un ni il,- stored in ili
I'll.. ,,;iih ni' Miss French w.is one
n! hi, Huge, lie- - of the fir,'. WliiW'
ll. !i! ,.,' was lit its height, shi' w JS
s, n I., lililí) nllt of II t i -
.ni, ,'l Veranda I'll Second
M,,n w iUi nighi ' lotI.es nhla.e.
S1J rn!f i" ti' railing, mp, ii,",. nhovnlk i t Ii, landing in ii
llrap ulllnll five 111' SIX fi'i't 'f til"
hi., urn wiills. Sum,' of tli,' lmrnfii',1drag In''' "ti,...,,-- s aitenipted to
Iml he intense hriil ilrovi' them buck
,iii,l n,,i m,p ill,' flu ill' s ir iol icily
,,.,i ..ul, several h, nil's later, w.is tin'llv i,', ,. .'fell.
ViiililiirV Position Uioli-lir- d.
W'.'.-I- i lililí". April Py r, i, son
i,r Hi ii, nih of J. M Smith, auditor
nf ii... interstate romtporco , ,'inmis-mii- i
ill,' p, .allien ,,1 auditor lias In, n
ul,.'.-:).- . '!,, 111,' il- inil !mi nf the
,,,il .! i, ,i i ;i rs ;i nil ti n S i, ,1 In linn
chimin tu Ih.lt ,,l' tl.o ii r II m ul' bir-
d's ',', illl I', .1, Jnll.'K. Cu ín, rly In
,'lli"f Ut' Hi' '"I- -1.11 Ll. Ul I, ll'ill'S, IIS
NEW TEXAS INDICTMENT
AGAINST H, C, PIERCE
A si ii. Ti vas, April II.- - The crand
in:v ,, il,,. fitly tiiinl -i court
lei in il a new inilictinent today
a-
-, i, ii lb niy Clay fierce, the head
"I ill,- Waprs-Pi.rc- e oil company.
ell.lt Ktlltf I'.lie SUrill'llIK 11 silíllill; til'"
allli-lllis- t al'li.lavit Which secured the
i in is. um ul the Waters-Tierc- e c, mi-
li, nú P. T, x.is in I !( after lieini
nsl. d !, j,,h, i,,n of the anti-tru-
laws ,, Un- Mate, The indictment is
un, I. isi,i,,. i., have been drawn by
Assistant ipiimy (lelleral llcCord.
special i
..tinsel I"!' the state. ('. S.
.biikiit. ami lustriet Attorney .1. I:
llaniilt"!! aivl while eontaininii no
l inns .illi.. i than set out ill tl".
pi- cams iti'l a I mem is much more
I'! ' ,'ise
CREDITORS INVADE MRS,
YERKES NEW YORK HOME
I ra, lion MillioniiiiT's iilo III
I H'OII si'ioils of l,ii
w Ymk. April I 1. Private i1
' s l ellla llteil op duty today ill
ta na;, lonely lookilli; Y.'I'Ues 1111111- -
-i.
.il fifth .neiiue ami Sixty-fici-lip Th,.y moved about at w pi
'J'"i,.'li Hi" uroiiml floor of the lions '.
vit';, in .in, of tip. upper rooms
p. the lawyers ami physicians
"1 .Mis rh. nh s T. the widow.
la' "' innsjv ill and unconscious that
' le, lile hud been in a, led by
..!;. .Ik of the estate a ppareiilb'
I"'"! mi,,,, hef eviction
DETROIT YOUTH 'HAS
SUCCESSFUL AEROPLANE
''it. April 11. Amlrew (.'uth-"-- .
a yoiiiiK I letroitei . who has
"' Ii a id an aeroplane, asa niteil to
is. I of tin f,., t today ami h.-l'-l
' 1. ! about 2ft yací wh'ii a as
i b!" out ,,f his , rut i ni' a"'1 ""'
a a.,ne s, (Ueil slowly. travfliiiK
"ih.r ards In disc nil inn. HI"
nl in- carries a total wduht of
.,, eel,,,, is
n GAGGED AND
ROBBED BY BURGLARS
us' e id. Jl.iiw , Api il 11 -- T
K' ,1 lobli, s entered 111"' home of
tin:, n A h. lioK, rs. in Tempi'
I lo'tisht. boiuiil and aacired a
l,t, r. Miss Nell U, tier's, who as
'. loi, ai! the in tli"
and scape,
(.".i'iii'M- - riir Oealli.
'I irif.,,.1. Conn. April
r ijeoiK,. I. üi, y tiil remains !'- -
' n Itf, a ild death, n't hoti"!, the ill-'- h
a'i,.is tonieht WM" H little lllole
I'.oi.il.le for r,,oer. About i n
1 p patient eonsciou? iiipI af- -
i nourishment slow Iv took on
WOEFULLY UT
0
DFCI ARES DEPORTATION
CRIME INCONCEIVABLE
Diamatic incidents Attend Ex-
pulsion of Vcneuelan I iie-bia- nd
fmm French Tenitoiy;
Will Seek Refuse in Spain,
I llv ll.irlilini .(..iirniil spri luí I rurtl )'lrl
I'oit He Franc. Mai unique Apiil
Prior to being loicibiv put
al Up- Versailles tor .le-
po-, latiop p. Fran, . .x pi a -- i.tenl Cas
ro pi a pa r, ,1 a pi o,.-- t against He a.'
mm of In Fr, u,b go i n uu-- t as
I lid cl'V pi ot.-s- ilg.l ill- -l the .'C-
lioii of the authorities ol Martinique
pi hav ing pul lip bv loi , on limil .1
.111 outgoing
T'ir-I- . because was ill at Hp- time
a ml la , a use the act ni pel ilcd niy life
"Sec 1. pica Use Illl e CO III i t t '
no olfeii-- e against tin- gov. rnim nt ul
Fran. ami the authorities el .Ma-
rtinique, and. liuallv. Iniause ihe de-
cree of expulsion which otdeis my
deportation nllt of Fi.n, h tel ilOIV
iimipels no- (o take passage aln.al.l
i vessel which will again land uu on
French leilltorv
'I'h is i ou-- t il ni cs a brea.li oi in
ternational law ami a denial of the
lights of individuals. That such a
thing should hav.- conic to pa-- s in tip
land liom which came the inspira-
tion and pro-sag- o of liberty and al Ihe
bauds of a p.opl. who shed then
blood by toi'ii nts hardly a century ago
to maintain unimpaired the rights
and pfetoga t s of man. i-.- inooli-cep-ab- h
."
asl l o -- aid t bal II' he vv as al lib. i tv
vv In p Ip. arrived ul SI. Vozair- - he
would in in (italelv ,f,ii'i ol to Spain
in old, to take piis.-a- tor Saula
Cruz. Tenet If..
".'he Vi'l at.,. . w .M op . i le
i iiil Point a'piic. liua-lnlup-
Hardly had tl stei,ni. r b it port
when a party ol' ('astros friends ar-
rived on the steamer (o. b ite from
Si. Lin ia. They were very much sur- -
pi .i i h, had been , xp.'lh ,!.
The leinoval o Castro to
r was nut without its pitilu! lis-
ped- in up diatelv on the announce-ni- .
nl bv the inedical commission Hint
In- was quite capable ol' making the
Village Hie cotlllllis.sai y ot' police. Willi
an
.sell ol' gendarmes invaded the
hot, Thev loiind 'astro Iv ing in bed
ami although In- slid protested that
he could not move, tl'ey .allied him
dovv ii stuns, 111" path PI all tin iv bib
meaning dismally, on a mattress, and
plm tug him on a stretcher.
oflicers liom tile I'liiled Stales
crul.-- t t North ('nr.. lina lit civilian
dress, helped lo make him as com-
fortable us possible, and Hon (he
str. t, h r was picked up bv four
groes and lakcii to the steam, r do, k.
i en, 1. run s guarded II ..n . iUp-i- ' side,
and lulli inili people followed the
pro. essioii. Tlic entrance to tile
Fren, Ii Hue pier- - was guar, led by po-
ll, and no um was , n in, II t.,1 to in-
ter, except Hlo.se illl'. rtlj CUC t tP'.l.
Siitne llltjj'cUlty was expelielicell il,
hoisting tlic liner aboard aim for a
mom. nt ('astro was in peril of tailing
opt. Tip- stret, I . r was .s. t down in
one of Hp- cabins and Castro a once
ileelareil that tlier room was loo
and d. inumled that In- I.. ansf. I e.l
to another cabin. lb- was proini-- . .1
thai a change oul.l be mad. .
( STIto I n : It I ' I N TO
l.tMl IHMslI ls.Ms
( 'op, iihagen. April II Tie gov el li-
no 111 Illl- - ill- -l IP ted the gov el I, of of
t he I lalii.-- h W, st mil. s under no . Ir- -
cllllisla lli ' s ,o pi I lll it ,'l Pi e- - .b III
'ast i o to la ml ill t h" I t. l l ilorv
I vim: vv lit omi: io
i wo o I i:i:( ll son
P.ll IS. Apl ll TIP' I. IUl II Of
c.isiro is md regarded her. a- - of
gnat illl porta lice, tile prin. ipal nl., ,'t
of till' Fl rlll ll gOV rl llinrpl In lllg to
pi',1 . lit 11 ,' IIS, Of III. Frell. ll PU -
tori as lip- P.r a
lliovaui'lil and a ...mpaigll
by 'astro to I" i a piul e hi- - lost power
III Veip zip la. 'I b. I" W II be lio op-
position made lo hi- - I. anting ol .I'll
his. en I. lining III ft a in t'l ov id". ll"
v i s p. no a hi v
j
RUMORED FL AW Ul
IIAINS INDICTMENT!
.
w Yol k. pi ill! I nsll i. t At
Pu p. I ic ... ii t p.. - -- sum nun.
eaPillr for I b. .. io.- a .lea la fur. hill
on Mom lav Ol lb.- pi nal llu. -
for Hi. pro-- , i ot oil III Hi,. , a ..r
Cu pi in P. t. C Ha in- -, . ba rg. .1 lib
th, muid, r o, William H Anns
l Hi. tinn- ol the tl lal and acquit-
tal of Capta'., Hams' brother p.r this
eriim lia A I ... ia in was pi lit ng
lid!, i r of lb" , oiii.ty and Hi. purpos,
of Ho el ..-.- dl-l- I at.o m in
calling lies.- witn.ss, - h. f..e bun is
said to I..- simple to fuiiitliat r.r hlm- -
Inn lit iiml, r which Captain llalns Is
I,, lA b. Id
t v. ut that paper and have ina.le ".
-- Ul telll'tll I" I le pi -- s l V. . thai g
e uu' al M. ia
The ,1 tll 11 III d Pie slnilli"!
iVy ,d Paris, t e, tin kuruchee, .rnvvd-c- .
wi'h Hrili-- h Tie -- e
cheered Mr Koosev.li en h us ia -- ici
A large Teddy bear ,. U a piac,
on the bridge ,i.,k Mr. U....-eve- 'I
a w et ed b vv a aim his bat
STATISTICS OF TRADE
WITH ORIENTAL ANDS
April II i M ni ii'imi
commerce, amounting aintualiv i"
mure than lour billion dotlai- - llv
Pniteil States has five pel .nil ol tll,
imports ami ten p. r cent ,.: the ex
ports, arc. ir. ling to Pgiiios avail. ibi.
to the bul,. ill of siati-t- i. s ..I ihe iln
partnieiit of commerce and labor
Among the thirtv ciumlrp -- col. l
protectorates included a- - oriental
Imlia is the largest Importer and ex-
porter. In the latest vein lor which
figures were available " I p.r cent if
im imports w.r.' taken iioin this,, mu
try ami 7 x per cent of it- - expórt-
enme here, China received s ll pel
cent of its imports from, ami -- ciil 1" .
pi r cent of its exports to ibi- - mini-try- .
Japan took 7 s per . cm of
from, ami sent "J :i p.-- cop'
of its exports here
SCANDALOUS CONDITION
IN FRENCH DOCKYARDS
Toub.n. April II. Tin first visit-
or the pa ilia menta ry investigating
coinmlltce to Hp- dock yards her
have reevHle.l a s,an,laioiis condition
uf aftait s. Tile ip-- liatl l. sllip Jus
ti"o has ben loiind practi aiiv us.
le.-a-. the plates - , 1' O 11 li g 111, lit'
I, oilers being burned through and
grave danger-:- . Tip's. will
I. a Co to be replaced llllll the Work .o
tipovnlillg t''e vessel will take month'
i in a sister ship. Ihe Liberte. I, all
Ihe boilers are useless owing to the
lack of a small part which could uui
be pi, ii ni-- "I at Ton', ni. The
work siiops are in a lain. ntabt,.
coiidi' ion. not ,v, n elciucniarv pi e
a id nil..s being ulisei v ed
BURLINGTON fRAI N
IN RAD wRtCK
Ti KILLED
Fireman and Engineei Buried
Under Twisted Locomotive;
Nine Peisons Injuied; Cause
of Mishap a Mystciy,
(By Miirntng .linimiil Hd.i'IiiI I.mr4 Wlr
Tacoma. Wash , A pi il II
train Ñu, Hi which left Taconiu
vestcr.lay afteriiooii at ".:! o'clock,
easlbound on Hp- ."x'oltl.il'tl Pacific was
derailed one lllile west of P.listol be-
tween ('Indium and Kllotiburg at s
o'clock last night, resulting in the
death uf Hngineer Franklin .1 Hain-moti-
of Tacoma, am1 John
Johnson. Tacoma, and the Injury ol
nine more or less seriously. The 'il liso
,,r the accident is unknown. From
lálleiisbui'ü and Cle.lliini i, lief trains
were out immeiliatelv with doc-
tors and mils, s ami the injiiied were
la ken back to ( 'leellum tot he hosptlu
..I th. .oi thvve-- t , u Improv ement
com pu ny.
Striking the sharp curve near Pris-to- l
at a high rate ol speed, the tram
l. tt the lia. k and ran m arly its ownhpgtll op the IP'S b.IOle colllillg In .1
s,.,, The engine turned completely
over, tin- baggage car turned ems-nis- i
of Ihe pack and the mail nil slid
down Hie track lo lb Ig. of Up
water
All of Ihe cars in tin- Irani Hp
limk With the exception "I one I'e.lt
deeper but no one was injure. back
of the day coaches
Non. ,,f ihe baggagemen or mail
i lerks were injured, although the
Die brunt ol the shock. Ihe
body of Kin-ma- Johnson was found
he-d- o his engine In a i of water
but the body of the engineer has md
v. been I n.'l'.'il
Tlic Injun ,1.
II Hew in. Maim y. !l ba, k injur, d
and badly brui-.- d.
John ( ' Coleman. I'H" liraml airl-
ine. back and cln-s- bull
'111" Pillowing Wel e Slight Iv Illlllled
M ik" Lot us. Li adv lib-- i 'el haul
a i,.1 a i m hurt
Amonio Uu-s- Spokane
.Mrs Ii S Weber. C.,,i ..I llv
Wa-- h hip and bark hurt
IViIham P.latt. Xoiloik, N. I, I. a k
m im d
Mis A tig u I Si im nig Mo-i- , Kill!
VI h.. -- bgbt I.v
.1 A Thatcher, s, an l... W.i -- km
WilPañi I: Pulí.-- M i. k
gin. The nip" uitiirnl p. , ig' '
ii tl.e- Clr. ii in this lip.ll,- -
u," and eoiitnur.l on their Journ-- v
r,i:n ism imii :i:n i" t x
II'I IS SOO.OOO.IMIO M M l.V
Washiitoii. April 1 - hit isli
tax, s drawn I'mm a purula-li.n- i
ot forty-tou- r million yh'hl
iniu.i.iiii io .;ir,,iiu,i,ipu, aimualU out
of a total internal revenue of $(70.-iKPi.iu-
to $4vii.inp,.iiipi. About four
million pay the bulk ol thes,
taN.'s. T'l Is is the substance ul' a ie- -
pnrt by rilarles ii. repper. no na
been investiKatini! 'he subject fur th
Inn ii ii of inaimliu turéis, deiuirtmcnt
n commerce and labur. in connection
Willi the tariff revision.
The uross ca pltal alue of the , Mat
cimtributi'in tn the inheritance tax In
l!i,i. was over $ ..'.Oil, nil". mol, and ll
net as a little below $ t u ", ii 0 " ii a i)
The hi'ohk value nf the personality wi
;t, (in". mid. an. I thr- realtv $11::.- -
inin.dipi.
APPLIES HARRIMAN
METHOD TO CHARITY
i v ,,1'k ilospiliils to M' l'i "ii i"
rhicliiu' li(iari in-i- i t
Voik, April II ,'linn upon
lb, siifiitesliun uf V St. Thnino.
purehasiliR ii.iii lit uf the I'll, nil f'aeific,
Suutheiii I'a, il'ic ami ntlier I lai'i'inian
lines, the fiil'tv -- e hospitals of New
York holiliip; un ni be, in tip' hos-
pital eonlel'ejH o, al e tu be bl'OUKllt 111-
,Pr a c iiiral purchasinn
which ill buy all the drim's.
iooils. urn ish nss, fuel anil instru-
ments now furnished individually by
a. h of the forty five institutions.
The proposal tu apply llai'inuin
to the puichasiiiR ih part-in- ,
tits of the hospitals in question was
anule by .Mr. Thorpe ,it a hp-- tiiiK uf
th.. , ference held lu ie at the aoa- -
b'uiy of iip'ili. iip'.
Mr. TI orne showed that nil the
vx.M 7 spent fur .supplies last year
'ay tip- lort-f- i .. institutions a mi
inn "I He'! could be at I'ected at
a (nsl ,,'' $"1.1,(111.
All thus, ip uit, plain ' at Ihe PHI- -
'',!', 'pee oleil j, faoI' o' til-- ' .scliellP.
which now only awaits Ihe ratification
uf ih,. arions honres of o, inos
,, bee, lllle up, I'll! e.
8 G COMPANY OFTHE
NATIONAL GUARD
AT ARTESIA
One Hundred and Three Sign
the Roster; More Ways Than
One to MaK.e Money Out of
the Festive Alfalfa,
Special t'urr. K.n,I. nr 10 Morning Ji.nrmil
Artesia. X. M.. April P. .Mr. .John
I!. Pnfield. of the Hank ;.f Artesia,
.vent to toswell Wednesday to confer
.villi C.overnnr Surry and others,
up-li- the organization of a X,'w
Mexico national Riiarrl company at
ibis place. Sinco hl.s return Air. K11-1-
1,1 has beep working up an intei-"S- t
In the niatier here anil has suc-
eded to Hindi an rxteiit that one
hiiinlrcd and three names liave
K.ine on the list, which insures
for Artesia a tpiod strnuK' company.
Mr. Knl'ieht is well ipialilied for
in the work, having been
in the Cnited States armv in the
PliililM'Ims. The adjutant will visit
Artesia soon to cúmplete the ot'Kaiiiza-lon- .
.Mr. Walton A. Tlyntt. formerly of
Texas, now traveling representative
for the National lieseiwe hank of New
York, has been in town .me time,
visitinc liis old friend. .Mr. Cayle Tal-
bot .Mr. Hyatt, who has traveled over
he entire country, has made one ar
two visits lo the valby before ami
is now so impressed with the present
anil future that lie has bought land
on the Cottonwood inn' will sever his
onnectioii with the bank to romp to
the .Artesia ,01, ntry to make his home.
As an evhlenec that ftieie are mot'"
waNs than one to make money out of
alfalfa. .Mr. Kissiiizer this week renl- -
d eighty acres for two months pas-
turing, for sheep, getting as compeii- -
ation nine hundred dollars. There is
no reason win' this shouldn't become
quite a source of profit to the farin-r- s
of this valley as there are many
'Iron'h stricken districts where it be-
comes necessary Col the cattle ami
sheep owners to move the stock for
pattirage ami it would be more fea-
sible for thus" living in southwest
Texas to cune to the P. ens valby
than to go across the entire stale of
Texas to ok la homa.
Tr Iiisp.vt Orient l.ino.
Kansas City. April II A. K. Sl'l-wel- l.
pifsid. nt of the Mexico and
' irient railroad; 11. J. Cbiiinery and
Pr.'.lerp k Hurdle. np nib- rs or the
Itriti.-l- i finance committee uf the v.m-nan-
and about foity others, left yes-
terday iifternoon for a tour of inspec-
tion of the company's lin. - In Okla-
homa. Texas and old Mexl.o.
y Cook SnffiK'lttril.
Fan Francis,-.,- A,iil 11 A fieri,
fire raged for some time todav fill
Taroma. of the A'n.-k- a Packers'
issoiiat'on f'. t. on whi.h. in addi-
tion to the w were- I'.",.) chin, se and
Japanese to t. employ, d in the north-
ern canneries Aithnr Thorne. shii
rook, was suffocated hv snifli and
diet The firo n.,s rxtin-sui-l- i.
.1 hv htick't brigade.
ICE GORGE SILENCES
MIGHTY CATARACT
River Foity Feet Alune Noun..1.
Level Furnishes Awe Inspii --
ing Spectacle; Piopeity Loss
Over Million Dollars,
I It. M.irninii .lonritu! Simm-Iii- I Niil Ulrrl
Hulla!... ", Y April I I --Tile vol. "
.I Niagara wa- - mule today lor the
ec iml nine in ihe itiemorv ol' man
1'lic river is ir..eii solid from haul!
to hank
im Wednesday the worst gale or
'he a.lsni was recorded The solid
he tul. Is of Lake Crio Wile I'll 11.'.
mu end o end and piled n a h in;
mass at Ihe lower end of the lake.
At X .o. 'i,i Falls t here had been a
Ip .IV Ice bridge pi t be pool below ll
cal. Had since the middle of the win-
ter. I'niler the impact of the mas
of ic. iroui the lake above ami Pic
added Hoes Plough! Hiroipili bv th
wind, the bridge gave way and began
I,, Mirgc down Ihe rapids Hut be
tore it i mill win freedom in Lake
Ontario. Hie wind -- hilled to the north
the moving Ibus packed nt
the mouth ..I' Hie river Tim p. nil
froze steadily ami each hour brought
added pressure ll. ml above.
Pliable lo escape by Its natura chalí-
,,,.s., ,l,e level ol the rive!' ipiicklv
i.,-- ,. I'be higli.-- t flood level rci'oril
,1 Iron, previous - IS feel
above lb, normal. Fi I, lay night Hi"
river was AH feel above normal Wat-
er .mi ..I over the vv Imb.w sills of
Hie poWel bouse of tile Olltulin I'lUVi'l
company and flooded the tuin'hit1."h
The tracks ,,f the Croat Conge rout
Wel, covered ItOIll Hie lilVVOI' Stl'.'l
arch bridge to Lew stop.
Conservative estímate place the
dam.p " nt one million dollars All ilnv
long i islam stream of visitor"
poured down Um railway tracks, tlin
troll v Hacks, i ii i K. il the (rains and
pp. cars ami even rode ami walked
cross country t" .re a sight (hat i.t
,,,,, pi-- p ., , p.,,.p' Mil bin th"
pi'. , III S 'Pel',, P.P..
daringTreakTor'""
liberty proves futile
I tP'blo. Col" Ap.il I (leorge L
P.lel.lllll. ill barge of Shcliif la. M.
Clark of Natch.'. Miss, who alleges
In- - head of a gang ul thieves and
-- moil bis way out ot Natchez Jai",
nivel from a I'.'iiver .i Pin llratulo
pain nl Willsv Ule. Colo, this nioniim.
and was ica pi u e.l at il ..'clock. Al
di th. train was going thlriy
ii.p.s an hour, I treta ml was not In-i-
,.,. Hi land vv as caught ill I'm
ore
TOTS RIÍN DOWN AND
KILLED BY FAST TRAIN
Inibuke. la April 11. The Illinois
Ceiiual liver struck and Instantly
killed Anna, Mabel and ltuby. aged
scv.n, eight and tentaren years r.
sped iv elv daughters of Fred Folder,
four mib s w, -- t of here today. Tli i
girls were walking mi lh (rack to-
ward Ihe approaching train hut o.l
account of a high w 1ml th"y had their
loads down and did imt see the train.
Hunt It's lllilhilal ilelirali'il.
New York. April 11 At the celc- -
biat oi the eightieth anniversary v'
Hie bblh of (leipral William Itooili.
whi, h began lu re today, It was an
iiounci .l l,v i 'oniiiiissionrr Thomas Ks-tr-
of Chicago. Ibal the founder of
th.. Salvation Army Is planning 111- -
otbr. tllp tllloiighoul Hie I'tlilrd
Siatrs and Canada next fall. The
, in ps all over tip' world held llleetltlg--
todav lo e, Prate Hp gem-ial'- birth- -
lARRIEC.CATT SPREADS
SUFFRAGE PROPAGANDA
London. 'I burs. lay. April R. Mrs
c.irip. Chapman Call, president of the
till, rnational Sufría:;.' alliance. has
returned Ir i Pair ol' four weeks
ihioiigb smit Ipast .a t. I'.uropr. an.l re-
pot Is a hard bul sipa trip. Four
inm, connlri.s hav. be.-- added ("
Hp Mvlii ii ,vbi. ll Will semi leple- -
it.tativ.s to the approaching interna- -
jtiopa! . uui lit 111 London. viz:
la lgium. Itiiliemla und
FNGINEMEN CRUSHED
TO DEATH IN WRECK
T. .,. pril I Northern ra
te pa-- s. ug. i (ram No, Hi. an "Ver
btii.l . xpi' -s from S. ..ttl. .iin! Ta.onia
lo V.l'img-- . Moid, was il recked to-
il, ll Ileal II. Stalllprdr tllllll.J. Tll"'
engtin r and Hr,-- , nan w. rr killed ami
ls injured The mall
car and some ot the coaches left th''
tl a, k and ale in the rivet.
llol.lii ( ,s.s r l'.c,art il ll. Irollieil.
isvi'l", K . Aplil 11. Itohln
Coop. r. i.e. n'.lv convicted In the Tenn-
is-.,. r,ni, is (or th" murder nf form-tii.- 'i
S. natoT e.irnn.rk. Is In Louisville.
He is said to he visiting the family of
n I.onisi Ulr so, ty girl to whom ha
lissal.l o ne i.,ir..iiloi
DRASTIC CHANGES IN
SCHEDULES INVIT ABLE
Amendments to Tan if Bill in
House Have Lopped Off Twen-
ty Millions Annually From
0 ran a Estimate,
I It.v Morning .liiiirlml Sui'i-in- 1.paMd Wirr)
Washington, I). ('.. April II. -- The
o.--l niales ,,(' 111,' revenue which 111,
Payne tariff l.ill will produce h.iv.
In', ii ri'.liii'r.l nearly i JO.Oiiu.immi
through tli" a mend nicnis made by lip'
h, i'.-,-'. 'I'll,- senate I i').' n,',' i mi mil t
musí provid, means for making up
lilis difference if t!u' original est;
mates ni',' to ,' met. Tip' striking op!
,,r si'Vii'nl i n , Mailing nitty . iaus. --
w ill n thr hhl's pr..,luc"iveii. w an-
other $i'i.,iiniii),ii00.
Tip' taking nil' tli,' eight
cut duty ,m tra subtracted $ 7 .D D U.
"On from Ilia estimated revenues Tip'
si t il. inii um , ,f th,' count, 'i' ailini; ,lu.
i.ii inn,1,' ili.s,,isi's ol' what probahiy
v.iil In- ."i.iin'i.iiiiii in duties.
'I'akinu nut the riuint,'r'ailinii iin- -
isint'i ,r lunilii'r an, I , i, t r, 1, ,1 11
mralls a lust up purl n n y tu illrli'asa
tip' r,' 'HIP'S by hi'p'liil lllilliuu itu!-lal'-
II is i stimatril.
Tin' sfiiat, liiiaip',' , iiuini ill,,-
l'l'iliiriil many ul tin' IíiikIi'.
bills M'lp'iluli'S as it pass, 'I tli,' Ipuih",
but in ur.b'i' lu navas, ilp- i,.,-iui-
pi'inliit 11 i"i r ul' lip' rayip' bill
,' must lake ilitli r, lit a,'li"a
in ('.car, tu tin- l.ittiT mi ii - il r, '.
In IsMT i p. sipa P' , an im it I, ' pla ,
a ,llll' u' i, IK' a'pl ,I1P I;'1 1','Ut.s i ,, I
puuiiil uit liiilcs, wbiili vais ial.a
Imneti'il I" fill,', n. bat i s it pas.-,- -, Hi
In, us,- piales liiib-- ,m tip lii'i' list
1'nili'l' III,' iilU:,y law buli-- l.av
priiilui'til iip-r,- ' iban iliii milliup ,1',:- -
a i iw n in- annual;.'.
T!i,'i,' arc many ili.nir.- - in th,
pa;, n.' bill I'l'niil Up- pr. v ms ul' tli
leatlll'e, tile nil. Ill I. ma- Hello, ol
valuation for the purpose juecellt
mi; iiudel-- a ua i, ills an.l its pioi-io- n
for Hp. $,i.ii"i, issiiniir,' ol Panama
boinls and a Í ' i.i o p .n no ol
Ireasuvy eel t I'n a i es, are It ex
leiiiln t!ic ili.i li.n-- privih'Ses so thai
domestic raw material may be
in Ii, ii of imported ma t cria for lip
purpose ,,f coll, el inn a drawback, pro
ode, an equal amount of identpa
piipeit-- raw material is manulaet ur
e.l into the same product upon which
he di a back is coll, del. An in
heritance tax. by which il is hoped
IPat ÍJfl, IIHII.IIDI) Will be collected, '
pr, wided lor.
The two mercas, s thai sland on'
most properly arc those in women',
and , lnldr.-- , Klovs and hosiery.
Tlic dm ies on b ad ami or,- ami pi;,
bad ate materially reduced while th
lumber schedule is cut in half.
Provisions fur tin tree , ntry mule,
certain conditions of bituminous coal
w pulp and agricultural machin-
ery have been iiicmpiirateil. The dul
on prim paper was considerably
'file most important chaime.'
made in wool schedule was Hp: re-
duction of fiv nis in the duties or,
mp wasie and change Hum an an
valor.-- to a spciiic duly on top
he ip pera .1 feet ho'tiR a slight
sl m i: ISII I. SI T TO
un: im m i n:iTKi:
Washinntnii. ' :.. A pril I Tin
Payne tariff bill as amended l.y th.
senate committee on finan.,' was sent
I,, the Pithiic printer lit" mninht ami
will I." ready fur pi nlatinn to th'
full cnmniiil. e al 1" lock tomorrow
niurninii
An effort will he made to induce
the minority to en-c- ut to the
of th" hill to the s. nale to-
morrow, in which event il 'ill In
,i,m,.il to ii over until Thursday
when Chairman Aldrich ill ni.'ilu' a
detail,, explanation of is provision.-- ,
Senator Aldrich t.mii'.ht asserted
thai 7.'. per cent of articles us.nl h
ill th" people had been icluccl mil
that the free list ha.l been leiiuthen-,.- ,
to an extent that wnuld be siirpris
in I,-- to evcryboiK. The colnmitte'
,i,..,s, inn. tried to make their
r mime, idations popular nd tin.
1, redletell tnlliMllt thill their efforts
Would he ilpprcciated
In pla. in" a laiaj" tinmb. r of ar-
ticles on the free list and in re, litem'- -'
others, it has athe duties In many
loam I necessary to increase niateilal-I-
the duties on many luxuries n or-
der '1 Imto produce necessary revenues.
Payne tariff hill inereji-.-- il materially
llu- rat. h on hran.ly. alcolpd. Riai-- i
.,i,its. cordials and Ii' 's hut made
pla. tically no increase on ( 111 ill pa ü n''
The -- epate commlCee has .lecidel
am.ointin to ahm.i'upon an in,
exi-tin- ir at' J np. r rent ah. .o-
w in. s of all kinds.
A number .,! other articles, regard-
ed as luxuries have lie.-- increased ano
the t.iriif experts f. ' confident thai
,),,. bill mi produce as mm h r.ne- -
liae as S liee.i'il A ft' the it,, teas...
,.11 p, t fern, s ami t 't articles pm- -
i,e. b tin PaMie hill Will I"
The s. m i" s.,111,:. about -' to I
..ipiin-- t 11". liimlnr and its n.lo. ,,t,
f. ar Dow w not b, able to maintain
the reduction i.ur.e.l upon l.y th.
house. 'I'll" t'mht for fr. hides n
alr. adv. W. stern senators :iv
.".nfid-r- it a dulv will he i d
c.
111 l i , y i.v-.- a e ' 'I I.I Ul--
P d t IS. i lloili i.f I ngiiii'i r lii'i oii i eil
I T mi, Wa-- h A pi till Tip hod...j.,i l.ngine. r Frai.l-.P- J Hammond.
I Br Morning Journal Hiwlul t M4 Wlr! w Ip. was killed in th. wnck .1 tl,
Suez. April 11 - The h,,,iii,t - Uui iihgl-- n Ham a, pn-i- la- -t mgl--
tllll.ll With - X Pi -- Id' lit Ho os.V.lt ..!:.S folMUl I a ' ' ' g pa t V to- -
r.l. which pas-,-- .! mil i.f Hp- can ii ,1 ,v ton mil uipb-- the ,1. bri- - of b is -
about 1" a, last right made :
hrii ' slop at Sip z, llu n i !"'
.belli the Led -- a. The lessel lf'1
11 a ke stops at Ad. n and .Mogadiscio
mi the e.t't coa-- t of liaban Somahlam'
luiruig the trip thr. nigh the canal
the Adnoral -- '..wed up P. p runt a
ntv p. land at Ism.ii'i.i. which .
I .. ,,,-- . ot the del., Illl' lit IS ll'.tiSrir With tllr I'.is,'.
know,, but il is thought to hav.- - b.'ii! Th.-r- - a rumor. Iiow.v.r. that aflaw ha b. found In Hie indu t- -.... i. ..... ..i in .u iuriit to. r, en
etlginr or trlpl, t .o thr ti in th it
section - ill pel f. I ol del j
.t ipaln- --' nglh
. hi.bs I, lit, are not Sal'.::
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El LI IN'SHOMGOVERNOR SCORES D Healthr. merce sTHE JAPFA
HISSEÜ If) BERLINLEGISLATURE
III TEXAS
GROCERY CO
The miracle of motherhood is often overshadowed by the misery of motherhood. The great
functional changes which are incident to child bearing leave their mark for life on many a
mother. Some women offer up their lives as a sacrifice on the altar of motherhood. A far
greater number live on in ceaseless misery. Their strength fails, their beauty fades, they have
no ambition and no enjoyment in life. To every woman,
Dr. Pierce's Favorite Prescription
Play Which Stined Patiiolie
Biitisheis G"ts Hostiie Rccoa
lion iii German Capital,GOOD THINGS TO EAT --ii i, j. .
Call For Special Scvhü D-
ecíales Lawmaker, Wasted
People's Money f'oi Sixty
Days to No I'm pose,
I Mr Mi. mint J'liirnnl KimlRl Imntré U lral
l'i rliii. A,i II I I - Tlic II. i imin n t
'H "'' ''ii M .i ii in-- K "An KlUlMfl
ih.hi'h II, I'll.-- u,,M null, i ;i tin
Offers escape from the pains and perils of motherhood. Taken during
the period of waiting and anticipation this medicine strengthens the
body, nourishes the nerves, and prepares the whole womanly system
tor the coming of baby. It also insures an abundant supply of nourish-
ment for the child.
The mind feels bright and buoyant. There is no anxiety, no dread, but in
its place a happy anticipation of the baby's coming, which counts for the
future happiness of the child unborn. The use nf "Fnvnrire IVrsrrinfion"
BLACK CHERRIES
WHITE CHERRIES
it's I Í .i n I a a in t ii r x f n
cm. in i'i.l "f i .uní". (i in'
'"; i r ..ii
i ni-- ' n i f ii l. lo
lilt H..rn!i, .I..11111.1I M I "! H"'H
lli'l.-- tlH'.-ill-- t. mini. .Ill i.l
i' tl.'i- u Iii, h ill. In, 1", liiLili ,,ni,.;,
"I Un- uní.. mil limit This n, tli
I'liil' lll.lt ',,l!i-il u.'ll.'-'.l-l Hill ill i;n--
llli'l il- ;i í.'ik, lis ii iIoi-- vv J i th"
i,l lln-i-t iiiiiiilry l.v a im.ii'l
f.ii'i'" riiol mimimiiy
tinit tin- ,! ,i' un,-- - niiii,., i,, ii, ni :tn
makes the baby's advent easy, and gives abundant vitality to nursing mothers.
There is no alcohol or habit-forrnin- e dnics in "Favorite Prescription." It is a purely
Ail'! in. T"Vi. A il II !''! Of
..lllti'HI r in. .! .1 '""'"
.f Mu- "trislal m " -tl "i i' in"
1 lllllplu'li Ull"'l I II' I ''i il" - I"
m'it I ' row of ;l 'ii
vi.ro tathmittiiiK on I. t'i 1..I i"ii lin-
IIMtl.'r "I "l'i" "IH lull Hi" M I''
put .1 umi lit ii 1.1 I In' i li .'. 'in lil "I i
1.1 tt ('M' On- .1 ' ti..;, !' I, still
di IioMts
" Yum is iMil.il' "i i"H "f .s'v
j lt r .'". .l i.m tmiit;lit u .i.s ,,, i,.ih.
tin,! it liU.-l- u III m,t I,,. i'
.i ,i"t lly l.iiiKlii'il muí liii-.- l r.Monsoon Blue Berries
I I. il. ful (. S HI Kllll'
V.HM I'VlsNsiv.' muí ni I;''!" v I" di-SI IIIHf h.lll il'f'li
INVALIDS' HOTEL and
SURGICAL INSTITUTE,
BUFFALO, IT. TT.
A madtl Smnltarhtm with every equip
meal end mppltence nail complete Sief
of eipenemed end sKi::rd Sp lellstt lor
the of the mum tllttkull iim
of Chronic mllmeatn whether requiring
Medite! or Surgliel tremiment for thetr
cure. Seoé two stamps la ehuve eddrp.it
tor 1MB INVALIDS' OI lUli HOOK.
vegetable medicine.
Accept no substitute for "Favorite Prescription." There is nothing "just as good"
for weak and sickly women. All its ingredients printed on its bottle-wrappe- r.
7 he larger success of doctor or druggist is never won by putting love for the dollar
above duty to the sick. Protecting the sick, giving them what they ask for when Dr.
Pierce's Favorite Prescription is called fur, will enrich him in respect, if it does not swell
to the utmost his profits.
Dr. Pierce's Favorito Prescription
MAKES WL'JZIZ WOMEN STHOHG, SEQft IVGMEii WELL.
111" I ... . i '. " H'.l Ol. nm "I'mil III 'i
al tin M.ii!" I" Hi' I"' " "S
II KlIMJ- l- ..'U..im it msml .i." r' 'I
Int.. I.i .V oi. i' mil il- il"'l ami
MlJ.Hin.l''l WlHllllll i.ll t ' ' III!',
th,- iii'i'iui'i I. iii. 1. 1ml. li' i' In- "i- White Grapes
A (to'i'l ' .'uní' 'I iii ')
..in .
lnl.l.v n..!auil."i un. il - li"' .'"i!
th:il vil I'-- ' ' il' ') thrmich the ii.".'.
..im (In- f. In slat lmii "I Hi" ' li"i'
mm) .r th.- , ill. li. hi ' uiii " . "in
"mitt, r "I' tills Mali
;!,. Mi,,-- j
"II,,-
.vl.'i ill l.ili'4 liml li"Oll"'"i
In mm v.'ith th" Fi'i'mnl in Mini i .ii-
'li '."'I II llmn't In, ,.v .,;t ut v ii ni t It
ItllJll s.'l'll, K, th" llut'lH 'il' M v, "j
( i.m ti l il rim umi in th.- .Iin.
10 RÉGHRÍSTEÑ IRE
lARIFFJILL
!
Measuio Will Piobably Bc
Enaeted as Payne-Al- di ieh
SI IIIImlf .li.i--
Iti-f- l loll l'ni r I iiI.il'Ii' Miiiilnii nr.
I...imIihi. niil. ii. A, i.i'.lnn: i".
iii'.'- u inMÍ Un w , ij.t n pin-
.. íill. t ,1 - i Ihin U
( tí un , iiOr
GET TO USING
TMF. Apple Orchards and Small FarmS
llii' TlllH", Oil" I Mv:tihll I"- . I." l.'j
will In- int. I'.-i- '1 ni I't i "i
, hi.r.1. I '!'' "f WiitM. I"'' !
in. nlli, ts "C Hi" i"v- ii.'i'H 'i" I .n
I.
.'Il li'i'l I" i' I
Tt."' lini'ln It ii""- i v
llHtll.sl llll.ilti' t" H lm ill m- V.
th.- - I'li'in ' M"i. iii'i t'i.. . '
of tin- - i;i. :.t tt am s "f "" ' " ' ''
p. ii...) mi, I ii i.ir. ni i:mi' i i i. (i .
h. c. .ii. mil v t.i Mi,. In a i i
i. i In r (ft '"'. ft I "' . J
iiiBUic;"aaBBB
Th.- .Mi. ut I ' IHv .if N"tv H
Mptim no On-- ..H.'t w.-iii.- ti
I aw; Many Shan"l(,s Looked
fot in Senate,
Mmirt kyi
OUR BAKERY
DEPT.
I oday eveiy thin.", fie'.h
and (pialily the licst - --
ayer Oakes
.Small Cakes
' 'hkv, ( iiikes
(iiiiiaiiioii Rolla
I tip Morning J.iurniil Su... li.l l.fi:iHil Ulral
W.i- - liliit'lmi, 1, i '.. , ,i ,1 I Th"
..nil" niil ..i.:in r - , ;i i n n
li" I ',i i in- t.ll il l I. Ill i ,i , t h v,i"
.i ni I... ii . ni' In- ;,i r. ii ii in in!' ii
In. 11,11 " lililí II IniV" li. i II mi I" II
l.v II"' "" mi i "in mil ii in.' in i
,l ,l i.l'.i l.iy il ill In ii"' I'll h I..' I, liii.i
,l In Ci vil" I'll ii il I'ill.
i.i i ,,...-- ,1 In- im it' iii " u ill I,
,. in ,, t ,1 1, ilm m n.it" "ii Tn. H.ln i l.nt
i!i" ,1 v .m tint I"' ill in t.'ly M .1 nil
In the P arnous Pecos Valley of New Mexcio
tlay "' ' :i. tu. mili nt ti'I I - H
linll. Si' li - "ni M
II mrcrt, N x t m n c , Hi- !n- -
ily, it j I. 1'''.1' W
Hf.nlii'i.H if id li'i'im 4, i;.' r- - W
tli'lt tiuililitiK. S'"'l.'l "tul ('in- - BS Hit!. J umi. l'i.'.i. B
All M Willi i.i ii". lire rt 'im"' nl B
P to dill (i ml - 1 !'(i .1 I ' t 't n mil!, of l,
,1 nil' i'",l for
I '.nl;: of lh wi'll liimv.n 'un h ii 11 1,' lliiili, fu.' mi
han- In 11 ili'lt."l uilh mail ami , lil. '-.
Tin- t'la'"'l f i v ,.ü i . iiii'linlo
They Are the Best
Fur till imuyli-- i ami Cnhls, lilur-rlmi'i- i,
1,1,1 h in i h n nl 11 ami ml.
tills. Ji 1. an, Klilm-- ami
..toin.n h ( 'nm .l,i ih, 'Jlmiu Ih
11 'J niiii'i- - rflknnt aiiiiiiint ami
MlHlll lUml I Hi lll.il! Ilm
Inn rnai ii.nal.
Th rrnii-- if's run be four.,1
J'nr Hiilc liy All Uriigülstit nuil
s In .Mi'illi-iiii- '
(.'omimuinli'i .soli'ly liy
Till: I "IT"I VI l AIi Mill-J- (
INI! tO. til' M W Ml XKO
Central, New Mixiro.
lil n 1. r ,i in. tint; i.i li" full t ' m -
m ll in mi I, in, In " 1,111. .1 in il Till' hill
i . , ., in l'i-- in ml in tin- Inm
Iin , n ml, i imsiil. i at inn a In-
i.iml-- i.i I, ..th lln m.ijiii ily ."iinl miii
,i it i' in, m In t .i ni lln- ilia in i' i mil
ÍÍ0R GARS CARRY
16 III FLORIDA
mill,.,. Inn hi, la r ilii'i-,- lias nut I ,i
mm i in. i t ük In MiiiHiili r il Tin-
THE HAGERMAN ORCHARDS
,".nfl ;i"ri'S of (li,- famous Hamrimiu Is-- lm.. in lianls in lots of ,il,mit TKS
Al'lies null. Tln'o 011 Inn. Is lint" -u -- I..1.I.V ,r.,,l n , as. i,n(. n t;,l 11 tl
nml lliirly i ; !i imis f aii,lis wmt' sliim,, Iiimi ih..n !a- -t st itun.
THE RIVERSIDE FARMS
I'll lit, nit it 1' lim III.
i.t t,i imiIii at., th,- - tiah 's allium
li ..- vh in. .1 l'i ll'i:i:-M-km: ti.- - i.i. .. I Umi
i Iv 1,1,. Di" ... f Mi-
a: ry'w?n"'nruttT'iP,y
The Jaffa Grocery Co.
JMH TIllllKI to ItMall (irdi ri I Ul.-.- l Mini 1) M
KixvItpO.
lull .1 til t)i" I, ill I" ll.it 1' hilt"! '1
iiiii'liihiti nl- -' imiv In' iii' m's! il nh, a
t - l'i lili II", In II" .'" II 11 ill l'i
III,' r. suit ..I Hu ll' l.lln.li
(lm SouthSn,;.!I hiii'rnV'Ml lirirw frcm TI-:- .i T!íli:1'V lihini;
Spi'in:;- l;ir in t ;i .n;l ntto r cfnp.Y onsumption1, it II !',,!. i I.i lil.l' tin ih inui-r.i- ' li ilHI i ,. It t It- in in, j t inn tu In' !'.'
nrlilit; i. th,- - l,!il Li th" l a lli
It is i lí.'l ni a II "a t mu n i
k?jO Taken cm ShfiÜÍ a1 ni
Hatifed lo "lire hy
LMr-"ai'nv- el ! .nvle.v;
Ciíieiiñ,
or: quered . THE SOUTI ISPRING ORCHARDS
'1 In nl 11 m In- si 111 m- of l'i ri'
,i MM'.! Hi ,iii.l f ii; "Il j il M.'il'ilS811111U farms, hi.lily mi H iva ,!. ;iilly in nm.. :n,.
a 1.1 . w ri ii a ai 'i.i : v. .in i; 1; i ; iti II. h I. il. ,,,t in .) ), iin. II..M .11 ,1M "nl.i'.iii, i i ,1 in i; I',.. ', .is. I"' I( .1 HI
(,. II hi, .i li.i j,, ,1 v, il h v ml. mi! .1
1:1,,,!'
..III .1. I. .,1 I. 111"!, ini'l-".- .
I. 111" Li' I'K.'.I II"
- t mn of h" nl.'h", u it ti . ai'i'i"s oil
nun " oi" i i ry 1 h r limit .ill t lm
Hill. " S 1. fti i'- -. ami fanning nt a
11 hnl" 11 Th in li in it In t u 11
111" ami ...iv intllhni sutil (li-
liar i.t . ni ii m nt ion 11 h tin in mil'
I'oiintiy itl,,ii,, :.' ,11.1111,1 ,..,ii,l. iin 11
1111. il- from ilmt .1 ta am! r, la-- s
1' 11 I' I' 11 i' I ll i' r 1 11 f 11 I' 111 ;i I o 11 a 11 1! I' i o - A i , I y I 11
The Southspring Ranch and Cattle Company
i,t j i uill I." mail" in lln- '"II-..!,-- ,
M..--
.if Ih" si. ms l.v III.
,, i ral s 11 ill hi' Ilium h" llit l i "I
a m ml 111. ail u h ii II 11 In- " I'm
Tim K'lim.'l l"'ll' i'f l ' a ll 111' Hi-
ll, i s uill I." tn il" l 'IV III t Ii' talk'
in;: Tim jir.-- a i! in: mnmmi Is llim
tin I, - than ii in, in t h uill hi' i',-- mi "
s..r . ,,ii:jnl, mi nm "I i In- l'i il I'.v Hi"
TI,,- h.ili .. ii luí.- In- m nail'
i ,1 lint- - H iOl I li" till ill' I'lH ii ' II 111'" '
miiv mi M "li'l ll - a ml 'I'ilin il.il m H
Ih" l',ll lull. .1'' I'.v Hm I-
'll, nil! i , ... a at t. nl i.m lint till In if
,,,, ,,t in r lim-ii- rri ii ill li.- nuil, i tula n
Si"t:k.l' I'. inn. m uill l.tatin t" 'i'" 'a
t,,r th" a i i nnait nl Ih" Inni'i"
.itamliiii; m m , nlm h iiia.h.ililv
111 HO MM I, IONS I I ItlMI
I lilis .1 "I 1 a I' .' W il l 1I01 s It f ail
l.lllil II alu lis has ,. :i, nil nihil'
II .",'1-- S II Its i ll" of III' ll I.I III v '
tlm ylmnli, tiason lh.lt l.al I. 1.
; . j m , i' ii ii .i .i .i '
"ni, tn .Mil :ih:. in i Th.
HE NEVER REARO OF
or V. G. Hamilton Ros wel I , New Mexico
l.f Mtirnlns Jt.itili.il Htii-- . .1 I fi!M.it ltlir
Aii'iiiliii, I'l.i " ,1 I .("Un
Fn.ll h. ii ii. s:i o I,,. ,, ii i. h. At '
.Mil v i I un: ' II..-- ; I'll' v'.
Ink. ii li.iin th. -- I.. i' i .iii-- In '! i'ii
I ,.'M l.y ii llli'l. in li ,i,i,l! L..I..J
mill liiini'i il to .i
Min K v. k ,. ii.ir " lui li'inii'
M 111 II li. I. .1 II. I . I,. ,;., w II.. ., !
ill Into Hi" Inn i' - III in n
ll'.i. il t o v. I, ii.. in, ii v, !u. i o ti. ,5
to li'l l.nt Iii,- ' t
r.-l-
. il I .11 1.1' I;.' I .1,1,. I ., tin
in.' . ini. ,'i luí h n .i I., ii I" I..1 "
M lirtlllK Mili, j " i . H
linn. Sh. nil I't ., m;i n.l 1. '; ' pll
!,.' Mh In (.!,,, it,.- Sinn ii in
J.lll hill I" (..lli Imlllf ni .i .!' ,, Il .,1
I. ii k. nit' iiipl. .1 I" t.iK.' i.im "i' '(
All .1 il lit I'lt' v. t n, I!,, ,, til
lllnl.il.. Mi. hi.M . ., i,. I ..
tu- un I In- n r
i.Ulliil is;lii M'li'. i.lilll
V H...1 I'm M,.. tu.
l"'.i ' lí .ill 'ill'.. . . ,. I,,, ,, ., ;,, I,
i' 1, il"1, Hiiil,- il has niri'la 1;
ty II, 01 In ill! "i ioll.s. hilt no! il'
si 1 'i ;t ,itl" for r i s s ,
WOMM lili I, DIM ) I I! VIris In n ma.l" A t ir-i- ' lm- iiniiiiip-lini- i
hi nil Its . ,n in. un í inROOSEVELT ,il I.i- a nm miii, '.I irmr to tin- tln.l
i.l mm mm nt of ti'" i vi si'hni Rubber and CottonÍW Í--'h' til
- H
, Jj.- -JURORSHIRTEEN
I
11
II
4
- 4
,1V
A;.ed Neada ("ornes to
San hanrisrn to w Posted
on llapponina.s o )ccade,
uh.it .Inn. it.- th" siitl"!",' mil' Hi',--
n 1 lit s t 1:1: I MlV.
A no miii in .1 mn th tt i;.i 1. 11 of mi-ti-
.
.tll ll It"! , ll.is h". 11 Iniiml hat
11 lO- - it ,1 II kill . V.'l 1 t II It. I't'tllil
K.rin. (,r,'-"ii- Ilm (.'sil' s ami ht mt:
h i, k 1,, th,. full 1 i,:,i. 01 i, i'fi-i'- h- alili
h" H "i !. "iisi s.
t 1 i;i s 1 vi m t si:
i 't m .. .; h" of j;i "nl i In ' Xa
lino's I 'ri at i" ii 11 "isit 1 ., 1 riit"
,'l,il , si 01 ion ..r titln-i-- .
uliisis, tilil"-- - ilm siiffi'ii r 11 itts iiniti
t In- - i.i- t linmili 11 lli'll ,h at h K tn at'
i w rito 1; 1 r
ahsoltit. li' ni mil' j 1. nuts 11 ho haw
In
.11 i ll "il Worm or 1 mi o h
,lr, .,1s ol .,i I, lits Hull -
.tir.'.l. 11 lm i., t a liii'.ai no l'i t In i'
10 TRY CALHOUN : ZAyUu
J,v'i''V.JVt'í.
1, .Ímii. iw . A i ufM' tW-- nft -''
uit Wall lY'imit Extra Mili-
to Aioiii Delay in ÍACiit o
Illness en Reejil.u iVmel. hl 1. ia lis ami 'ii ml. In nl " OUR SPECIAL EASTER
WORTH
MOUNTAINS
OF GOLD
During Chanjic of Life,
says Mrs. Cha líarJav
I Ht Mi.niiiis Ji.tirttiil Si. I.il I piim-.-! Irf
Si II "I li.i lililí". I'.il, A 'l II II
II.. t '. HI' til - . Ill 1 ..l-- . i,
in,l I'm' t il li n . .ir .1 I hi-.- , in it"
i .1 ni t lili .ill t.. .I.i "tn l 'i,
..r l i, -- i i II" "
'
'
.1 'I '11 1 ill ,1 .1 .,,!,'. li
Ii I' i.i; t I' ill. "II lll'i MM
I" I" Ii ill I,. I l.,l li,,- Ill t
'i'.,' i.'.,,,, I.I u.. .j. "I ., n,l
' ' 'I Ml 'l .till ,;, i. ...
I' Il 111, ill il"" ' .1 ,l'f f, )',
''' ii .ii "I i.i: l.ii
"I '
.it i. I.ul ,:,
'.i..: I" !,, .i n, n , ., .. i
'i mi ,! Ij, 1,. n 'I ,!.,
'it In. .1' i. i.,i.:m: u li.
BAKINGS
LAWN MOWERS
LAWN SPRINKLERS
CRASS AND HEDGE SHEARS
PRUNING SHEARS
TREE PRUNERS
RAKES, SHOVELS. SPADES
HOES. ETC.
of I'mo .',!.,.: ami
Mil', to - lil r ,t ,1, il .1
.N.ttlllos '
I I I I N t'OW l I MM'.
N11 un I .1. '. t'v N ilm.' . -
I nm. It inlil.ii'i. not li li. lit l it i, ta
i'li I'ltltiiitt In a 1. It is 1: n.i a' a
muí.!' tlm mu,- 1. 1" 'I ami .him- - .
Jim- - :''. I . rial niinilii
ri! t tnoll 'a ilnt 'a Ii i'
"Win N m 1. i '1 i', 'n . - "n
sum not
I i. II. MOIil.W l.ilH'lllI Mil, s ü . H .
I Il- -l Nailon. ll lllllil. I'.l.lu.
tOM Ml.) S. OHIO.
(Ht MnruliiK Jtmriuil Nur.'UI I rimil t'lrr
Salt l'i .111. 1, 0, A in 11 T11 "! '
t , a '"" i, 11 ttnti In 1
1. ult "II t III" .1 n tl"i s III
III,. rl,i .a il ,, I, alh.. un l'i , si, h 111
..! ti... l 'i, ,1 li.t.lt a, nl-- '. ii In 11 th"
i nth 11 . K ..I Ih.- a .na ",! in- - -
,..,,11-- llitli .111, ill" H I'lla
t
r r i. li .1
- 1, ii
i , m tt i
,s- - V ha ' i i n
"l l'' l"Hloll lil.l tn
'nut" 111
li 1 -- "! t .1
mn- t '. " I"
111 til. a hi "I
," a, 'I !,.l'i i.l . 11 l'i" "I"
' r a n ,1 r - t ii, " ' it a m
I'i'tl, il l I..., a am 1 to . .11
lint Unit's Hint t i,, i i ,, j,,st
Ih,- samo
tOatti;.'! i;;.
t í i r i ti . !
i "i ,'
i' . f ! ,; h,'',h::,:;Smm:,;.:m'V.,;:1',,v;' innyri ci nccktii
I i t.
..i ln.hi-.i- i ml I. .i. .j..-- ",
.il,.!"' ..( A ! í Y DNVFRU irD.1 itll.-- 't a I,,, il !t,,t"l
11 1! il u a
1. ,,,11 1 ,lt. 11 ' , .1, t it il lo .i i lit .1
ilii'tt:, ,li tt u it ll J,, "ti - i" m
e ú mmu
115-11- 7 North First Street
PIONEER BAKERY
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llll'
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KgligatdM
.VSMtízmm aay
Elk's Opera House
a
l'i. wlni is imiv mal, I at I'ii;, :.ii
'' tit:, 1. Is j.r, iar.-- , 1,1 h .mil,. n. ,,:
mi j"ii in tha .liiiiil-:tii- ; line Unit Is
t" I... dano ill tin- - .oilihn,st. .l ,!,l,,.k.
aii,l mk ilonc .roiit t'.y utit
r, !.... I'll, n,' f, 1 1
,, l...,lv ut a r
i, i a i 1 ii..
'If 1,. 1. I'' ' '
i. i , r ii ,1 .,! 1"
!,, 111,1
, r. " ii ' RICO HOTEL & BAR
,,i -- ,. ,
l I! i i .It, Willi . Ihinors Huí i l. lis, l:ix,,rti
tliilil lf ti t. t
I .tol l' .. t.
1" 11 - t I
lltlf lla I ,, ,',
III. Ill il" "i",:,
11,1 '
H y u i.i.iüi', ,
No ,tii-- na ..
f.:i ft pa. ;,i!.ihlii tl r t
i he kinii ,
l ii, .,
),a !i a
t ,, t '
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!" !,
' H.
A I .1-
tlt.'l'i Monday, April 19' 1' ' a I .I'.'l It;,,
t. o ,'',l' la- .(.
IS - :' ll H
- I' as I 'll l
unit Huí fit', tu A .ti. mi
HOI I . VI I. IH t I (i L. B. PUTNEYnf fiiri-- i nf (, !.,
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' ' "" Kt'' ' - - - - mv wtxin,"l,v,,l.,. i
-- 'i: ! uill ia
O-- ts
t. ! D:
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'oiiMK i ntsi r. n i iii ii ia t t.M tl. 1111 ii,.iii,,tt kji,t.''
'"'
I
.1 I' '! ,1 ,, l;l V .a at
I'.l- - --. It.- - ,.6 . 1 1 "I." ,..,1 ! ''
t . h. t . I , I .1. nit; t'.,. , . K'.lm 1 I I"
I.
.ti' il It I .1! ' .1 II- I. .1 IT'.
o. I ,,- li.lmip i.tt.r It" ,!t i si. ..,tj
.nt -- ml it ,.. a . s ,!,. la
mu alua.ir.l for trrnK wi iyi.u Mh Ijr t GROSS, KELLY & COMPANYt t O, i I tiiiiouKu nr or i i,ai,j. .1 s. -
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oKi-oMtniu- u i... n,0,r,ili
S,ssII;j "
'u"lul,u' READ THE WANT ADS.
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IDAHO WILL SEND A TO BRING GENTLESENATORS HAUNTED
P. II. O'Cnnnrll, stale chaplain ot
Massachusetts, who wefe nil board.
T)n object ot" I In- American del --
g'atos In koIiik almud is to lay hot'or--
tin' Ancient Order of Hibernians of
Lib-lnn- Sootlind, Ireland and Aus-
tralia a proposal to ama llámale tlio--
organizations with the division of th,
order in tho Pnitrd Slates.
BIG BUNCH PRESSURE ON
sian .lews to this countrv should be
pre ellted
The remarks that offended th in
were delivered ill a sermon on Munh
7 a ml as report, d w ere
"Another needed prevention is the
movement to the Pii-sin- n .lews
and other poor ignorant liiunigrau'
iron! Hocking to (his country Lie-si-
should be torced by an awakeiiii.
nt the Whole world to give these peo- -
pie an o). port unity for education. h
they must emigrate let tin in go ti
Mesopotamia, the land near Tales!, io
where a community of their own peo
BY FEAR OF TARIFF
BILL VETO Ml VEUROPEBISHOP O'CONNELL FINDSWELCOME IN NEW FIELDGovernor Brady of Northwest-ern State Will Head Delega-
tion to the Irrigation Congress
at Spokane,
ple Is to be formed .
The federation, the officers oí w hu ii rn t o v ision ror Payne bill De 1
are such men as Kdward Lautetbaeri
Rumor That Substitute For
Payne Bill is Anything But
Revision Downward; Wash-
ington Notes,
J t,,.-- . ,f
Coroner Julius Harburger. ,ltisti,"
F.rlenger and Justice tJiveilbanm hip' i
Judge Kosalsky. offers to pay Doctor
signed to Put End to Alleged
Discrimination Against Amer-
ican Meat in Foiekn MatHirsch's expenses to New York or au
place else that he may meet Lusstan k- sr if',' iIf he canJew s ill debate alld pl'OV I
his contentious V " ' ft
Arelibi-ho- p I : Ionian In San francisco
I'uys phxpiont Tribute to
Assistant.
San Francisco, April 11. liefore ac
Haster .Sunday audience that crowded
St. Mary's cathedral to the doors.
Archbishop I'. W. Itiordan paid elo-
quent tribute today io Itight Rev. Den-
nis .1. ( l'C'onnell, titular bishop ot
Sobaste, who has come from Wash-
ington, D. '., to aid the archbishop
in tin1 growing work ami responsibil-
ity of his diocese. The speaker told
' !' the fitness of the newcomer to
the tasks that will be as-
signed to him, of his hum' training for
litis work and of those personal char- -
.Morning "ii' a lutva u. )
t M iiiis.-- hi'ldiii-;- J
W.o hhigton, 1, i ' A pril a j J( otloii t (impress lloriiilig.Outline, dkl.l., April he Co) I.oil mill and cotton compress Is on finand is threatened with total destruc-
tion. The loss will . xcecd IT.i.lH'O.
Ipveidt t'orrMMiH(1riir (o Murains Journal
Washington, D. C, April 10. Sena-
tors and some members of tin; finance
committee are wondering if there is
any real danger that the president
will veto the. tariff bill. The finance
committee in response to the. demands
of the protected Interests, is framing
v, V
sfi-ia- rorrfftiHintieni-- tu MwrnLoc JouraaJJ
Spokane, Wash., April 10. Idaho
will send several lai'Ko and represen-
tative to join In the pur-ad- e
of the Irriitution Army at the
seventeenth session of tin' National
Irrigation Congress, in Spokane the.
wroiul week in August. The conting-
ent from the southern part of the
Btate is to be headed by Governor J.
11. Ilrad.v, who says In a letter to H.
Insinúe!', chairman of the local board
of control, that he will do all in his.
power to "boost" for the congress
anil induce as many as possible to
attend. ilovcriior lirady says:
"1 am t lioroutfhly interested in the
,
- 1. -it substitute w hich cannot lie regarded MMAGQLDMANNOWEns in any sense a "revision downward
of the existing tariff, and sonic of the
leaders are apprehensive lest Mr. Al- -
acter;st;cs which llave endeared iuiii
to all with whom he has coin? it, to
contact. Archbishop Itiordan said
that he esteemed It an honor to
liishop ( ('Council to tin
lalety.
i r icli has erred In his estimate of
APOSTLE OF PEACE Great
Shoe Bargains
Mllcli attention is dir. to th.
fact thai duiin:r the pa t veil of tin
total meat ami daii'- pro, nu ts export-
ed from the nited Stab s, am mill !u.--,
to al t f I s i ,ii..ii.oiio w.atli. nboiit
11. muí. une vv oí i h w , nt out in t ho
fo-- ui ,,t flesh b. . f and n.a. lv
HUH. nol w on h in s.i It.-- a ml " nr. .1'
beefs, ha ms. a ml should, is (if In
total l.lei.l.-- t in l s amounting t..
more Mi. in i:iii. in ni worth.
than (i J. iiiii.i.iuiii uoi-u- is i ,1
by w hea Hour a '
I 'onsidclili t hese M ilj.i mh !) t i;;
nr. s of ,.ui- foreign trade, it is ,.. m
cd oi In- hit, hot import. inc.- t h it
shoulil ),- p, ticct- .i
loll to c.il.ilil acallot In,
let; ul.i t ion--- an indo,,! i! rn in.
lions that are iuilliii;ed in bv n; a
countries Ann I .ill -,
The c!a in - made tliat nuil, r Hie
terms of th.- p.p. ii- - fill, a it u,e
with the in.i ii ml and mini
ninlli section-- , ami tin-
aimed against dir.-.- dis. iiiimat ions,
a svstell! will b. i a : 'oii-io- -' i which
prohubiv will pre.-r- cNlsiiug comh
lions, Willi !',"-,- , ct to tin velum, o!
our i'V,i,iit trail,--
Tin- oppot tun ,1 i,- - lor enlarging that
trade, howivi-r- are claimed not to
torv to the ni o,- ,l im r- -
Wild West Miom for London.
London. April II. A contingent ,il
Indians and cowboys from the Da
l.ota reservation, who will take pail
m cxhll ilions here this summer
in London today. The Indiana
were In full war dress mil delight. :!
with their whoops the :rn at crowds
which followed them.
Anaichist Leader Denies She
Advocates Violence in Right-
ing Wrongs of Dovvnti ocklen
Humanity,
Hie president, has not assumed, in
tact, that .Mr. Tuft's calm and genial
xtcrior argues ;t pliability w holly un-
warranted by his leal character.
Those who know the president lust
realize that under a smiling exterior
..'dr. Taft conceals gnat firmness and
determination: that, once convinced
a proposition is right or wrong, noth-
ing can swerve him; and while slow
to make up his mind and willing to
weigh all the evidence presented be-
fore doing so, once in possession of
the facts, he decides for himself, and
'having reached a decision, any effort
to induce liim to change is llk.-l- to
awaken a wrath from which those
wlio arouse it are only to glad to
seek lover. Some of the must thought-
ful men in the party councils arc
asking if Mr. Tuft's character is
r it.All inim- II e
la n::-- n i:i vi
welfare of Idaho and the development
of In'!' great natural resources. Hav-
ing first come to Idaho for the pur-
pose of looking after my personal
interests In the construction and oper-
ating of large irrigation canals, I am
partii ula? ly interested ill the good
work which will be accomplished by
eoncerted effort in the reclamation of
irrigable and arid lands in Idaho.
Idaho is proud of the progress which
has been made along these lines In the
last five or six years.
"I doubt not that a great measure
cd' the success which lias been met
by the effort of those interested In the
reclaiming of arid lands in Idaho If
due to the good work which has been
and is being done by the individual
members and the delegates to the
ho-i-
-
111. I
il.S an 1.
O T hi .111,
LA Dl . 'i i .i i, s .i .i
i. Tills oíii- l'iist
ami ii in- - P.Alt- -
II
in
CAIN:
I'.usl India Liner Total loss.
Dover, April 1 The British steam-
er Mahratta, ft nm Calcutta for Lon-
don which went ashore on (oodwi:i
Sands Friday last has broken in two
n mi has been abandoned. The pas-
sengers w ere landed soon after the
vessel struck and all the crew ware
rescued today. Loss estimated $
OiiO
It j- Mu rubín J.hihihI Siici ml luinfd tVIr)
New York. ,v,,ii (lol--
man, the aiiurchi-l- . in an address ,i
Lyric ha'.l todav. denied that she i;
responsiituo lor tin- various acts of
v iolence committed bv vrxe.i Ions an-
archists.
She declared any persons knowing
her to be opposed to violence liad ask-
ed her why she did not denounce thosv
of her cult wim advocated tol'cib;
means of ini pi essi n; upon "t ra iiui- a i
rulers" their ,, mnuiion to nipi ov.
the III! of man,
"J can not condemn these people.-sh-
said. "'I II. v al-- m. rely human
Well William Chaplin
121 W. Central Ave
.National Irrigation Congress, a
as by the sittings of that body
wholly understood by Missis.
Hale and others, and they trem-
ble to contemplate the result should
President Taft decide that the party,ZS:Znm wT mTve1 WICKERSHAM TO PROTECT
RAILWAY COMPANIES 'leaders
in congress have not kept
faith and arc seeking to obtain III"
signature to u bill which does not
make good the promises of the plat-
form on which he was nominated and
made 'the desert bloom like Die rose.'
Kleetrie power plants, electric rail-
ways, steam railroads, good homes,
county roads, orchards and crops and
growing cilies are the result of tbe
wonderful progress made in the irri-
gation of arid lands in Idaho within
the last four or five years."
elected. Much anxiety is felt by smm
of the no n responsible for the tariff
beiiii;s wlio have convinced t
throtmh their own ps' cindogy Ihat t
is their duty to help their fellow in.ii
even at Hi.- of hum. Ill lite."
Wc have tho only up to date Mill between Pueblo and
Los Angeles. If you need Doors, Casings, Sash Mould-
ings, or special work of any kind, write cr call on us,
(.ill who realize the chaos into which
Swindling Mei bods of llig Parkers Io
lie MopM-(- l lit Once.
Washington. April II. The prac-
tice of overvaluing dressed beef trans-
portations and using such overvalua-
tion as a basis of claims against rail-
road companies when the beef is in
'congress, and perhaps the country
atnl ii i s ot meats and hn .ol-
Ml.l'ÍL
Acting upon the rcpreseiilal ems of
till-S- Westelll illtel'.sts. Seliatlll' CIl.ls
Curtis of Kansas, has brought to the.
attention of the finance coniiuitice of
the senate a provision which - aim-- I
i d to improve Hie .situation, with r,
s;,e, t to our i poi Í t lade. j
W hat is desired lo he
e l is to reach the so-- 1 all, d "sanitary
restrictions" again-- . A an rica n I I
products, and pr,,v de for mild, a'
well as illnstie, pr. ssllie, as the , ig
cllcies of tl ase may liilli!'e. Illl-
der the direction of tho pr, sklent oi
the I'nite.l Stab s. It is claimed thai
under lies,- sa nit. try rest i " Hon-'- '
adopted bv several continent." Lllio-pea-
countries, i vuiiii are ein- -
bodied COVelillg lllont pl'iillliels Willi.
which American shlppeis id
tnea Is are II lia ble t n colli pi V
According Io the claim of the ov
porters of meat proiliicts, III" piovis
ions of s. cti.ui lour, as tln-.- stand,
nr.- insufficient in that tln-.- provide
..iilv again.1 "d ina ion " Te h
nieally. it Is claimed. neither tb-r-
many or Austria is iliscrim ma i nii al
i he 'present tunc ,bul hot h count rn--
ha v taril Is a ml other i ions
would be plunged were the president
to exercise the veto power and whoMISSIONARY CELEBRATES
HIS GOLDEN JUBILEE know Mr. Tail's character
well enough HUSBANDJEALQUto realize that he would be det. rrei
by no consideration of political ex
pediency or linancial exigency werr
RUNS AH If!
jured or destroyed In transit must be
stopped at once, according to a de-
cision reached ty Attorney
Wickersham as the result of an inves-
tigation made because of camplaints
against one of the large beef packing
concerns of Chicago. The complaints
titious value on beef claimed to have
titious value on beef iaimed to have
been injured or destroyed in transit.
The attorney general says the cal
he to decide Hint it was his duty t
veto the bill.
The announcement that the seiiat
M. adv ill,-- I'a.. April 11. James M.
Thulium, for twenty years .Methodist
Ppisc.pal bishop of Halayasia and fot
half a century engaged ill missionary
wi.rk in India, was greeted by bishop:-an-
elergy from all over the countri
to. lav .'it Hie hceaniim,.- ,,f Ho, l,,l,il,.,.
bill will be ready on Monday. April
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000,00
is hailed with delight In Wasli KANSASington. The touch of genuine spring
weather at the ennitul this week ha
ill most ca'i, s, ly a tiiinde the senators, representatives am
others who must remain in Washing i INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITSAmerican Imports.
'J'u meet this sit un t ion. a prov is!
culated cost price of the beef in ques-
tion is too large as no allowance is
made for the large orofits from the
sans of the hides and other valuable
celebration of the fiftieth nnnivers.il
his sailing for India. Next Tues-
day it will be half a century since hrv
be-- all liis notable missionary career.
The eeb hrat ion, the climax of which
will lie the presentation to Plshon
ton until the tariff question is out of
the wav. more anxious than eer for Io be inserted III the 'a lie bill ll.ls .Iie.ll IIS loiloWs:
" !iein ' , r on or ail.r sliv da'.sjtl iln ci ion of A hijo- -an early adjournment. Night sos
tions liave begun and from this tilo
Horace Schwaitz Snoots Wife,
Her Brother and a Neighbor,
Winding up With Attempt at
Suicide,
h..;r .:::,: sr. louis negroes join until the schedules are completed boih from I he passage of his a, I, It hallappear that anv ( oilliti v. pro, jsmu.d. tldelli ol' colollv IS
nig against any article exporte. Ir. mi
c ut ion. ;i it h l.l.i.
landed oi tin ni-.- i
sh lie Sa ii rda v a II
i,!e,( ,, j. ih,
Wc have some nice, large,
fat
l ; a- n ni i
,o I, ts w e
'o .11 1,11
the
hi ma ion
lor his ac
o i
afternoon and night sessions of Ho
finance committee will be executiveTHE NAVY OF THE LORD
Un- nited Slat. s. or any b ri il,,i y n,-- IV.
loilgii g thereto, (he growth or
net in whole or pari ol the ...oil or .lion.
foil h III ess,
ici am-.- In ..i aPresident Taft favor, d .Mr. Koose- - Mini nii rnvelts Idea of having the officers Illy Mi. mini: ,1. annul Kiicriiil l,p.i-- nl MholHutchinson. Kan.. April II. Hor-
ace Sell wart, todav sled his wife, h.--
: i s i s i 1 M l. iillll.'llill to .l o.Illdoi toi.,1 thai tin l.i
lion. .1 I" lull hand lo
St. Louis, April 11. - While
thousands of persons struggled for
places of vantage today, eighty out of
the hundred and tuentv-tio- . recruit..
Industry of the Pulled Slates ,,- a
v In longing t hen to. t hi on
the o ni a ion ol duties, imports. .i
is, s or otlo-- iv.. riel.-- im
the army tot-te-d in horsemanship and
walking, and he has now ordered that
Methodist Fpiscopal church began t
day Willi the se 111 i cell t e 11 11 id selnioo
bv the bishop In the afternoon n
platform meet y bold at which
ulilre.-s.-- wci-- livered by Dr. Ste-
phen H. editor of the
Herald, and Mb- - I.llivatl Singh,
an instructor in tile Isabella Thoburn
clle-j- at Lncktinw, India. Tonight
Dr. Honor C. Stuntz. assistant score,
ta'v of the board of homo mission,
i. viewed ltisliop Tlioburn's life worn
the com missioned men in the navy brother, .Marion Hiieii. and ,i neigh-bor, I'liincr- - Spain. He tin ii tried to IfilLUIILnfor the "navy of the Lord." a nciru do likewise. These endurance test." of llll.-ll- i au.v COIIII'IV . pi o mee. - v-,1, i ndeliov. or cloliv l Once Nod (I .bulo v In ad.
ueli resiriclion. anv or a'l ot th.-- ,.u yi k, it i,.,tnil his own hi,- bv drinking carbolichave b. en univeially criticised in both acid.
rales ot duty pr.-- crn.'-'- in ' ""i ,i ,, r,i. ,,, i ,, n ,Mrs. Schwartz is in a critical con m n t Tim m n T .st 8rms of the
serv ice, hut particularly
in the navy where t lie officers say
they tail to get the idea of their lid- - thr.
e of this act, as tin- pre: no nidition lull the nu n were not si rioii.d.v
wounded. Schwartz is in jail awaitwhich is recognized in his church as
lo. U, s th. An
night al S II i" v
w :,s horn in I.inu nianv miles on horseback. it is
church, were immersed in the Mis-
sissippi river by the pastor of the con-
gregation, lii v. .1. II. Darker, w ho is
called "the admiral." The negroes af-
ter running from the water chañad
tin ir garments in a nearby boiler
shop. Forty-fiv- e of the recruits de-
cided not to Join the navy when tiny
felt the i old w ater.
direct.
I 'onilda nil :il Ii" I'loiu the is
poi Ids of lour tliat in al c; il
by tie- . ,. '. ,1. iai tm. ,,l
ing tile result of lllS Wile's Wollllds
I'lie police sav another man aided ia Milton II. San lin-
ed and A. .1 'a- alduring tin pa' i v.in o
h.iiing brought about remarkable de-
velopments in the mission fields of
southern Asia. The .Malayasia annual
.
.uif. r "iic- and the Philippine Island1
annua! eoliferenee life the direct (Hit-glo-
ill ot his Sen il es.
the shooting and Hoy ale looKng or
him. that a .system pn v imng ai ro , ,i ;i , , ,, t
ni: bounties a,,. ,i w inn. m: h.until, otI'll,- shoot ng oí curre. al i ii
no- where the woman had t.
fl'Olll lU'l- IUISlh'lll'1 U. Ii g.
ll tl
understood that while the president
will not rescind the order, he may
modify its terms somewhat so as t
reduce the distance to be covered or
the time limit.
The offices of the White
House are to be remodelled this sum-
mer and the work will begin immed-
iately niter th" president and his fam-
ily have Washington for their Mini-
no r lionie. The plans wile Mlhui.t- -
1ed. tills Week, by tile Superintendent
Public liiiildiiigs and (iroiiiuls and
ROYAL FUNERAL FOR
QUEEN OF GYPSIES rnellv Spam
ami Ci'.-c- ti
upon , p,,i ot II ' ina unmet nr. o
from in o i J w lo at. and oi h.ru jgul. ems.in;; ii
th. ir ilolmsll- loa n u .nt a ' o'' inillj
Pod 111 is uioii-- ire II IllU.I iic.-- lli 'i
l i i;n at Iv to cm ta A menean s
,,: lour ami ol loi mill pi odu- s n
.11 op. ll Ilia '
ANCIENT HIBERNIANS
WELCOMED TO OLD SOD
" " s U i ú ill lia I
I ioc I
M I
..25c I
J
1 I,,! M u fpp- - I
I ' 25c I
- - Í n: h :. .'. C.,1 I i'll, J
3 20c ti
heli Mrs. Scliw.nle-
S'luil-loro- i Slab- - Ii.
Trinidad. ('..!.. ,a
i. wind ,,i:,l i.d ., o
.nii tin- ;l I 1'
ta :p ,1 i, ii ,v
in N II"RTNCII TROOPS OVFKAWL
DISORDCRIY SIRIKI RS
Cincinnati. April II The lunrr.il
of (Jucen Maiv (orinan. wile ..
James (.orillan. King of the Hvpsie
I.- i p
i;
id. ,
d po-l- m ,st. r a
. . 'I cunt Al I.
i;,-.-
.1 Audihere today was attended by (ypsio.'l"
wore aiinroved bv the Ulisidellt. The
Mini,
,!,""". April II.-- When tío- steam- -IV, hie al lived at IJIIrcllfliiKII to- -dav a delegation representing variousl'i h luidles went down the harbor inbailor to w
.Iconic the two deb gate
""in the Ancient order of Hibernian.'
"! A ni tea, .Matthew Cumniings, na
i"'i pr. sident. and the l;, v. Father
e. A,lll 11
pout ml.'lories ot tin
from all part- - of the country Tim
"liie.-- died on November ii. Lois, in
Pittsburg. Kan The (Icpsy fuller ii
service In gan last night and lasted
until today.
I.. il.
K..i.
Ii n
pi
Mawv.-ll- signed
'.. t ii Ins oiiimi.- - mu, ,1 ni
I
.I.dui T i i., no i al L "
II I. ai Ho-.- , Vdll.iiil lb
,, .
,i iv.ovo, Li dn a in .1 Mapl.
dlilv lb
proposi .I changes will affect the ninth
sub- of tin- west wing, an the front
of tin- building will not be altered.
alld W III II colli pi. ted tile office space
Will be abollt tWiie itS plesellt Si.''.
il da. folio
f veslerd.iv
led those
slllt there ',, o- -, i W illiam ' lu, in
1,- h
d iI'he strikers
II lip
a poo
'III
M. P. Cimnis.u I. IU LiM ! ILLLI I
V hell lie so, - re ill
,1 if. revolution w
iv f.-- signs ol n
cut the 1.
ion- lv ball);- tag II
ml there w el e ., nun
d. iuoiistral ion- - in vv h,.
m- - of t lie oiill lolil-- .
,,.1 Scvelal o! the hi,
m ,i s ha I Vil loi.l t:
,.o-- 1 ni. t r a i.'n.i '
nuil-- A a I lie i
4
4
, l.i t t'(otrl. I'lione
tint lOI, V is .;l'l( ll SM I.S
ami fi.-.-i pi;ii irs. i.i.r t s
mihv h' thai hi: t t swi;ui! moma' in Mint i.pim i.
r. t;. n:pi a t.. 2tt s
s l.t ()M.
ilinlli- W lies.
iiithoiiti.s
or of miiioi
lie I' d . Illh
e! coll-- ,
on in. inula,
own, tern e
tlü.els.
i .1 i t t'esigm d
I'o-- I llCISll S III iZol. lled li HO
,,(,. Allen, at 'lo '!
i, ,,l, ,i, s, i, o, .ill .1.1 II
lo I. .,t U al II
!s SItIn- tin at- -
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Job Rooms
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Ill-
DEAD
A decision of cu, sid. rabie inter, si
lias loen rendered this week by th.
general land office in v.hi.il It is held
that. In older to enable in us of a
hoiiii ad i v man to .submit com-
mutation proof of his i lili v. tln v
must show both ri sid. io . mi and cul-
tivation of the land tor folllte.l,
months by the entivnian or the heirs,
or partlv by both, and the sane
nil. is lield to a pply in a .us- vv lo re
commutation proof is submitted bv
ttle illl.W Of tile . lit 11 IIIUII. 1L
it lUIS beell llee. -- sar.V olllv fol
an ntrv in, in or an h- - ii to show .
resillen.,, on or cultivation of
tin- laud tor fourle.-- months. Ac-
cording to another d. cisión, if an .
s. lis his ini. i . o . no nts on th.
land and r. Iin.iiisli. s his i nti'v In coll-
ection therewith, lie is lo.l .lltiti.d to
make a s"cond bom. t.a l iin.br Hi.
BEFORE HIGH ALTAR! Oi'EN VIGOROUS CAMPAIGN!."
t
t
4
:
t4
t
4444Ít
VI. - pi il II. The
alii.. .lion of le Moll,.--
,. iv il ll t he pi o III hit loa
s, pa( ale si... k --i io
a. h
ll
N. w v.,, I, p. il II. W h
mg to .eiele.it- Illas- - lo
Pe. J..-- . II 'sling,, r. i i
de ; no nil'. be lollii'l,.
. el" of U . VI. ;l. - iff. led a ll
In of I'"- lillii-- and died h
, ( - ,,i- ..; in I p, n !s i oi Id !.
i. "if
i. I'.,,- -
l ive. II. ii.ii'I
4 leva, Ibgnlaf . oimrcss of lo uai v V Ives
. in a la n, . .', to i ate loo, n
a- - tat,- with . in g ing tie- de- -
,,l tin,-- , v, ,,. s wio, v,,. '
.a ni i 1.1 ion la w k Clot..
Ill be t.llteO lll'a.llgl I..VV.
..leu. . p.ihti opinio!! lo d. leal j,,,.
.,' ll, lei'. -- - at the I,. s
IRS, HAiS ULGI.U.LS 10
SvvEAR AGAINST HUSBAND
.ft act
'
.lav
saloon-- ,
l ie
Lob
Ol. Ill
Th.EVERYTHING IN
. . ... !
4
Differing in
Every Respect
V CEUCIOUt O
Tj The llew nttolllev e.m tal ,o, S (lotJiapprove of hi in ral and iiulisi l Iminat.
Tpub!, ity of the aflairs ot ins diparl- -
lii.-lit- and has lisip d an older dir. ct- -ÍI iiiK that "all niatt- - is r. latii.ir to III.
j (b tm. nt of justice which al. pro- -
p. i for publication in th- - d.iilv .r. ss
In- noted in no nmra ml urn from ami
tiiin-mit- t. d t,. Hi. j .riv.it.- - -. r. t.irv
j,-- the iittorm-- K.'ii.ra:. and all sn.--
llo-w- s il. ills shell . Ill.in.il. from til.
attorn. .v ri ni r,il' ..ttn only.
Printing Ill lip It' a o He a m !::.. Np.. t..i. A ,1 II Mr- a I M0 out urn! in I, a In ..-- a '! ! 'i . e .1. :n. a p. - , , ,jtr-- U to go tO 1 lo t.,- OL iClo al, Ü" a . t ,. ,, I
j . - - s . , i d ,1 II"' 1 "i In I' tl t i o o o. .
j . iv h . . ,f , , i Soil ruliiliirv
li.s Mis 11. iin.s h,, , !,.,g II.!. I Hill l.niin.l. iTHAT'S ALL
"lltf lll Mt BTTIli .. I in L lido tFlavoring
Extracts
Vanltta
Lemon
Oranga
Rose, ttc.
DEFEND IMMIGRATION
OF RUSSIAN JEWS HERE
I
p'--
. .7 ,t :., ;,ii n. i wi )"- - ' I
v.; -- i,.. ...:.. to ,., ... i " ,,'; , , ,
4
444
I i'ii.-.- m- u PILLS.
i uní ad ,,, -(In'fi r in rvt-i- rfsx ct Í I II- -. .. I I... IMla t i'.- i bat b ! t ' ' ' - y mvtft tnz to f ah. -- w
t .iii-:- n i il J.'.. mi id staph g.v.n awav ab- - C !',ntlnTs. Tht y rfft-- - more btiiii.rm,, "J j e York lrganlj.li.xi Thn.Ms I ..wo
4 C.Hiintl. I l.i Itubbl Hii-- m I.. P. llee M..V P.'"!. liV 1 IIC ft .Hkill le I'm o;: o ,.. . i Miaas it r. iuire, , BR y m !A') ARMED
Let Us Figure on Your Next
No Matter How Small or How Large
We Will Always Treat You Right
; ' s... - - UNITIDMlrUCtLCO nlT4,(.IN'-tT- ibut a Mil. ill (iiianlttv To mili.iit theT New Yoi k. April I I - Tin IM I . ' llFORCE IN SHAH'S DOM Air Soidld rt.'!i'7 lirUt.'t b10ti.U. 0'ft:el L11 i Uta ll ' ., I'd Ill . o- - ?, .dcsircil fltv.d. Tin y .it' tine to
ipittT'", a- - itp v .ir- niel.- - fr.iit me.
. Whli. ,,ia. !v p. alts n I
4' "on Jewish oi- - "t th.-
Int.. .,f . Yoik thr.-- down
Jlti'.- - ill. . to It l':ii-- l Mi:'. I
of Sinai T.l.u.e l'!(i-,.g..- . fruit. fry a Wcrninrj journal Want'.
,t-t--M"- i ' ' l'"r tl immiiranon ol Lu- -
" '"'' '"'
' ' " I
'.-- ll II is g. .a a!.. -. l"J I .a .1. '
.JL v- - ...
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"niltlx flMiqucrquc limy li
In KK' il H' burea Inri fur. uml
In tin' i xiriitlvi' nff ii otlnr n --
In
WILL IT COME TO THIS?
rs ni a onii jtrriil party uro naii-Iii- b
morning journal fur Hiicli riffl.'i K iix tuny, by honk
r i i'iii'k, liu uní from mi omiiibli- ami (C'upyrlglit, 19W.)
I'lihllsln-t- l liy llio fur-- i liiK t -i lt iit. who III 1111
dnubt lii.it tin 111 Willi rniiPlilri'iitiui).JOURNAL PUBLISHING CO.
1.1. I S taki: , WALK.
li A. Mari'NKtlHO.V
V. s. uniKK ... K'lii-.-
II b. lll.NIN'l l'f L.MIr.r1. . llurclIKH . . Ilimuu-ii- ftlnmultr
Will,- Un- m t. rim '. Hlon In wnlk- -
liili in 11 ism (lir cuntliietit, tin- - Wash- -
iiifCtuii Mar lliinkii it would be well
fur Un- (Miipln of fcilriitury habits tul
cunsldcr tin- mhiiiitiiKi H of pi dii:nti-rpt- l A , ,.i,l mninr Ht tin'
lii,rfl- ni AHmi.iiitiiio, n. II., ur.Jr m-- trlanlsni im a of xcrclsiiiK the
Imily mil ustinjr (he mind Then.of I'willfH id Munll il, ),.
l n tin y have cuiclib nd fur n
while, tin y Khuiilil nut tin- (henry In- -
(11 practice- 11111I Kit about tlx- business
Till-- : MIIIIMMl .lol l(N l. i ntr
uiimi m pi mi i am ii M)t HI I'fllHIIMi Till-- MUM H'l1111': HM'I III. M I' A Kit Al I. illk
TIMK, M TIIK MUMOKX III' I II K IC K- - of iihIiik their li!H limn, (ban thryluiie b. In tb,. liablt of fining lnti--HI HAN I'AKll llllt.. llir. "'Ull. II I . NuImui In, of ours", an x t
(umnl mull, nml friv ran bo ripial to
bin liirin.uiri v. Km tin i iiinri-- bi- IfH Uth OI M HM It I P I ION.1 til V. Í'V ,',, ' ti...,,i It
lla'. 11, .l'i, "li M...I.:!. a .r.,f. Hslniin I. ami It Ik nut m n ssn rv
bi- 11 wnlliri- In urdir
ibifir In in li( Iroin tin- 11 mi- of tin-Lariti-- rlrriiUliftl lh.,l m ti nlln-- i,i.--
111 Si-- lfH'. 'II4 .nil. ldHr In
. liwurtl rx-rj- .lu III III Jmr. ll.lllll.ll III. IIIIN nf Ma iiiiiotloii
-- Qf N
niioi t t.i mi:.
"I l.i' liirtiiii8 .Imirtliil liu 11 lilitlipr
ruling Itiiifi U hi lu tint
ni in r inrr In Allmqiirriiin iir niir iln--U.'ily in - Til AHiiTlmii
iairr (lwlur. ,1.'i VA í.v
- MISIIII
.I III 111 I. Kll
Im iiiiy it i r.
If A inlaiHMador JaiinH l:ree Iiiivim
110 oilu r frlni.lM hi hlinl him on tin-I'a-
iiir I'oiu-t- . Hayh the San Km ludia o
'all, In will luiv a uuiiihrr uf mIioiik
iidiidirin aiiioni! In. ni lallioad iru-n-
Tin y vie with nirli otln r In pralMi'M.
of hl iiuirtrtiy, and bla woiidrrl'ul
kiinu Irdip' id plai iM and bow tu
r rri v, ly siranuri H In i lai Ke
eir inorr or b mm at , hut tbr inn.
bnMMiidor fouml !iím way nboiit San
I'lillll lnn.llM If be bad lived thrir all
bin life.
The Belen Cut-o- ff
Has Been Opened
and through freight and passenger trains from
Chicago to the coast are now running. To ato
these from seventy-fiv- e to one hundred
men lave arrived in Belen,
To accommodate their families we will still hold
open cur offer of
Free Lots
I'li'Hiili lit Ta ft biiH f.ii no ilfiil
1 HVW litu linprisN ilium riiimii ' tin- 11 V. 'A X a.'Vf4"
mtv of imttlliK tin tariff bill (broin.'.b
".Vi Some Possible Caitfr Hati.br .ald t,i a. railroad man.!
-- LasliiMilid. Ami 11 mal Is a innr rimir-- ( t liis awful r. dHl'.in in ruptuird
ImIi nf Hi,. ii! Sliadr-- of lilark- - "pHi:.
'
"tnlie.-- I jim I Iplle.
lioiir a short linn- brlorr In tbr
of his hrallh. All-- Allen bad
MUfflTrd fur se'.l'l'ul l'alK With
llrilililM ili.sriiMo uf thr kliluriK, and
,
t UN illl kly ll liHHi-lbb- mo Hint
I In- IniHlnihs iiiimi nf tin- i iiuiilry run
know what lb-- bino In im i l mnl
an oii'i'ari' ihi iiiMi'ivi k iu nil t It. K:
knoM tbat tln ii- i imtbiiiK xi' !! tb.
xlMtlnii uncertainty of Ho' tariff thai
.i t 11I h tbr ciiintry from rntnliiK al
im.'i' .mi 11 t nf iiiiliounil.'il
'l ok n l it ,v mnl tbat In- - bll Min i i ili-'- l
111 Imi'ri HninK this ii.on tbo nilii'lH ol
loimi'iMMnrn In mnili' liiarly appan iil
by I bo fai t Hint tlm bill Iihb Ih i ii put
tlilolisb tbr Inwi r IniiMi- in 11 h w
I I k, wlll'lt'UII It JIliKllt otbl'IHlMI'
liavo minie (In- - Hiibjiit of iIIn- -
"b'n't j yoiiin !f 1.1 ,uy
rio r about un-- I ran find my way.
I lute ml to take tbr il'Karrell Hlreit
ear. traii.'d. r tu Un- - I'nlun Mlin t rnr
and o out (0 tbr I'ri'sldli,. 1
tro (hiouuli lb.- rvallon and
by a rnr wblrh iuiih paralb l (u
Ibe Motilli wall," ami thlM was bis al-
titude whenever anyoi ffrn-- to do
Hul you i rin. nih. i llml ,, .. oiiii . Minii-i- . inn,. Null,.,!Jtilin l'.oir,iui;bs, the' 110!, .l' natural- - ': V,' '"T :,t '' lj,', M ,'"11''reli' l inllave il upon aiitliorlly mm vinrinM 1st .1 dli red Unit II I... 1. Ml
Hint It inaln-- a K'rnt dillrii nn in Hi. pi uvrii tu , HitiMfarllmi Hut tin- - tnad
law wbi-tl- r ynu ".McCarthy eoinel w'''ieh dh d In tin- - New York z..u,,B.
miythliiK vihli'li l,n,lln ikr tronbl,..
.Mr Alien was a native of Texas uml
abuut Os ..ir., ul ite.e. It,- lain.- tu(his se, linn i,r w Mrxieo twenty-fiv- e
y, a ih ai;,,, and since that time liebad be, n a resident ,,f Magdalena. I'm
a number uf jrars hr was priiprletur
nf tb.. hotel whj h bears his name,imly recently retiring nn account ol
his bralth. He was prepariui; tu es
talilish himseil in the rattle luiMinrss
near Siu lm-- i r illc, Ariz., w hen he rr- -
out her,:" r romr out hele .Mr- - 'oi'dn,,,,, thuusand lisa vea How' iru
"!,ll- of Mr. liurruiixbs tu Mhattn- - surli a
j iniiKtilflri'iit llluMlon. Op.
Thr (Hiiaha lln nays Ibrle wouhi '
he coinplal.it abuut thr tariff on Itlll
TIIK I'UH'l.i; TO lll.VMI.
uS(,Iiiii for many tnont b ami tin
ovni tni.ru nlKnlliiiinl fart Hint (In'
mioikiiikn 11 in.- t.ix wire laid only on; Kpi hIOiiií uf optimlsí hnw abou!
uioM,. ui in- (iprn-wui- variety. I'lu-jtli- e naseliall in mm 111 everv town the
bahlv Hurí- nilubt ho Irs.M coiniilalnt l'""""v 'Ver? Kuril Brt of thrin i.i
,V,,
, ,., ,' , .. , ,,.
MatiHlli-- at thi time tbat. tbrlr bonin
with every lot purchased to encourage builders
This offers an opportunity for an excellent In-
vestment and should not be overlooked,
Prices of Residence Lots
Range From $75 to $150.00
m nn 1' ilrvoltd Itm ll (u Ibr coiihlib
of tlif iniiiHiiri' Inforiiially ilur-In-
ull tin' tilín- - Hint tbo bill uiin un-i- b
r fnriiml rniiHlili u( Ion In (lir oHiri
li'iun , aii'l 'ih tln rrfori' .l'arlrall
The I 11 ( I Slaten has by roiuinnn
(In- - inijMt uiiMti'iul and cure li mm
nuiiilrlpal tPivriniiirnt (ll w
If Hindi br (In- - fail, the in due
In the ran of (h,, Mrit and
rMI IIII'll rlrrtrd to l.lfirr. ,,,d (IIh 111
turn i.i din. tu (I,,. rarilrMfinrsM inul
folly of tbr 1'hllaih Iphia
" ' 'oiniioii, "' ti ain tin H a t i haure of walkiimI he Ilir man. bul a II ti ur l,iri'M of al I a way wiih tbo pennant In the leamn
belli r lu . an rln sr tu natun "' "blrh'lt in a no inbrr. Itut must
I I ailV to lllHpOHl' Of It I1H NO'lll m It a ll.S pOMi-'jlil- HI III,' I.IIIM llll lie it W it KrllrilIbrMr ilra-ain- t s 111 be rs lirlulr lollff
Katun ICepoi'tei'.MllSfrr.
relveil the Hii in itiuns to his final ac-
count.
.Mr. AlP-- was good man and a
Wild nrlKhbnr, haviiiK tile Irspect am!
uiil iilriire uf all who knew him. Tin
w rilrr, frniii a visit tu MaKdalena hcv
ral puis an,,, recalls an incident nf
his ninei-uMi- and lor whirl hr
Ihiii His ii 111.1 in s arrivedlln,' Ti'i'Mliu and wi re hit, rred in the
aflerunim of thai day In the city rmr.Irr. The I'uner.tl srl ii i'H W rre t
d by l;, v .foli 11 ( 'ampin 11 of
tei ian hini h. lie leaves .1
w If.,, thi'. e ,l,i imhu'l s. Mr". 1'. 11
llenóle. .Mrs Trnnrv and Mis .Miller,
and a sun. I.nnnie, in wliuin Hie svm
puthv , l' Hie rnin'tniiiMl.v is i. iitlt .1 in
I A dispnteli fro m San Antuniii. Te.is
)b: C liiilinij Hu ll annual u t- -' ''"''' Hei-- .
,H
'"''' that Albu.ia.r I..-
.-it.K, !'tbr iilri rt.irat,. of the c,.,lti-ai- : nut maip the Maine sort ol import unit vI' e.h atloti of W'nni, n'M clubs, n pre-j t,, hn oin,- nut.irious thai Tiirunirn rl
MilitliiK .""".Onii rhihw ninrn. a di dril t .ok a l'a ill tir uf. Alhul'tus. Hi"
TIIK 1 MIIIV HOMK.
Hull'lillK bl" lis htlrW Il rvrl yw hrl'r oil
tbr pallor II01.1,
n rrhi'il. It III nmv br l by (in
uppi-- r boiiHi- - of ronni'i mm without any
ilrliiy, mnl Ihi'ii 11 ( h tiayn. or II nni
In- a k In Ibo hamlH of a lorfrr
mi' nun in I ( i', will put (ho ini'H'oiri
In Kliapr for (lir r y artl'Ui of both
bous, m, an. I p. ml It to (hr pn mI'Ii ii(.
whi n, unlisM himih ihut' 1110 xpoi 1. il
il aiiK'K fboulil br ninth' by
lu tbr no :i nl nn.'. do- hill will br lu
in ill.it ly Mlmn il mnl I" nine a law
Tin re I not IIIn l In br liny Mplll-tui-
of hall lu the muttir. on tin
p. lit of 1III0T ruiinirts nr (br pn Hi
iii j n n ins woman Miiii.ieri indr. it in an A bu. Khow' windowHid li-ri- i us., of , ,i,i,l m, air.-si- wi-i- tniiili-- , Thi'.v m ui--lo re
m a train of "Nhii-Hhii- uim
lb:ht In Hldr thr ihmr, in ir I.l .IV e
hi Ilbuanl ath , rt I.kIiiu
d'lrartioii iimu Hi,,
l it ti s.
lir i B i
-- Irep.-i a i'iivui.,1 T,.,l,.- - i. ,.,. b.aut' uf tin lv hint a
liip huiii In I
he .,'M 'tin... this H.tlnr sluiit
l.'lll'l rrl'll-r- 1,1 W,K'- tllr WotliailW hrr.i v r üo
a Hall nf to and thliiKN bft bv
little Jor;
A TRUE SIGN. Jhrr thirty h.,.,.i w en up. and the
.
I'Tiim in, ports of thr si vi 1 .iihrrii-uin- ; lit v K"i for tin- town
in iiiriiiiii u.'ilttn, ..r 11, im.thim: t id Me.iiiilatiiu.s.-- - Tueuin-
m l N. ws.try It may hr mid that ih. linn-Il-
For More Information, Maps, Etc., Address
TS1E BELEN TOWN &
IMPROVEMEiNTCOiPN'Y
'M"lloi- MliihiH and wiiiiIik, ,a,M (hiho, in'.--, 11 flight.
Il Im iron than Mb. ,an do (., krr, It
lo.ikint; Hht.
1. Milt m I. m uf a iiuiiiiih .Marrh tlm Sou t h we st ernai'lll'd Ilk" a l.'inib wrlr placd
thr shuuld, uf April. I'robab'.v
March has r.'.omiizrd tin. mriMMily ...j News Notes
j alt. in 11 k i b. ti, r 1, piilallon Topi'1,.1
Journal.
ll, nl, hilar all know mnl Irali,'' Hull
(In- main f.o l o( K, (linn tbr hill piim- -
.1 ii of l uiol'i ililtoi lam t.i (hi
louiidy than I! inattir of nuy llltb
li.iiiiii' in Hie Kihrilulr that ntÍKht In
ib mi nl by Hie i'1'..-lilr- nl or tbr n
of nn - rtion. Tin ull
1111IU" that tbr on." llili'ti uri'illiil 11'
lili 1 lili- I In Mrlllr Hie tariff in
loll uith tbr Irani piwulllle lb lav, HO
that (In- bu-ll- ii 1 lnti ri'hlx of III.
( r y ui'l kii"i what l.i ib .rrl ti
BELEN -Vuiuii H (iiiiinsly ii w ,iit uij4 tlí NEW MEXICO
What the Editors fiitlti u i tin- t;i . rniiii lit niuiiircH.iy will liir-.i- iiiuiutJii inn I'oi ti
llll.i of iMckir lir about, miiKM and
I'll" n and IhliiK",
l:i el Hiilii; he Wellll.'.-- i uf (,, (,,. f,,,.
In- I'IIiikm;
Moll , i foll.iwN biui abimt ,, kln no
hlM toyM,
rnilM hhr Would lr( IISi-,- (,, ti ,,t
It Mild ainios,
s.im tbat Mbr , ( i ,,, , h, , (h. (i
lioiisi Ml UJ.Mi't.
if In vbof the Southwest
Are Saying fflUJWThe Kiu i.'raiidr is ,auitii; runs irl'able tltleHiu,SS duWll 111 Hie .Mrsilla VallrV, Where lin y ule rprelilu; fclL7l:íIf.3á III PROFESSIONAL CARDSa H.lt,' nf w alel- (n mine un a II
deling down tb'- river this spi im;.
' :' o io.'KIIik tl.lv. i, 111. n
.1
II , lining Well
Tllr W t I'r-- I S.IVS 111,' pi'uh--
h ill nf huw I.e. p ;..,,s, nil tit
11 nUt p. IK" i ,w .e ,1 e us. - 'I'll. nila m;,,-
ASSAYKHS.
SHOES
For EasterThree M, j. an la liui cl s ere
I'HM I I II.Kms.
W III!' Hie Hi. J I.I(II,
on II v II 11. 111 1.. Hi ll li-
i"n .'1 inn in i.r in. ni, .1 - i.it,
,iKl oil lil .1 ib pal I 111. lit In-- uli I,. 11,
"iini.- I. iiiuh ,',' ..I t It. .i- - .. 11.I-- i.l w il
' ... !..i d. II ibill r ''
", "H.. r ,i,)V tl in (.;tln
it.iti: tu i,, , an nil-- I'. Iiijiil.il bv thr uf a!lursril shut in a ipi.iny at Slcins He
"'"''mi
-l- i-
Hi.it hlli I. up Ih- I,., j A C
tin da The nu n w . i r ta k, n t
the r.llll'i-li- hnspit ll al 'I liesull. wllrl- -
Aiavr.Mining arm Metallurgical Bnlnr,6U West Krult avpnua, PostofflceHoi 173, or at office of F. U. Ktnt112 South Third Street.
nan ml i ;s w fe In . ,"i..' i "ii iRiu irn. oijiiiw
" "II a Ti ,, , I,, ... I ,. ,, CHI-- e Hie him lu .(,,,. ,h mi.- - Ill, v , e i ll a , , i. His r, ,lu I', loll IliJlU'n talklllK ubililt villi.
. 1.. r t.i p. a o u Ir j upon , lam U,K, 11 ,l hl"1 of a. i, Ifi tl, buy who hit
nr-,- . ui si a i. .,. ., K, r(; l,,!i , iM'.l I'm lDii.iil!iatri.riiithasiKi-l,ill- .
i nit. in- stun- at i imnlTiiil was ,u i
iv. ,'. UMl ; r, attoi:;m:ys.Hid
.!lv,.,M'.tli. a, ev ii
I' i li.i,.
te iJíSJ-L'. aft.'v-- '' U W. u. HKVANALONE AND FORSAKEN. Attorney at Tw.'I ., I
i II
" '' ' ,1'1"' '"" "I I' d. hut (I,
lamp r , n,il, .1,
I plant Hu í.,
Ami it I
.in t! in Hi.,
., In I .: .,
., ,. 1.11 , ..I
pill " t
I old,
No 'Ibis a, I'.v Niiali. tluwn hy (hr IhkIi wind at lh.it pi.,--
An Allni'iii, ti ii .Lu an- h is itis.-i.v- i ,st Tliuisd.iy pinlit Tin- loss bv tin
' ''' " 'id I. i id.ireil lirtwr.ui .,, , puis tu evenil hiindrri
"V 1,1 '' ''I' lh" .mil ,i Tin -- i. ii- lur, will I r i. I. .i, a
'I a 'V ,n i ,i i, lA, ll.llii;---III In.
Offica In First Natonlal Hank baU-1- -
ItiK. Albuquerque. N. M
WILSON & WHITE
Atturneyg at Law.
All business entrueted to our car will
' " 'i ' 'I .,, i i
'"O have ,, , I, ,l,
l sprrry wis inslantlv killed and!
fralfnllv III. Hit;:.'. h Ir.iplliK ulu Hii p. j receive prompt and careful at- -
Ilrl'e's a Spri iniril.
Inn a man h. ..ums in aifli.-le-
w uli !., pi tli.it hr rail In rtie l,e, a I, il is i in. I, i
tup tu Ihr -- no tout level of the Mar
shaft of Hi.- Criat U'estern mine at! lUSMLjTtlt
'' K'' ' "oo lor ni .(a,,, , .,
H'lj a.-- can l,
" 11 ' '" '" ' ;,"d b. ill. Ill, K h,,, k
" Id I' i'u Mi.l" of roukle lit,., ,, ,.,.
i.. n..
III, i.l. !,al
I I :, il :, r n
the ill,, . ,,
1I..1 li.l l.v I..,-- '
s-
nil Ins I,, ,, .,.i,,v.i i, pul, li,., .'.'illtl.md. An. ulule (.'111 pul .1 11 v in
sane as a t i -- nil of .1 SCVelV r o
I'imii- llnhsun. (ie fci ip
ii'iuion. itooni J5, 17 ami
19, Cromwell Bulldlns".
Alhnoucrque, ... New Mexico
J. A. Jliher George R. Crai
M 1 1.1. ICR & CltAia
Atturnrys at Law
114 S. Third M. Albuquerque
l.v , I loin; i" inn-pllin- In ml, Mr, .
I lull- - nil uf a. I li!-- l.-- -t It Is in.,, re I'.i-li- lr I'll!., all employe nf Hie A IIl ll.lv 1,, .... , , i ...... , ....
Vi 'alliins w ill he a f your
t,-- ' t are l iu a pair nf uur
Il'VV I'uilin. llMul'Js Ml'Painty, Styles. 1'.. Hal.),- - umlK, asniiably l'i ., , .s.
I ll'l 1,11 I i l
a niiii.iiii.i ,,,, ,i i,,,, i.i (..1M, Illt.q ' .una upper c.iiipany at .Mnrru i. ..- n
- "" feet t" lrs il.- ith hen he itrip,',l IM
""" ""' ') rrl.t.,l,,ril ti, II. fruin 111" tup " Hie butt. ,111 uf Ih,
"""' "" " Mi. mi ii ,s mw lab. in: mu .ha si, ai! ul Ihr Uninboldt mine. IH DF.XTISTS.
t.i, n. I ii.
DH. J. hi. KHAFT
Dental BurgAon.
Rooma 2- -, Barnitt building. Phona
744. Apolntiiieiits mads by mall.
" l''e i" . it ,.v ,,u, t,i,1(. I'h". .iml Hie Savannah l'r.s r,- jl,,ly was br, ,K ll n tu pirres b sl l ,1- -
V KlieW so m,(- ,. "j" - Hint ll" use, tu K, tlieill , , S It S it felltree, in K, us, veil's uim- Tu, sen
- I'l' ut l'i ,. , .1 si'' , ILiVlIf ul K.U'UI.r. In .Ill'Ue
'" "
' ivvilnlii,. .I,.,... .. "..I" Ivvli.. has hr, 11 ,1, hl'Jird Willi bridas nil)
i li
rilVSICIANS AM) Kl'KGlXINB.
I...: i , ,!
)i , "i.-i- ... i. 1. i it
.. i. i ' . t ,i
,. il. ...(-- . al t...
, v ,, I,, II..
., i!, I ,.l ..
at- - ll.,-- ,,,, i.ppnt
"I lilt.
Men's Styles
--
$2.00 to $5.00
Women's Styles
$1.65 to $5.00
Children's Styles
$1.00 to $2.75
I' l.lll Kli,, f, .,,, ,,.,1 l"bn I ' Un, Ueli ll'l- - slallds (,1th I
"' i nlei .v., ,i i . , , .an vinii'i, "t a nr. ii w Im ,1.,,-n- t
muñís fmni fulnradn rrcrntli, a
ll.iiiejni i Special" will be p'.lt nn
bv th.- i 1 , tu hriiiK down r,.u,
I .,!,, i ,,,lu the ,''..iiJ "In i wi-- h tu "'1
.1! ml. 1;, oler, is the rI '
"UlOlllllfc t In S. ,,!j III a' w aid w u I, the s.l, It,, r .' Tur.uaI, Johnny n,'iihnt -- I wonder hye.l..ltl,. Ul' VIIIIMlUll' He . ;i'.l!lll married in X, .1 M,-l- , u
. Q. SHOUTLE, M. D.
Praetlce
Limited to Tubérculo!,Hours 10 to It: 1 to 4.Room 8. . 10. State Nat. Bank BM.
HLTin:5!f
Phvstelan and Stirnni
.IV i I - '' ' i1"-- ' "I Hie l int, ,l st ,t ""O ' I" Mil. ni la. i"
Hi. lev I', , s f. It hi a '" 11 Illtly .f hi. I.atu.n .nn, mi-
- t rai xinke.Th.tr ti m, mm, Met n L iu ,.f ill.
nonody ni o rámio near nie: 1 in
Th.- li.-m- K paprrs are ci ,,w inn hjit at taciable as a nynnc
n,l tbr -- H tai'.. ll ul hl-l- i, r" ll lii.il
th.- - lh iiiiiis-- m lu.i.iM h.-- arrd thr M BEHIND THE SCENES.
v I, ll,
..lllli!l un,, II, I'll I., I Sl,,.. ill Sell", 11..,. ....,,11 Rooma C and 8. N. T. Armljo balld- -
'ng. Albuquerque. N. M
II . 7 MJ&r&zm
I' I I' "t liltom th, r el. .,l Mliy t' ' 'b hi vv.iv u , ,,,, , r, , , ... t ,, 'i',..- -
'K..I..I .... was i,...t. 4,illlKl; It "; " T:"' '" -- ' s,i" -kl,.,v,
" ii.,, ,,, t l'i.- cult ui viurfbe ,., ., .r r, , , ;, ,..
I'l.l.a. . !.lii..
t tu pi. , . .
l!i. P.- v ,1.
I ah. i. a ,i ul -
III ll !hl
under ,11..";.-- .
huney imphv ,.f. nil by the IrriKa- -
lln'l rnllKI, .s .,r the best Srhuol . V
hihlt. I", mills is r.lllini: .r,iu.ll.-r.iil-11- .
unes vh'ii he shuuld be thanK- -
MIMMi I VtllM I Itsí IX éh r-- I
I'm-.- I i
" i.l a o.
I!, !, t'n
It J. , ,i li,,.'
I'.rn,. tai if
M'li in th. ),,
I'M. I.l t 11, usev, t. l f Tall I, F. A. Bl.irrcHKK, K. M
C'nriu;!iiircur, via
t.llUini; t!
uri i , 11,1 ri as., u (..
puh, 1. and I1.1.1 ,!,-- For Run. an, e Trinitv Huhl. Silver
111K tar pi. hlic . ;,., is nf this eiti fur
Kr.i.iliiui w it'i.li a w itic fruni the . ..a-- I
i.st att. r th. . had sn ur. .1 the aw. ltd
- and n,
ll, (t It OutA.vr.lHIB Hie J.MII ll.H
lite A iiil.ll. I M '!.- . .ti' ii.Il,. li.i
I , , Ul .1 a prnfi
and i'..,(,er Minii.i; t'uni-P.in- l,
s nf Amuí íAÍiilBs' mil,,!'' I.l:.- in II,.., .,t ... U.riill,,oíd" al- .1 h ii. s. tu i, .ul tin ICx.miinatini-- s j. ti ,1 i;ep,,rts RelUble-OLD TIME HOTEL MAN- - iiialtrt ' r um l iiii.l. istand w bvj " '"' Id' llie ubl'li has 0, i n t.i'i .,,"'' U- - sifuhl waa! tu -- ,.m.
' !
' ''
"
' 11 lllel.Wltll,.-..- i In he us,, I , (),,. ,.. . IIU1IIV ,.t'! ' lit i t 1:1 : t r .he-- I as t M "'S X 'rtli Fifth StreetAlhmitii ppi", N't w MexicoOF MAGDALENA DIESi" I'hvut , , ' ,,f s, 1,, j
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Lesson of Hope Brought by the
Celebration of the Easter Tide
limitations of our mortal surroundi-
ngs. There is In all affection the
boundless passion for possession, were
it not so the human would have for-
ever n nialiieil thi' brute. There is al
in the future; and dreams, with good
foundation for his faith,
".No star is lost wo once have seen,
Wo always may he what we miiiht
i '
'-r" f - tso a passion of speech loiever held it "in check by the paticitv of language to tSi" Í ' 1 - z '
V
'The Steadfast Anchorage" Text of Strong and Uplifting Ad-
dress Delivered on Easter Smday Morning at the First Met-
hodist Church by the Rev. J. C. Rollins. 'V
s
have been."
The b. st in man is controlled from
within and above. Not fiar, but hope.
iiikis us toward the heights where
hides the trophy of the rm e.
An nrli.-- t of tin- Italian school has
a picture cf a child play ing near a
dangerous piccipi,,- where the suiii'-dia- n
am'i I lolls aiib s of i'aradise he-fo-
hi in. but uvvay from the danger.
With laughter and in id' the liltle
one follows alter the alluiing fruit
(Apr, ss the deepest within US. lic-
ense love is too threat for speech and
I'oiev.r is fraught with pain, so the
in n ortal within man continually reu-!'..- -
its mortal limitations and pro- -
1'- - itself uto (he bev 1111,1, And Hi s
is th, cable bv which the anchor of
In. man faith Is In Id, inteiing luto Hail
w i, h is w ithiu the v il.
The problems of this life we may
la Vet fully solve, they ale seeds from
which in comum , mis the fruit shall
alone - plain the seed. A h Ken, I has
it that a monk exiled on a weary isle
had with him a handful of seeds and
"I'll. M.JÜ
M 111.- text
M Anchorage of Hu "
f an inspiring Kastcr
el y i sterday morning
colmado ilis, and for d;is tin living
man drags about the body of the dead
ami from this bondage, when he
cli.s out, "who shall deliver tin-- dins
his (ji'eat soul find relief and declares.
lihiress di livi
and the populace went mad w hen they
saw the i;od of Itotne.
Hut there was another a prisoner
- manacled and walking with painl'ii
step, him, die visitor to the otero;
city saw that day but soon torno'
him, lost in the flitter of the gold
chariot of the emperor. Hut. history
re, ol ds that the really tin at sight
that day was the manacled an I
Weary prisoner the Apostle Haul The
so ptre of .Vero, long since broken,
and Ni rn only a despised and hale
failure, while Haul, the teaeln r in. I
the philosopher, rubs the myriads
the human race. And why. think
veil. Paul was saved out of the mire
of his present by the steadfastness , f
his hope ill Cod, and belief ill the hc'- -
tiied condition of the future?
All it ( hot- - nm have no leal value
nub is Hie chain by which it be h. ol
is long enough to reach s,,m, iv
Yonder In mid-ocea- n when a storm
siv e. ps th,. bosom of the deep, th,
groaning vessel throws overboard it
anchors .nt Hie cables by which
t In y aie bound to the ship are lar
to,, sboit to reach the bottom of the
sea, and the winds play merrily with
the anchored things In w hich lido
thousands of human (bstlides. And
the trouble? The anchor failed to
reach anvwhii'e and hence was use- -
d by
I lis
hope.
uaspe a fall. Cod's goodfi
"v. e arc
unto Co.
And this
Thanks be
table fcift "
the Kast.--
the lar- -
and escapes from th
angels tread many
ale taking and h
1
-
of Hie paths We
ai tf u I w a v s lead
anil der ruction bv
iS the Hi,
rt .urn vli
the tlew ll bi
day
i r
- 111!
life, us from the da itin-- in after when he hadgathered to his fathers from
louelv shore, sailors visiting Ho S'thespot
ll lidflow CIS
1c
tound a prolusion of
fruit
Many a life, many a
handful of seed on a
w atered by the t, ars
Is aproblem
us unseen.
It is loleVel' tile I p; 111 Is 111 of hope
the peisbtint aiseitiou that tomor-
row will be hitter thin today, this
ladder oil which Immunity is climb-
ing upward; the escarpments of life
toward the chei is hod goal--t- Cod.
We ale compelled to project our life
dreary sh
caused by
4.Í
savedinto the future that we may
liy the lii v. .1. f Rollins, it the- i r.--t
Methodist church. T;i Id us us his
text:
"Willi li wo have us .ill anchor of
tin- soul: :i hope both sure and sti
ii nil which onttrcth to Unit vvllh-I-
II".' veil." I i ij. II. D.
i II'. Rollins ; i i
i
Willi the coming aijnin of the
the aiii'liiirnsi' of Christian
lniie quickens the faith of those
i In Knew the T.erd, anil the liul sal-
utation of this resurrection morning.
"He is not here, but Is risen" echoes
from laud to land and becomes the
bond of fellowship the whole world
round.
It is those who hear
"The iiMirmnr of the outer infinite"
that live in other worlds and life be-
yond, grand futures opening ever in-
to larger futures, coming on to i
as did Victor Hugo when he
gave cxprtssion to his faith then rip-
ening Into knowledge, "The nearer I
approach the ind. the plainer I heir
around me the immortal sj niphonii s
broken heart - but .somewhere adown
the years of the future from the seed
fruit and food may come to those who
shall follow alter,
1., I us never allow hope to escape
from our heaits. Hitter far to build
In siieh la nt: '.late as lone n ml
does this groat strike
the k, y note ,f all leal life and Voices
the' fX i I Ietlce of every ug' "w hich
we have as an anchor of the soul: a
hope, both sine and steadfast, and
w hich ( liten th into that within the
veil."
Memory and hope are twin facilities
of the human mind. The one Is re-
trospect, bringing from tile past to
crowd the present or drive on the lag-
gard ambition to larger attainment
the other prospect, seeing the invisible
reaching into the beyond.
In every age memory has been an
unpopular divinity. 1'oets have pic-
tured her as sitting sorrowful nmuht
vi. ltd the
in every
ire mi veil
in this present. It is true b
shadow- of a uuestion, that
department of our being we
by our hope.
O" t.
A"our salutation this Knstrr morning
is the All hall, rounded hi the gar srtwe live, hope is
formula we are
If pain clouds
i v niiig w e shall
lu the physical lit.
the physician whose
i ver ready to accept
the dawn we say at
den of Aramathes, centuries agon,.. Hi
Is not here. He Is risen. And this lmpi
we have an anchor of the soul
'which eiitei'eth Into that which ishe better and rid, out tin- day because
of the hope of ease.
When tin- day has been full of tearsdesolated ruins and withering leaves.
dwells isjanil the burden h.avv to the breakingHilt the temple where hope
crowded with worshipers; In r shrines
are ever loaded with nuts; (lowers
and solios, gems and fruits are lavish-
ed at her feet. orators unveil the
future as a realm inv sterioits, but sur-
passingly beautiful.
Memory rules the yesterday, while
hope sways the coining tomorrow
Memory is a granary, holding the si ed
for tomorrow's sowing. Memory, the
dispensary from which comes the
of the bearer, we still belli v.. v, In n
the new day shall br, ak we shall he
stronger and more ready for work. If
the rain In ats toila.v tomorrow- will
sic the sun. Thriie blessed is be who
can see beyond the darkness of the
present and catch the gleam of the
unheralded sun.
In every department of the com-
mercial world is this also true.
Though everything be against us,
fondly do we believe if we may but
tide over the present, around the turn
Euphemie Lockhnrt in "The Burgomaster,, Monda)
balm to heal tomorrow 's hurt. Ves- -
the casth h which have their reality
only In the evening clouds than to
live in the dank and miasndc swamp
of desj, air.
"Hot .1, riisalein come Into your
mind," cries Jeremiah to the heartless
and desolate exiles far from the city
of Hu ir faith. Let the heavenly Jeru-
salem come Into your minds, oh you,
who sec through the mists of tears,
only In a glass darkly; ami for Jeru-
salem I bid you, this morning, rend
lln- highest and best conceptions of
life. Hold fast to your hope that no
man take your crown.
With all this embodies, ev,-- with
a thousand amplifications, hope on,
for hope is the anchor of your life,
holding the Immortal within you to
the adamantine foundation of the
eternal city, which is the home of
every child of Cod, the reflected glory
of which Is cast like a truant sun-
beam athwart the earthly way. l.et
the city which hath foundations conie
Into your mind, then how paltry all
the disappointment, how weak all the
opposition to your progress,
Hope laughs at the tempest and
toys with tin' forked lightning. Hope
In the future makes men sins with
Whittier:
"I know not where His islands life
Their fiondeil palms In air,
I only know I can not drift
Heyond his love and care."
Then lose not hope, for "the setting
of a great hope is like the sotting of
wlm h invite me. he longing after
the iinniortal life, the hungering aft r
the abiding infinite: these are tlu--
nliicli enlarge the soul and exalt the
huma n,
In wonderful charness of vision did
Mrs. Hroivnlng read the riddle of the
universe when she sung:
''Hearken, hearken.
Cod speuketh In thy soul,
Haying, 'i thou that moves!
With feeble steps across this rnrth of
mine
To break beside the fount thy Rolden
bowl
And spill Its purplí fino,
Look up to heaven and see how like
a scroll.
My right hand hath thy Immortality
In an eternal crasplng,' "
RIDING SCHOOL
tt'i'day holds tomorrow's civilization
within its locked archives; contains
the tools and conv eiiiem , s of today's
ach ievi ments. Yesterday has our bat-
tle fii Ids and gravis and gives us
Bethlehem, Calvary and the ich
man's garden. Yesterday is not mil-píe-
without tomorrow and tomor-
row Is dependent upon yesterday.
vv il hi ii the veil."
Th-- anchor of Christian faith, my
brother, reaches somewhere. It finds
bottom and imbeds itself in the soil
w ithin tin- veil, w hither the Forerunner
Hims, If hath entered. And so long
as tin- i abb' of your faith shall hold
you may outride the tempests ami
storms of life, saved by your hope.
Tin true object of Christianity is to
encourage men and make tlieiu
strong. A true and gctiulnn friend
is one who comes to you with
cheer and renewing of hope, no mut-
ter how often be conies. No soul can
move toward the divine life unless it
have a divine Impulse within. No hu-
man craft inn be safely piloted which
has not some star, some beacon to
keep Hie heart from despair. Hope in
the human breast has furnished all
the incentive to action and been the
spring of all advancement fur the
race.
In the souls of men there ale secret
hopes of perfection, throbbing pas-
sions alter purity, deep putting forth
of the after Joys beyond the
power of speech. To multitudes of
men, whose hearts arc sore with sor-
row and for whom the sun is darken-
ed, there come voices prophetic with
hope and it is this voice which rings
with the clear, )a ni trating force of
realitv and they are saved by hope.
To many Hie air of every night is
full of strains of old songs sung in old
homes. which the heart has kept
with sai-ro- fidelity and of a
echo of music so deep and
vast and filled with unutterable long-
ing tin- soul seems to be Hearing its
own, and such lire held by the an-
chorage of hop,,
Without faith, born Ii l the great-
ness of man's soul, rising into
iousness whenever the same Is de-
velop,,!, underlaid by hope, life is
nn aiciigless, and man's soul a delu-
sion and a mockery.
Men are saved ('nun the disaster of
Memory holds the sacred dust, inani-
mate and lifeless, while hope throbs
and pulsates with the life men live
and trust.
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, UNDER NEW MANAGEMENT
rim vri: i r.ssoNs.
m u ikicsi.s ai;i: styi.imi am or.N'ixic.
COMI', AMI IXSPKIT l It Sl'AHI.l S,
Sunday, pai'lles iv Idling to 1' iiK'iintnlns, we will
range lor instructor lo mioiiipany iliein.
It is the hope
makes him ureal,
west receives the d
tile sun will rise
rarth into beauty.
the soul of man
Win n the golden
l.c, it is hope that
again that turns
And the stars at Tnight promise the column dawn.
ll is when we speak eaih to the
lu the mad better things await. And
because of this very faculty of the
mind, the hope for better things to
come, men are saved from despair.
.Mas 111 many an exigency of life
"What could we do, o'er whom the
unhehoblen
Hangs In a mist wherewith we dare
nut cope;
What, but look sunward and with
faces golden
lcak to each other softly of hope."
Are we able to measure the value
of this faculty lo th,. reformer and
epoch loader? Savanurola, banished
from his beloved Flota nci , yet fondly
hopes for the day wln n the misguided
city shall turn to do the liecessaiy
service to insure its perpetuity. lie
dreams of Florence when far yonder,
and declares he looks upon the same
stars as shine upon the wicked but
beloved oily.
John .vi lift' can forget tin- Igno-
miny and shame of the present wln n
In- projects himself into the coming
years and sees his beloved lank badv-In- g
in the light of the orb he fain
w otild g ive t hem.
Adown the streets of ancient Hour-tber,-
came one day a stranger from
afar. The city was in gala attire. Th: t
day there was a rojal pageant, and lu
the throng the center of all the lnu'-- t
H ml,', rode the haughty Nero, along
the Applan way. The mob cheered
$ Cf We have reduced the price on ponies to $ 1 .00
I for three hours-CA- SH ONLY, M!!,,, aVi"' s'the sun. The brightness of our lifegone."Shakespeare makes Richard th.
Third exclaim:
"Then, in Cod's name, nuiroh;
"(ill, blessed hope," exclaims ('al-
ivie, "whereby on man's straight
prisn,, wails are painted beautiful, ' ir
stretching landscapes; and into the
night of every death Is shod holi.'--
da w n."
The Almighty governs man throu.;h
the regency of hope. The beginning
of human life is far from home, and
myriad obstacles hinder his every step.
Hope alone can sustain him In the
upvurd course. Large with jot'-nt-
ali'ies and mighty with destiny he is
a ve- by hop,- alone. We are ill con-
tent iüi rd- y - even though Hi"
sun shone through i v, rv hour and all
th-- day was resonant with song. .Vo-
lean We be satisfied wilh the present,
though every prospect ideases and hu-
man ambition be gratified, tin-r- Is
little more than standing room for the
human pilgrim in the present. Irre-
spective of the past, then, despite the
comforts an honors of the pres. nt,
man deems his life forever In fore him
other of immortality we fain would
bear the footfalls of the invisible
company, and
"See the chil.lrni sport upon the
sho-- e,
And hear the mighty waters rolling
eeIniO''e."
Haul exo'nims, "we are saved by
our hope," and us, s the symbol ,d th,
loom and declares he Is working out u
pattern In- dins not understand, as ill
Hue hope Is swift, and flies with or nf ThínorcREINSPECTOR Gswallows' wings;Kings it makes gods, ami mean
creatures kln:;s."
our regui.tr mealalu addition to
Ihrough the empty tomb In FOR
we serve Mitnt (Irdei's, iKiilles, Chop
Suey in "H sl.vlea and other Mandarin
llislii'i.. Clvo us u trial.
Joseph's garden we come to the larg
hope of life, though We die vet shall
we live Hrothi-- man. your nnoh
holds, 'tis reaching within the ye
You are saved by your hope.
were, working in the dark, the out-
lines he neither s, es nor coinpn hi nds',
but derives his encouragement in tin
Strong hope deeply rooled ill bis soul.
Again it is the picture of a man
chained to a fellow prison, r tin
despair by hope The sense of loneli-i,- i
s- - ii ev ei- so gnat as when the
within us beats against the
SMUGGLING SAN JOSE
RESTAURANT
Open lav ami Mglit. 21 1 V. Central.
E COIIil !0iJ
LAS CRUCES GRAND JURY
RETURNS 3 TRUC BILLS
IS FBA ELBERTUS IMALOY'S:h n .. i i m:ii r 1 1.
II iviiiyiiam ami
ivmii-- ui niUjj
Santa Fe Must Also Answci jg
Chai,""1 as Result of Sweep-- :i
maaaBiffJi4mtvvmi bbe Sole g, Ills fol
nt S
Unusual Blending of the Ideal
and the Practical in the Phi-
listine Who Will Be Here April
19,
I
m
s
m:i Invcstu'.ation oí
Tiade, jS
5
liniuigi .ilion I n.-- bu W I'.. Cret a.
form, llv ol A H ,t o ti, ii, II I i. May
Hard, tin- IKruo r r eoinlu, tor
Itfcpf
W'w
oil the S.iiii.i an-- I, on .Vtill. r. a
AT THE ARMORY FRIDAY NIGHT APRIL 16
BONFIRE OUTSIDE; JUBILEE INSIDE
Bring your catalogs and your friend's catalogs to the ballot box and get 25 votes for
each domestic retail catalog. We do not accept professional, trade, wholesale, machinery
nor prospectus catalogs
Several business men will speak at the big bonfire jubilee.
Come and see the attractions such as the trained flea, the horned toad contortionist,
the singing cat and others. We say that at least 2,000 people will see the big fire. We
know what we are saying.
THE ADVERTISING & MESSENGER BUREAU.
Klhert Hubbard, the man behiiul
the highest grade of arts and trails
in Kast Aurora. N, Y., Hill he among
the members of his flock in the Klin'
theater on Monday evening. April I :i.
On this occasion he will give tin.
humorous as well as the ml. Ileoluu!
"March of tin- Centuries."
mm o porn r uiin i,ií nninin-.- will,
Al.nh.ii, I. lui b,, o indo ltd at Has
Cruces bv Hie fedel.ll gland jlllV ol
COlllplieil' III 111, ICC llllg l'llile-,- Mil
this eoiinltv M- v 'I'll,- iii.iii- -
Igel S ol t he t Mo o, .1 telegraph colli
pa no 'i : It Kins alol I.. I te
la li, y, and oilers , be, ii in I . is
:
3
('lilies tut ., lelal d.ltS p. t S -
d as willo petóle (lo- gland jury.
Three IIO'I .11 M i oil Hie S.lllli
barge Will lll.lde ill Id I'.lSo ,set- -
Itiy. I'M M link, indicted at It...,-
Coffees from '.!.' to til cents a
poll ml.
Tcii from ,VI cents to $1.40
pound.
well. Ala r I 'In w . pt too h toj- of tin
Klhert Hubbard Is a hard working,
versatile, keen-witte- d business man,
with a rare balance between the prac-
tical ami the ideal in his malicup lb
llnds time to t illt The Philistine, and
the Fra, and has besides publishing
several books ami many booklets t,e, n
for years turning out wonileriul bio-
graphies in little, at the rate of om
a month, under the general caption.
"Kittle Journeys." These are to tin
homes of great men, one year the sub-ject being aitist.s, another philoso-
phers, another great t aeln is, another
musicians or scientists as the i use ni.iv
be.
As a master of Kngli.-h- . who abso-
lutely bends it to his bidding, lu a
manner unpuralled smoe Sha kespeure.
lie han no competitor in tin- world. As
an idealist lie is practical, which seem
Hasten, Crill in Id I'.iv.,. and C ,M
sell, a bra io man ,,n In- Id Paso ,
Southwest, I n talle ;,v. Tin all'esl'-ir-
nnrelv the l.ilet i , p m ids hiNames of Candidates, and Number of Votes Cast for Each
the SU pllm ill'. e.;:, e ,u b the fed I A. J. Maloyeral ii Inn ii i ..f th.- w i,i ti
luslrv of i ni c; :! in: ('hiic e vv b1 h1 1. ,11I'll
I loa
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Nell C.iv.'inaugh . .
M iss l.ehi Arnnjo
Miss Hordou
Miss Viola Itlueher..
Miss Jessie Sleysii-r.-
Mi s. I '. Un fm. tn
M iss Josephine I '..o a .
M iss Jennie i 'ra ig . . .
Miss Mary He.-- oek .
Mrs. J. A. Cartlnci . .
J'JTM
::::7
. IIMiS
I.!KH
lttlii.
M is.
.Miss
Mrs.
M i s.
Mrs.
C. A. Krank
lone Key nobis
Minnie II. Miller. . .
W. C Mason
Marie H. li lumaiin. .
has 1,i u cited on on a lug" seal,
In the sou í ii o 'lln- arii-t- s mad, Phone 11
II ha v e hn bol- d i c i o ol a n d ot lo r c m
doves all ti..- way fioin KI I'
Che ago, a i "i bl abl" number of w w w
S.tnta Ke it II iv ., - - - - "Hi k - '.,!,.
I i;
ingly contradictory slatenn nt Is oon-- .
in his t ase. He i t m teoiio- -
ebtst, tearing down where he can of-- j
f, r no b, It, r substituí ; be r-
r,,rs, and be st es the truth vvhn h
should supplant tin ni. and gives tin
truth expression.
' men have :rilol more material
line, ted W ll Hempb
i, ii i ,
Tb" i ii j v , of ln-p- r. t..r C r, u
who is v d f. .evil lore, w lore "e
hi .! oi'dinitloii and Monday will
ii in fiitlftb. anniv ,i .arv from hn
,1. pal in.- for bis w ork in India.
NEW BATTLE SHIP MAKES
GOOD AT RIFLE PRACTICE
wns st ilioio d for a long tn,,. ,,, ,,i
r ti a sien i t ni- ago. a n 1.,- a i r,
f en I .Mill, r ..in.- v., -
g.l r S l, d IN t heir I.. i! le Id '
t Inv ei a in i i at l.a ' ' s w :t a
the f m il .'.-.- .pin. nl of r Indict
t.i. .ir,!,, nine, Cuba, April 11. Theno nt tie i pi i t .,1 t vv e. k.
WEEKS NEWS FORECAST
VOTES ARE BEING GIVEN
KVKUY PAY, AT AI-- THE rUCKS OP W SIX ESS NAMED BE-
LOW. DON'T FOIWKT TO ASM Hilt TIIKM.
B"ok nnd Stnttonery Store Mntnu'.
a., rv ITencli P.akerv. To retail Untie only.
isar StiiiY Joe III) ImriU.
Ifaion nnd ( It anrrn Inlre Clly llittom, 220 Y. Gold avenue.
Uothing and Mdh Mr' M. Mandril.
JiruK Mores Mvnr itlo i'iia riniii1. Highland I'liarmncy.
ruriiitiirr Stroii-- i llros.
I'lM-i- Slim-- . Ilaj. Sei!. rtc. F.. Y. Ie.
firiM-i'i-ie- s Monarch (.n'cery Co.
l aundry Hobbs Iflnodry
Hardware More "rri'iit Hardware Co.
Harness anil Middli s Tims. I". Ki I) li r.
.Ie-lr- store IlickoCs.
Indies" Keady-lo-Wi-- Garment- - Pari I'aslilon Company, S.
Pitmd si reel .
Mials and MnrUn Goods S.m Jose Market IN tail Goods.
Mo-l- e More I earniir.l and l linb oiiiiin.
Millhii-r- nnd l ine Art W rliari's Millinery Art Studio.
Naiajo is an I Indina Curios Wr.ht s 1 ratlin; I"!, rtir.
n, r Ibiiil and .old i nc.
oplinil hmI- - r Opiltal Company,
rimioxraiilis MilMi sluiliii. 2f H. i nitral, lip talr.SillH Hoiihto d Sign Comí lull.
HOW TO VOTE
On the votlnir you receive, fill In the name of thn peron
for it limn you Ish to vote and deposit your coupon m the big golJe"
ballot box on West Gold avenue, next t" Dunbur'a office.
HOW TO SECURE VOTES
Hveryone May Vote at Often an Tliey Can.
1 On rote Is nllowel with every lc worth of gootlu purehaaedfor t a h wt the places of Uusíiu-s- tianted above.
When making your purchases at the stun n giving votes don't forget
tn ask the clerks for votlig roupons ag coupons aro given only to
those asking for them, lo illustran nhould you make a cash pur-ch- a
amounting to $2 f.O you will be given a coupon good fur twenty-fiv- e
votes, if yuu ii.sk for votes.
THE PRESENTS
IHtsT l'KI SI .NT The $ lno.00 llMOl HINO.SK IIMI l'l!ll NT Hie ;.VMI HIAMIiM) kimj.Tiiiiti i'i:ii:.M' Tin: ..vi in ;oi i.The diainoinl rings are pun ba-c- d and on nbllbtlon In th win-dow r,f Hi, t ox's Jev e.ry utore.
The pr- - si ids w ill lie award mI to the ladles receiving th highest.
econj bigbe.-- t nnd third highent iiuinb, r of votes, respectively. In
cse of a tie vole the vrhit. of the pri.-ciit-a involved mill Le divided
ejuallv between thoxe llein.
vnTiN'i i:.bs at Minx reí it, Arr:ii. isth.VOTKS HAYIXO tiN' H HKbN CAST CANNOT EE TUANB-FliP.r.E- D
TO COL'NT FOK ANOTIItlt CAND1DATK.
.ti .1 battleship Mississippi
nil. r ' of Captain John C.
Tn 'to on, has just completed her
en ! a Lug. t pr.ii tic" off Cape Cruc
i.ti'.ii i. ii 1, lit. tide itfults. The to- -
tal av. i ig. of bibs on a floating ta.
get was 7 p. r cent The l.ikt acores-- j
ur de In the lí-lnt- h and
iguiis. iv hu h talii.-- four hits raen,
four sln ts. hi one minute and fo
light fPCuinVi, and the 2
ten hits In ten shots la iu...
ly in the prevailing sentiment of fra-
ternal and religion toleration whi h
has swept over the eoimiry ihirin?
the las tdet ade than Hlbeit Hun O il.
This is the man who is to 1, fot-
os on the nineteenth Keen, origin. .1
fearless, witty and informal In lei
vain f Hie mm, ite. le will line tinyour ideas Hid i rv st.uli.e them
ytvi while ,,il wad
lion't fail to loar him. Hint a No
remember that If a thing , st nion, v
there i v.'llil- - attached Une tb, 11 ,1
invest.,1 I o loir H o bh.ir, I may give you
five hundred dollars worth of i,b:i
If you i m l in, line He in. Po a
st, O further ami take the Philistine
'Get out or get in hm ," N u i out. igl-
oos spirit
t opb- - t.t-- l mi, Idle life
hiiv orne Knlni v or Madder disorder
ib-,- -- ins tin- - vitality, vvhiili is natur-tll- v
loner in old age. Foley' Kidru y
corrects urinary troubles,
nimulato the kidnevs, nml rest or, s
treiiiith and vigor. It runs ulie at itl
trouble, bv the kidneys
o tbev will strain out tho uric acid
that settles in the muse,- and iolnts
rallying rheumatism. J. II. o'l'.ielty
r"
- -
I
.
Tie t.H I I t lull ill I 111.' II!
pice;, a't.tiloni Pai w.ek. Iiit-- I,
now- turns In iu 1b- luoise to th-- s. n- -
ate. to Which I ) the Aldtb ll biM wt'.l
I,, pit si nt' ,1
I'lesideot T.itt on Thursday wi'd
tend a pe.-i.-- I live. 1111? of lr- - V.i'e
in .New Haven.
A ib finite sittlem. nt 1,. tvve. n the
sev ivlid s.anthi a, .te cn.il iiiíto-i- and ope rato: s
may be ivp.ít.-- I thi'i vv k.
.Me!hodits ot the emiTitry will fol-
low w.lli 9itifaeti oi the celebrationTierlters Allnnin-riii- T (m-- l iter l Aeltangr. 213 . Central.
If you have hnelr-o-h- nnd ur
troubb-- t.ll take 1'ole1''
i.ey Itamedy to Vt rengthen
up the kidneyn so they v
erly, as a erou kldneyí
. r it f i ? i '
old. hi Menivid . yoior of Hishopi5c and UK- - Store Joliuliie l'.io-.- ., fii Wi G
Thoinbur y. 8tintl.iv
J ry or in- -
T1
tf
.1
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DUNBAR'S Do You Know How Haven't You SomethingPjTlli THE.
Cunirr
llml I'Xntf
. lil
mill
Avrinio
Loan
and
Ofllon,
Tlilr4 Many Readers Watch to Advertise? They
ktri-4'- t ur TU Uultl Atenué. These Columns for Bargains? Would READ Yours Also101: i:i:nt
STORAGEPOULTRY AND PET STOCK. PERSONAL PROPERTY LOANSfASEBALL SEASON Tiamond FOR RENT Rooms.FOR" 1íENTTÍio most aanltary"an?
roorna at the lUo Grand.
B1Í Went Central.
ítKÑT KuriiIsheU rooms and1 PENS TODAY
vhu li' l.i'.K.'iio Games Si. lie- -'
M"M;v 'im j.o.w
tm in I'i.i .f mi dm- li.i s. v S
UH .til.) ..(Jut ('ii.tlti ls. itlv.n mi Sltl.iinN iiinl
. Kf'iil. un i'iu .is itiii tjiH Aft
íhíMi ;ih im l.niiiis art- tpi Kly in.nU'
,1 n il !. N v ii .1 'I'i mr ' in- ll t .1
';,. j,.,,,. pu-ii- t.nn'N tii icmn.ii in y.tiir
,,.hbim.hi .1 t 'N III- tll.l ' Ii. "h !i
ih tiii I.'. niK Srt'Hmini
in muí I'M.iH 11M j..n Is cf tin- 11
'II I K IKM MIOl l IOAN i iMV.S V,
ItimniN ;t antl I, (iinut HItJK.
i'U i: ' 'I I' KS.
i ' KA ' ' s
f,t 4 ml ral A nine.
TO LOAN
ciulcci F'oi WashiiiAli'ii audi1"
Philadelphia Nationals Slait;
,1 IWwlih'iul iv;
r, , ri ni u r H,i 11 .lit"'
,1 ni (dim Am--
i,,,, .. ,.t .' 1 iuh
-- U
) I in I, ,,,-- ,- ,il I, i Ii W. '".,1
At
4 r, muí fiunif; Su. Urnii.liviiy
mi-
-'.
HO
t I',,', in hnuufi, with Mutile,
rlil, ki n li'tu-- f, (if., with one
in mi nf liniir.tvi ii land, m-s- r
- i' i..' Ii Kl."
Kurriltii'(l room nuar In far
light titiiifi alao upto- -
diitit f hi alulii d rn.irii near In at
very r hmm,h Itlo prlot-a- .
Kill SAI.
Fur mi, II ronm irl k, mudara
In ftvMry reiipiTt, on una of taa
hfiM iiiifri In tha city.
',
.1 i, i,,, I, Ii.iim'-- I ! S.
,lh I, ,11. .1111.
:,.i,,,,im i,,,i... ti;j s. ili!i
I Mill
Kin.. liMus-- mi Ave.
In inli hm ill' Minina, 111111- I-
I II. Iiii wiili'l', h' .'ll. Will Ri'll
f ii ii with lln' hiiiim. 'J'liia
n t,v in lint' ir;ttiiin.
RANCHES.
116 arrea atxiut i nillea out aa
fioi i'ihiI; Imnruved partly
villi hou.-- and afable there-
of l,Ofl
tl iTf, 1 mll'-- out, well
$1. Villi
16 acrrn, ! V4 Dillei out, unlm-Itrove- d
$1(1110
Fiiur airfs, ü nillea from poat
ofrli-e- with K'iiid house and
oulliullillnKH $3,1100
Two with Ki"d lot, 8O1
180 on Htnith HrimilwHy; land
well Itn ii tivt'd In alfalfa.
E. H. DUNBAR & SON,
Aliiuiiirrqiin, IS. it.
MONKV TO LOAN Un city properly
at 8 in-r- nit. Kio (runde Valleyjl.anj Co., John Jinrriidalle, agent. Of-- "'
iflee, Third and Gold avenue.
lillllll' - -- how itlg hell. tiltil) in
' III' ,11 it gall!, s Mi. in .in, ,, Ihr ,,i;,,
A tt t 11,(1 ill V e, iv "f tl M i 11 (PR ,11 h aW - ' ,11 'll, I'll ,i I.- I ;l '
MmWl. Ih, MM... t lllb '"Ill .
ll"' Niitl. li.il mil A n ) ( i. ti 'i .M.ni.if. i lii.-n- ah Hi.. S I,,,,,-- ,
'
III. (or the ii wi.ll M Ini.i In. has m,,I I',.i,i H.ii ,..
I In Th. Am. i "ill opu;sl
1 Jii' v, ,i,,h M,,ii,l,t ,it i ah ng 1..)
Mil'. I.. 111. .w V,,lk Ami 11, ill! III, I'T d ' l, t o - ' g I ' c I,., 'I
MHKl- tl.- Moll" tel. Ill Wld HI l'lllll-- ,
... . , 4
'
lellgllo nam nil ll,.- Allllellis WliJ
' insh
In. . . i i A .... 11 .11
a lull in l..,i Ii li.,mi... "Ill march ii"i.
th. r- 1.1 Til. N.illnn.il leügu, . astei I
lulm ill
.'UK!..- ..i. h ,.ll..-- litlrj
Kit- West- '11 Illl'S Will sl.ift III'1 SCI
t..n ..ll 1.. ..nil flavin II. I.Ik. '
Radical .hangcs In I' mil ri.niM,i
(ion anil nianagel lb1- vtar have lu- -
il tiii.-.- l ill., mi. t liilnth-- s ni III. pi--
nam in.'.. In (I..- National league line
Insehi.n fan llml thai th.' Ni vv Yotk
(Int. Im- - p'lietii iiiiv ii in" oiitticld til,
Mtirr.iv. o'Haia mi. I IP t .... w hilt
I',.' pitching Mall has II strength
11, ll Till. I'lllfMK" "I Mill hi' Willi- -
nil I In. hi rv . s i.f '1. Ii h. r KIIiik unit
S' l'i.ti,! l i.i m.ui . i h ihii iiiw Mu.
.ni n' tin- - ;. ti nl h unt an
ls ' Un" .M.HUIB r
I'hiin,. Hlllt '."Ik h'liil-,- . IllH ..un
id! f!is with I11M si in .1 ill
Th, wr,i)iii4 i 'I hi if In. iihIiih i
,1 1. nf i.'ii mi tin i .11 I.I'h . h.i 11, ,i.ni!-h- .
u ' lill'l 111,11. h lu í i ' h K111I1U li.tt Ii
Ih.- - (.i.ttnl lii.ni,inil, nuil Yn.t
:m :i it it lit iiiiitii.'i ni tiif t. nihil
fnrkK 'III, l..l will luí,., i.l.iee
Ch-hu-
-i U'i.ili-e,.- night Im 11
l.'i.K SAI.I-- V.kkh Sur hut. nine; AVy-in- ir
MiiHili stniin of S, ('. VV. I.tii-Ini- i
mm. ;,o n l me: 11. I'l
Km k. $1 (i j.. m'UIiik; I! lii.il.
Ifl.iii.l :..s, ll.ou: tui i v $l..",ii.
s .Mi-.- - Aili. I'liillirii k. (i I H W
i'.lil ;i illy, ir nil I at raiirh
IH'I'I hlllM Hi illlllilll iSllKKll.
SANITARIUMS.
HOSKDAIK V LA O K Iahu ted n
!(!( khiirt ram h. neiir Indian school, j
'merit of Kratiiirite nurses. Misas
Moorman rmI liartlrtt.
STRAYED OR STOLEN
- -
sti:.vi..ii ni: sti iij.;.
llnnitiK' Al hiin iiiiii
lm Imm nit. nit liiurti-i-- liiinilK Ii h
will, liln, f .1 I.ill linil ;l
.in.ill while spt.l 1.11 i 'ii'-l- ml. Nn t.lli -
.
,..
.1. I ..... ...I
h i t slniiilili-r- thus :l I lellver nt
Tiiinhle's SI ,1 I.I.-- See. .ml .street, for re-- '
w ii ril il.i A Ahlintt
LEGAL NOTICES.
First Published March 2ft, 1909.
Small Dublin; Chilin No. 444.
Serial .Nn. 72S.
XdTlfi; Kill PI III.ICATIOX.
1 leparl iii'til nf Ihr Interior, Fnlted
Stiiles l.inid Office, Sunla Fe, N. M.,
March 1. I Had.
Nnllen li beiehy K'ven that the fnl-,,-
inn-11:- iim-,- i liiiiiiant bus filed nu-
ll, 11 of bis inletitii.il to make final
pit nf in support of bis claim tinder
sections Hi mid 17 nf tin- - ait of
March ;!, I S !( , (L'fi Stats.. 854), lis
amended l'v th'1 ait of February 21,
I KS:: CT,' Slats,, 470 ), and that said
proof will be made before
and receiver, al anta Fe, N. M.. on
May ;,. I!inli., viz: Kliua Sanche-- heir
..I' .1 iiii 11 tie .l.siis Sanchez, for the
See. M., T ii 2 1'J., and See. 19,
T.-- 7 ti-- a F
He iiuiin-- s the following witnesses(n prove bis actual continuous
iiussessinii of suld tract Mil
Iw'enly ,eirs next preceding the sur-
vey of the township, VI.: pnlicnrpo
Sanchez, and Placido Salu.ar, both of
A Ii it 11 iiie, N. M.
Ary person tho desires to protest
against ll.e iillnwatne of said proof, or
v ni K in t w s t.i 11 y nil 11M .1 .1 it , I , .--
Interior lepn' l m lit why su-- h proof
should lint be allowed will be Kiveti
an nppnrt unity III the llliove-mei- it lolled
liiiii. anil phi. c lo cro.ss-examli- tne
witnesses ..f said claimant, and to of-
fer vlileini' in rebuttal of that d
claimant.
M A M'lili It. OTIRO,
Cotnr. "K" OS. Itcfpstrr.
III tile Pro hill ( mi it, Itcrnaliil'i
( ',.uiit
Ill Hie matter of III slate of W il- -
To M. Spring.-.- devisee. I'ga - '
tee ami e, iiitir u.i, mil ill will . f ,
William IM w 111 ds, Hinl I" all u lioin il
lu'uy collcein;
Noli.. Is hereby giv.-l- Unit Ht a
regular term of the pinhole colli! ol
!. tita lo eoinilv held on the
Vlondivv ,,l April, pui'i. the sain.- -
mg he .'.Hi ih v i.l A pril, I tul!, Iiie.
last will iiinl testament "f VVilliam lid- a
ward... d.i.aaeil. was pi. .lined 1110
rooms for light housekeopintr. 11 S
W' Ic'"'
Fnit JtKNT 2 bed rooms with
room connected; second floor;
fine plate for 2 gentlemen. SIS S.
A rrio
Full JtKNT Desirable rooma by day,
week or month. ftO S. Second fit.
Ft il HUNT Furnished room In a
I linrnup'nly modern houwe; gentleman
preferred; 110 im ilnls. Address I. O.
I'.fyj3 8.
FOR KENT Two ann three furnished
rooms. Call 417 Kouth Arno. Dr.
VjlMOll
l,"i l.'n .11 Im i.l unit
,onrd; rensomi ble ; 2 rooms for
J;lfht hoiisclieeiiing. 710 South Broad- -
TWO Kim IMS completely furnished
for light housekeeping. Apply 41
North Sixth si.
KKNT Two furnished rooms;
ill' l'"a'M.s, ó (1 5 W. Lead Ave.
To it KÑT--- A nicely furnished front
room; can have hoard in house if
wanted; no other boarders. .'OS S.
Walter.
Folt H KN'h Furnished roomf for
light housekeeping. Apply 7J4
South L'nd.
Folt KKNT Two furnished rooms,
close in, ground floor, outside cn- -
tiaii'-e- city water; $2.50 a week. In- -
ijuive 4''!i W. Copper or Jill W. Onitl.
WANTKD -- 1 would like a business
woman to occupy my best room;
new house; new furnishings. Phone
J
coi. i.i-.,- .. b-- , .i iio.il
room, 207 - West Hold Ave.
I't.li IMONT Newly furuished loom?!
for light housekeeping. Kiglit down
town: eh cap I 1 West ( iold.
Foil IlK.NT Two rooms for light
housekeeping. unfurnished; thoi
oughlv modern, r. tt is S. Fifth.
JF0R REJTwejlmg
FOR KKNT 3 and tiouses;
furnished or not. W. V. Futrelle,
f,00 S. 2nd.
Folt JtKNT Light room, modern
brick house. Address Owner, 201
North High or phone KOS.
Foil KKNT Houses from two to-
night rooms: prices are right.
Southwestern Realty Co., 201 K.
( Vnlraj.
Foil LK.NT Two modern tent
houses. SJJ Smith Walter.
p--(
,l Cheap; tnoilertli,..,,t... 1.. i.,i,,,.i-- . 1.,. re,.nn.
....,;-,T7.."r.- 7".
...
.', . V.T7rirr
,.,.(iic light ami water cheap 102--
North itli street.
Foil I ; l:NT - iru ish.-- flat, all moil- -
,.,. ,.m.,.,,i,.i, 404 N Second.
,(t ' .;XT .. N,.w three-rnii- eottag'.'
ni,,( ,. t n r 11 is li 1; s Walter"
K( :íKÑ'f---- e77l 4 inul-rT- mm,,.,,. , .,., fi..M Co. J s W. ( iold.
Foil 11KNT modern, S.
Arno, $1..; W. liorna. S15;
I ,( NS MAPI-- on s..rl, luii;
wiiiteilv, iliiitlt-l- nf nil Kinds. Kiintnl
Hi. X. T. Al'inijo Imililiiiii. 1 :UU and,
....
EMPLOYMENT AGENCIES.
IHJI.UI'UN'S KMI'l.iiV.Ml-i.N-
OFFK.'l-.--
( I ;it hi: rd's Cigar S'.ore.)
A X'l'IOI Üá in- ;jo gum; husky
workers; Imiii .slcaily joli; gonii
wages; also wii'l f"C liouscwoik.
HELP WANTED Male
VANTI-:- i ip.iiil t r. Apply
Joli it Halt. San liafael, N. M.
HELP WANTED Female.
WANTI'.Ii ilirl for general house-
work. Apply mornings. Mrs. 10.
f"hlfelde.,i Ji'. WV Cll',ll.
U'7N'i'KI ( 'ompi gin for gen-
ital housework al Dr. Smart s resi-
dí tne, 7 J North Second.
VÁ.vFf.IÍ-- - iTrl i'or general house-
work; out ol town; family of lour.
Apply lll.S West Cold Ave.
WANTKD Kxp' i'i' need
at Oiiine Milliueiy and
I t essnin k lie Parlors. Central and f.lh.
VAXTk l" (oiiipeTñit cot. Ü ra. Al.
11. c lin.llit.ll lie. ' 1; W. Tijeras.
WANTI-J- A neat, competent girl I'm
geii, r:il housework. Apply -- Jo North
lilh St
... A girl lor general lioiise-Mr-
w 01 k .laffa. 7 1J W. Co)n r
A v.
WANTED Miscellaneous.
VN'ÍTCD-lTp- ís lo repair, Joe Wch- -
flt'ds' Cigar Store
WANTKD 2nd hand gunny aacka. j
oh laru.
WAN I'l-- I'lumning 10 repair. w.,
A, Hoff Jt Co.. phone 66.
WANTKD Hose to repair. W. A.
'"'IT A'i
In',..,, .. . ,' , .
; ; 1 A K artistic portraits rn ..-- 11 y o .111 r 1 ''""".
uiadi. to order John llerboth, i'0li"'it; SAI.I-- N. w frame, a
,,;ir,.i-i',,iii- iiigu. ii". i.myu nun
WANTED ríanos, housi-íiol- á euU,
ate, stored and packed anfely at
reasonable ratea. Phone HO. The
Sticuritly Warehouue and Improve
ment Co. Offlers Rooma t and 4,
Grant B.ock, Third atrect and Cantral
avenue.
FOR SALE Miscellaneous.
I'Oli SALE PdTand-Cliin- a hogs;
breeders. John Minn.
Fdlt SAI.K Delivered Hnyw?icre In
town; first rliiss harn-yur- d
for lawns or (lower garoens. lntjulrt)
of 140,1.
HM.r. IVviic ready mixed
I'iinii, 91 .ni per .'iiitji,, except eiai
m, ml u TV,.-..- 1.' 11 .ill f '
CA1.I. M. SI. Sal, 111, room 20, X. T.
IniildiiiK, fur u liver type- - j
-Fell SAI, i: Home gi ow n shade ;
Willie a- ll. x elder, mul
berry, find tnm.irl.-h-. Taken up and
delivered promptly. phone S7S or
X74
tii sa i.l-;-- ll.'i.t nk sunt--
very reasumí hie Call 1 4 it S. Arno.
Full SA I. K Singer dropln-ai- ma-
il, in,-- I:, tom ; ra nt inildi ng.
Foíf SAÍ.Í-;-- 'h. ap; higli gniiíé
pin in 1. piano tuning, .Frank
Day, r.oo West 1 laz- l.line Avenue.
Pin. ne 1317
FOR SALE Real Estate.
FOIt SAL K Oil KKNT 2. Í. . 5 and
houses. Cjsh or payments.
VV. V. Futrelle. 000 South Second St.
FOR 8 A LIS Laud cl ip, ranc hea,
city property. Pilt Itoss. I.an, At- -
torncy. Siirveor. L'ln West (iold.
FOIt SALK Our modern home at 209
N. Kdlth. We are leaving the city.
R. D. Stevenson.
F(lt SAI.K--- A modern home one
111 lie from town, 2 acres with Im-
provement1. See owner 2021 N. 4th.
Foil SALI! House o" 4 routni, Santa
Fe brick, witli hall, bath, pantry,
closets. hot and cold water, best
plumbing, cement walks, wash bouse
ami outbuildings: corner on fith St.
Apply owner, 5J2 AV. Marquette ave.,
bargain It sold soon.
l HaVf u line residence with
barn, value JS.000. to exchange for
4 room; 110 money required. Addreas
1234, Journal.
Fill: SALI'! -- Modern frame house
and two bus, at 2n5 North Walter
st. Inoiiti'i' on premised.
Folt SAI.K - Tin , o.uu in. idem
name, ,1, .... 1.if i,.,- ni. mili. SotiHiwi stern Heal I y,., j 1;. central,
ii; SAI.- K- .esi,i,..., e i .ii" North
;,uih at a iiargam: examine n.i
Chas Mann, ililAUiuiiueripie. I
M.'ol; SAI.K New t'our-iooi- .1-
',.!.- In .use. l inn; .- ..111 - ,
j
bargain at ÍJmi.i To '''' 111 ''
.,'"''jsal. , will tnow 11 - wm h
liiriiilui'
ens. Applv S.nilhvM-d- i n Realty Co.,
nl j.; Central
F' HI MA - 12- -
toW 11 lioii-- e. ii uit, . I. :i bar- -
gam I'm., rfield I ; West i, old.
Fi ill SAI.K i m modern.$!i:,0. Poit.-rfi- I.l C" ij VV- ' 'ed'l.
FoP. SAI.K N'-w house,
will cxcliange lor ...in house, i
Co.. 2DiVV'est Hold
k7TV SAI.K- brick. $ K.aO.oO
brick. b.ls. a barga in. W.
II. M. 'Million. Real Fsl.-.t- Hfokcr,
211 VV. Hold.
FOR SALE Furniture.
FOR SAI.K Siar Furniture Company
sell goods on eav terma or the
Installment.
WAivr'nl) mture to repair. W.
A. (".off V Co., obono JiC8.
Fi iR SALK Fin iii diingf "f
house, im hiding pian... gas range
.in ,( pew ,, range. 225 Norlli Wai-
ter Clione 52 2.
FOR SALE Livestock.
I I. - ' ' 1, ' ' 1 Mt'lV- -
ford' b
"
range raised. W. B.
liriintoii s'lHu-.viK.- 'i-, x M.
FoTrSTTiÓ-- T; e .',' h 7. d d . pony: bestin'tlie city. In.i'.jire of John Munn.
m.iket gardener. ll
TTiTl SA7k first class horses,
mules mid mares. Phone S7li or
a , j
Foil SVLK V'oung mllr-i-
cow : 'ie. li I'atteison s : im.
FTiinTvLF. r Ño". lag. Id" i.'l-.- .
driving horse; a N.i harness and
...... new 1,111: UV. Kll-'g.- ! Pact.
Iniiui're Room 2'i- Annij. Rlo.k.
ii" lj7 .
..iiii t. am n.--
wagon and harness ! I., .1 O
FOR SALE
JHMI I room inoilern hrlcU.
lawn. goo. I nutbiiiblings,
lot. lib Waril.$iiiiii ti-slor- y lirit-U-
l.iitli. eiiient walks, S.
Ai nu, st .
$17110 frame, modero; S.
Fdilli SI.
f 2KIMI lirlek. bath, elertrlc
liglils. inent walks; N. th bt.
4 k.se In.
I2S00 5 rixiin, modern, peoient
liliM-- cttuia-e- , Moutb Edith ht.
ITtiiae Ll.
$1100 4 -- mom rramn, tí. Ilh at
6o-f- t. lot, ciiy water; eaay terma
If desired,
f i woo room frame,, modern on
Higlilsnds, tliM tn; raay terma.
If il.nlreal.
$;;il(io.-,.rmi- ninth rn hrlek.
cellar, lnrgf barn,
In.
$2:;.'.ii .VrixMit. moilera brick,
near car Hue.
S'
somi: nion r. nvr i the
ri-'KI- ADPIIION.
Bnslnrw irciwrt aaj raa.fiea .
sale. Money lo loan
A. FLEISCHER
Halt Koaili SvB,l
- j I..
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Id a m
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a
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Men
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p! . :.. rw 1... VI ,1,,,
' 1:,. I'ill t a' ten
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I
..I - Motte h.a- - ., n . '
..tt It, .1 he pl.t a as . ,.!! ' 1!
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Viti.ri..,!, i...,,, p.. n vv sj
,....,- - ih.t i".?',' :";', 'V' '"'iI'- t '
.1 s .
M,.,a., Jt , .1 , -
.. , M..i-n- . .
1.. In. - u ii,
i.a.l and In reiipmi the lust Momlav Nuilh f.tli St . widi. s wet nursing
..I May. 1:10:1, the same heiiig Hie -- id 'and will car.- for bahv If ilesin-d-
il.iv of Mac. '.111:1. was Hie ilsv tix. d terms, etc call at lln- above lllllil-r.i- r
Ibe pt-n- lug of the last w ill. j bei
''':uj:f'v:' j " WANTED Positions. "
fS,.,V '"4s'V'!p S V VV A"ÑTK"D c.uni.ei' nt
, , . .7, "', e'"; ''..' m cnllecti r and gein-i-n- niiice man
"m r, ;",: .! M',a...s -:
'i;' .!e,-.:.'.- local.. Address J. A. B ,Nidi.-- given that j,,,,,,,
',- All.. V M I '. v
of Ht iiialill". Ten 11. u y of New Mex-
ico, w ho, on In- In st day of Julie,
linn;. Hied in ibis olllce Coal Declara
tory Stati 'incut lor th,- s'-N- ami,
NMSK1, of S.clion 2 Township II
.l;ange 1, has HI. -- I in Ibis nl-- !
hie Application to I'm. liase said land
III 'Jll.'J. I' S Revised Slill lites.
Anv and 'ill pci-ot- is clnlining ad j
v.i-ci- v i p.- lands il.- -. lilted, or .esit-- j
Ilia: to oliiect lor anv r,.ason I" lln
LET us TRY
Siili.sfiiilh.il un ni nteed. The
'i n n i'esseil ,ir mm. ( en li-
lilí; l,'niiiiiiliy. Carpets cleuned
CLEAN
on Hie floor. No trouble, dirt
or diixt.
R. S. DUNBAR
M A i i; It
I'liuM-- mi
lninlinr's Kcul lístale Office
w.iii.ii;ei' m. 1.1 it ,i un- ;iii nis
I..I111. s lei, In ,1 ni- A II 1. ni, In th.- Ti
Si. ill I. Illlie ,.. ,e.is,,
T 11 i'n 11,1 - 1. w 1! Ii t
,il New l' in T. pin nn ,1 nr.
iiiime .1 In, L i .l.i pl:i Inn in In- -
1, hi nun M.i t l t h, :,,ii. S, !!.; h i!
Hie "" Hi. la- -l lime In work,
l ei - "a la i ".
i.l, A III net, .how nig Ins cha in
iisli loiin ol I'mii and si ems 11 r
a ni of a la g la r place ill Hie Cb ien g.
Whip. ,s ,,s pit, lung t tal I. Tlic report
thai hk was 1 -- to he shipped
I" III, mm. its u 11. 1. .11 hi Iv. had
ll ' I. cm, eel Oil Hie A.iolS
ill ,g. .Mil,.. Iscllv ol St Paul is
t n.i!, ,iti .1. .1 with Ins ha 11 le.illl
Mo I; 'I III,., le w .1 1,1 - lor clllel
,., He ouid like lo have he
,, e .111. .1 ,, ll' Ii II 111
,,ll, I In S III he , telling st.. If
,", ,1. ;, liehiiiig. Hall,
.inn
. II Inn l: 1. ri.. hi . l
I'.. 11, 111 i,..i w .,1.1.1 I... a -- tt ct lol ol
Vll. . pl I.l a 110 ii'al tiebl
h. v Vol k ' 1.1 nt- - mm
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,. a '
.0 1,1 la, e w ll1
e I, ,'. I .1 d ' f ., II II ,1
t ..... I P., the . ha me Is
.1 1!. - ,1 I,, -- i,, i, Irft,.
' e ,, mi , It! I
i'l w - e,.l o!',.;' polla
I., uiil VV ill . Pel. ml I itlr
Vl 11. II Jo II,- -
.. loe t 11 n:- -
- ,1 .1 ".11- M e- - h W lint
-
.11..! . . .; h un .
! he ,... ,,. , i,,
... tel.'. Tie lllg
.,1 - .e ,.l a I,
. M I
VVe-io- ti K. s,,,,,,. I. ..111: it, ill
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.,( - e ,., . ;., a i,:.,e
t
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'..
II, I h" I, - '.
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.10 ,. a.- ' si.., .
,1. 1..
. oil-..- . d I. e.
I; 11 V 1: " ' ; l.i T A
Oilt ..),, OF I.API.FUIVtí
e. . ... . ... ,,..,,..--. aa, ll. nilill I;.s s. sklllls AMI lillk
skills Is I (Ss u 1MPF.lt- -
ciiv llni f by applicant should lib' wit-.- Hoard and loom bv y.mngtheir ii tl id u H s nf pud. si in Ibis nf-- j man. w.lli nlimd inrman family
fi,-.- nil nl' Ii, lull' III' -- I ll day of M.iv w ti h us,. ,. pi.ai.n: no itivillid. Vd-1
Pit 9 ,,i.-- s 1, T., .Vli.rning Journal
M A NT 171. R. OT.;i!ti. -- -
-
" WANTED Real Estate.
AI.MIVIM'II VK.li S MlTh'I;. Ml. iiVV'ÑKK - Have wm a small
,1! 1 11,1.0 It HIM l. in niieii-ii-
, I,., .111 (;. te. I.Ui tw it nf thr.
UIIS
h, .iimii.il 1,11 .11 1, 11 nimiteiii
l..it,:. . hntm loll-ihl- Will I"' in Id .11 '
l(. 11 il. ll't't-- ' nil.!' Tll.-i-fi- 1111, let
,!,, ., ,.f II.A Itt.s Alhlett,
H t ,it i.l ! l"ll. V
.1 in. ',,1 mil. .,1 'lli,.i ni.,, w ill j
try I., iii nil,.:, n in.. eh I,, t w , .l,,n,. a
I I.',,,.. Jul .1. ,ln. un
M K infill tin. Ili- '11 ii Iti.i uní h.-,-
l wh. Ii.l- - heel, V ,1 ill It, iik .1.1 ,
tkthx....,! a. 11.11 ..,11 rit.hi r 11,
111 I in II 11, ll. in w eiulil ll ..ifc 1'it'nhiin. j
,, V. ,, Veil. Tii.-,l- .-n nial, I
PACIFIC COAST LEA3UE
I us Vugi Ii a liivhlcs Honors. j
in--
, a A pi II II l.os Vug
I, il Ml he .01. ol I...I.II
I
..I -
11 B, 1 III- - j; I)
I..,, Aug. ,, -
.
-- ai ,,
.,:, ,. - I'll TP I.. IU'
k.i.n .11, K.iikrl
i,. 111, l; II I.
....
; :!V. Cell
Kan, .i.,, 11
11
Slll I lillH - I s(, t,mil II lit O.
1 II In-
e, I, -- I.,. - ...m,
'
llt
I',. llnuil I al.. - P.. til. I. II. ad. I
, .. ,, p.,,
4
'
' I ll I'nl I I lioVtltg
.I.' O
CARAMON ENLIVENED
Tí ATTLV.PT 10 LYNCH
NLW YORK POLICEMAN
I
t ,1 .1
I"
l,v
.. t
til. p.
I.. 11,1.111 It, I.,,!' hü,. 1,4,1,1,
'.ni' tl l.iie-- t
i,. 1 .
' - " '1 - .I.-".- '.' II,-
Lewis e. Plmne 1195.
WAN"ri-:- Dressmaking, prices ren -
sonahie. luol S Waller, phone .i.l'i
W A NT K D Put in piano instruc
tion liv Mal. M. Kennedy, 105 W.
i.-i- Av.. I'l Ml
M l:s. p. TA C, .1 A : ; t I !")
..,
''i 1110- .1
WANTED Salesmen, Agents.
WAN i'Kli--
-
Int. iiig.-n- t man or
woman lo Ink" t ri it i y , and
in nvii ss.-- s p. sell our water ."l-
iter, exclusive lerntiiiy, and lli.-e-
profitable wotk for the riglit parly.
si.. T.'.'t,. I'.. SI... Vlo
WANTED Rooms.
prop, i'l; im,,i,,ve,l or nnimprove,
,t a leal ,l ed-l- li tlie-- ool i.argain.-Vibli-ess- .
with full j.ai 1. lllai s, NoN,
.are .1 on in a
'V ANTi-- own. l.s hav ing laud
n su la I.l. or me Im, g , ,, w ng. ,.
Tm with in-- J. K. Kbb-- : Vri.n.io
'nnldinu
TYPFWRITFR'sI IT tVVj2J
j'I'V KITKRS. Sewing Ma. bill. s
Hit veles le i. aired. let, ltd. bought
n.i sold Tvpt writer ribbons. H. wilt's
I ; S. Third St
LEGAL NOTICES.
MiVMMsl K l KIX'S Vdlll I ,
T,.r,.,,,N ,,, Nl M,.xi ... Coulltv ..
-- s In the Piobat. Court
i r. . !.,!. ,. .lustm,,,i,,. i.a
Ailniiin tr.it ix
ii -- t i nl.! :, ,i A; i ti 12. 'u'!'
PVI5 IIIIVS MUM I.1' Civ ,.t . ,v .VI. M ... ..lllltv ..!p. r,.,:,!.. . In ih,. p. ob.it. Co. ,
ll! !. of lb I f ip'.IS Ail..-- " .!- -
T'.''
'
; vv'.',''.,',.' Vt''viaA . ". t n
Noli,- - is !i.m I. given t'at th ,;.'-- !
b .! v. ,s on tb. ..in .I '
11 ll I.e. bv tl" Pl !' t. I'"!!' '
In the mailer nl i no f.siate in join,
I
.
I HI IMHl, U"'i I'M--
vl i si ntl. Iiyviiiff Imm-- on tli V!li .!;l,.....,.l.ni. I'lIlV ii .. iviiill ri'll I'tlT'll- -
tors of the to of John 1, Tm lina.
,1e,,-a.e- and having duly o.ualitie.1
su, h executors, nil persons having
claim Hg.ilti-- I said csliitn tire nuti- -
tied ti ml reituired to present the same
within the time ,,, -.i ihe.l by Uw.
Dt. d tills Kith day ..f March, 1909
Flt.NK .V'keK;',
i
NEW FILMS AT CRYSTAL
I'll. Civstal th. at. f til.imiR.'mei.l
a noun, e.s to Hi.- p(il:n- th.il !'-
have on tin- boa .1 - Im lht a r ti... 01
ak'-r- . Ml'. W. Hold.
FiiR Rl'iNT Fui nislied rigiit
close in, $15: tent hmise.
$D; tent house, HI. Lloyd
Hun.siker, 205 W. Cold.
( rt l.'KNT t, 5, Ii and
bouses. W II. McMilllon, Real Ks-- t
it.- 21 I W. Hold.
FOR RENT Miscellaneous.
I'OR KKNT Pest standard maka
pianos. Instruments in perfect coa-- ri
it ion. Wbltson Music Co.
FiiR KKNT Cantaloupe land, near(own. good inducement lor rVihtpart y D. F 0 i ! .Jmi r o f lice.
Foil k"Í:ÑT Fuñí tTtri; flvr lightbolisekeeping. W. A. C.off & Co.,
t i Fast ( t tilral. Phone f.iis.
FOR KKNT offi-t- room in" Fulrefi"
building. 114 W'esi Coal; fine loca"(ion for .val
For Rent OFFICES
- - ...... .
FOR KKNT Offices and atorea In
Commercial club building. Apply
fVcretary of ho club.
KKNT- - Hall of a Ccntiál an--
hue store room, occupied by high
class business. Will go Well with
d ressma ker, inaiiiciii ist, bairdresKer,
etc. Room large, best locali.m, mi -
sonable rent. Address, R. S. T., cure
vloriiinii .loiirnal.
FOR SALE Ranches
Foil SALK 2ii-:- n i e ranch, mi.e and
ball troin town, well located, on
road .'in, main dilch. (0 .00
' i. l , ,
Hold.
FOR SALE OR TRADE.
Foil SALK- - or Kx. bnnge. 20 acres
'under ditch, mile and iptarter from
station, good terms ;what have you?
S. V May. tleneral Delivery, City.
FO RSA LE Business
For SVLK--Dru- business; new and
clean stin k and up to dale; fixturesI", ate. I In town about 1 200. withihiekly settled country armin.l it:invoice iihout $;!5,io. pr further in-
terina i inn, address box 211, care of
,1
SALK (.....I paving business
posit on, in, iud.nir Pudding. Ad-A- .dt 1. i are journal
MISSION FURNITURE
MIssloM Furniture to order on short
notice ..si c'tuipped factory inAuhinnierfpie. Lowest prices. CrownKnrniiure Co. 114 .t Cold.
BUSINESS CHANCES
ll.jñ PKR Word inserts cb.saified
ad in ;'ti leading papera In I". S.
nd for list. The Dake AdvertisingAgeinv. 4J7 South Main street. LoaInp'!,..
lo! SVLF. -- Will establlsbed, goodbusiipss. invoice about
' A Id re. p o. Bm 220, Al--blMlpTI'le. X. M.
LOST
.ST -- K.i ,.!,, ..:iie.s t, I,
..frVi': Ji' '.r' "f i!i"?,k- - Te,e
w est ' d. . ' a- -, dand .veiling .oilv. .ii,- ,.r til" 11,
v..w 'I'" VII Wh II M a v Colic. 111.,,, best turns v., s at out ...,n , . .Xi k .,,., ,,,,:Pies, ill -- tg Mlalv speiilt - ..,, u. A wis on the atb lav olli.g.dv ol King 'I host- w ho . ,,,-- , nina pv ,),,. pT,,ti!e Curt .a
an t.itlniiate in'iiali to see this film C. uutv New VI. xi. ... .llilv
11
.I.illll. .1 'ill' - .lie of the a ,ry a pp.nl" .'. I A in 11 is .1 1 X D" P.. in'- -
el lb.- of J.ist'nan.. li.ir.-.- ..pioii -- slat.-t . v.. brought . !!'U,iU' r.p.e A, p.-- stilts having claimIIIUSI be WITI,..-- .., .o - I b". I.,,.,,,,- - of -- ll.l ,h ., !.Aootl.r g"."l I' lute. "J.i.--t , ,.,v icoiiied to pr. sent in. s.iim.
VV.
.l.' IS .X. Cpt !! ,1 ' lili'-- . Within 111" tlllle ,t bV Id
. T.'.vi i r ; J. c, i: i :(.'. ii ;
SCOUT CRUISERS START
TODAY ON TV ÍU) TRIALS,
"
N. W ..t A,-- 11 TI" s- o
ru is. t i, ie . , M and Il.i mm
ha 1,1 alt- - II I, del ..7 eg ..r i. is
alio i! to. ..,!-st- . l.iv..!.ii'l. . w .:'
nt toil' ..' to w in a mg on th. ir i.n--
a vv a l,',i sp. .1 t .o t w in oar
l ours Th, si n t .r...l,.v
teite ,,! a j tw.n.v
lb. a- -t of I'd", k " lM
i i nn i, it. v; st .. tío .tin-- . s
will I..- - go' n ai at .' -- p. ,.1 of ah. .lit
tw . t:!a kii'lt an h, vv h. i, t It.
th- -- tatl-ng 1,11,
p. t p.. ... c.i.niv V w VI. m. ... v !
a pp. mil. .1 du. i -t i a : i ix .d t !i.
''I O'M'lll- - Alan il.i!.. a.
m.l.s'- - V;! havi'lg .(....es
:,g,.st Ml.- - ,.!..!.- - o! s.1,1 ,1. ..i.-l,-
..... h.r. bv I..,,,"..! !" Ml tl- -
,,,,,, th. ti... d lo
l.,vv
I . .VI Vl I V i: o. .;i:fkni.;
Adnuiii-- l ,f ix
'Vital pill.li. .11 n :ii 1.
' " ' ' M. .i 1' . I 1,1 . . p., til -
'vt.-- i ., m..t,p 1m. 1. .ri,V1'' ' V..-a- 't VI ell ,.( ,,TIt .v av -- a.hr
- S. . -
1 l. I tl MUU, ll K OF I'OST-h- ,I(II IH I.
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, MONO
"IBIGGESTWORLD'S
man woman or child. There ale more
than 1U0 places in this city where the
consumption of oysters uverngof,' Ht
least l.'t.OOO a day. nnotlier hundred
places that servo from á.ono to 10,000
daily, ii tul several hundred more
which use several thousand each. A
good day nt the height of the season
may sec the consumption of at lenst
7,000,000 oysters, and the daily uv
erase w ill come pretty close to 5,000,- -
SUSPENSION
BRIDGE FOR SALE000, llicludiiiii. of course. boardinghouses and smaller eating places. Not
only has the current season set a new
record for total consumption, but nl- -
so in the serving of r.2,11:! oysters
at the Hotel Aster in a single day, a e
I V rea
Ul kl!K;lrecord tor the largest number ever
100 choice lots
Addition at less
plat piros - only
APROSS HUDSON TO COST
$10
FOR LEASE
Three story brick builclms,
18 lodging rooms and stoic
room 25x110 feet; fine cen-
tral location; splendid oppor-
tunity for bar and restaurant;
will remodel to suit tenant, In-
quire D, K. B. SELLERS, 20--
Gold Avenue,
TWENTY ONE MILLIONS C doai
Yamv.laiKv $10 a mo
last oppoitimily to
mm Pi "Sfi Web of Steel Wili
i '
i I0S0-il- lTake Ten Years to Construct lots on these tonus.
SELLERS, 201 Goldn, k, n,
Aeiuie.
served in one place in twenty-fou- r
hours. Incidentally In this connec-
tion, still another ret ord was estab-
lished when one of the oyster men
opened i'.aOO as his day's work. So,
in addition to consuming 1,000,000,-00i- )
oysters, costing at retail $200,000,-000- ,
.New York has also achieved two
other records and can now claim the
ojster championship In all classes.
From present Indications is looks
as if tlio first day of Juno may see.
New York enjoying a unhiue experi-
ence nothing less than the spectacle
of an electric street railway system
capitalized at $32,000,000, with '$10,-000.00- 0
additional in bonds outstand-
ing, sold from the auction block like
a piece of furniture, to the highest
bidder who indicates a desire to ac
quire for a score or two of millions
i more or less a perfectly good electric
system, now known as the Metropoli
-i-r-e
tan street railway. It will, of course
be the biggest auction which the city
lias ever seen, since the property in-
cludes 11 miles of track, 2,000 cars,
of which 400 are new, car barns with Its MONEY A I OOt!VICTIMS ENTICED
INTU SURF AT
a capacity lor a scant aoo cars, a main
TEN DAYS'
SPECIAL IN YOUR
FISTGONE ISLAND
Toot!
Toot!
We arc still on tlio Job
making
Loose Leaf
An
style
and
opportunity to got latest
merchandise for Spi ing
Summer, below market
Latest Figures Show Amer-
ican Criminals Outnumber
Foreigners,
rsprrhl CorrMP"nltfUr lo Moroln Journal
fourN,.,v york, April Willi
bridges OV1''' tm Kllst rivor'
ícprisonting a total cost of ICO.OOO,-lin-
numbered among his posses-sior.'- s.
Fatmr ::mekerbookor will
Shortly un-l- tta kr tlio construction of
,nith(T bridge or the suspension typo
which "hen it is finished about ton
venrs m now, will hp the biggest of
is kind on i ai til. All tlio plans arc
, iimiili ted and approved and all that
nana ins to ho dono before tlio work
on Hi'1 structure which will span the
Hinl'i'ii river begins is the formal rati-
fication I. y the legislature of the two
n ip s which it will connect. New York
n,' N.AV Jersey, of the $21.000.000
,l,,n,.ri.ili"n necessary for Its cnn-oir-
lion. The length of tliis new
i, miist. r will he 7.401) feet, or nearly a
mil,. ;i rul inn half. This will make it
4,iil fr.t longer than the famous
WilHamflMirif bridge over the East
ricr. which is now the longest mis-i- ibridge ever hullt. In addition
to hi in g till' win Id's largest suspens-
ion structure it will also ho the most
x ; " The famous lirooklyn
hrí.lgc wliich I-.- .0 fi et In length,
oust K'O.iiOo.oon, hut that was before
the retí days of steel. Hail the now
bridge 1)1 11 constructed then it would
have cost, ll is estimated, at least
I'.O ooo.fioo. The total cost of the
Williamsburg hiidgo was $i2.nuo.ooo,
soil its length 7 2 f. 7 feet. The Man-
hattan bridge, on which work was be-
gun ia l'1"!. and which is lint yet
iillll'leti'd. Will liaVe .1 length Of fi Í. 5 1
(.i t and will cost í l il. 000,000. while
the now i.ue. nshnroui;h or Klnok-w.-ir.- s
Island bridge, which h.--s Just
I, i. ii completed, cost $12.000.000 and
n 7. till feet Ions. H is of the oanti-i- i
ver tvpo and is tlio second longest of
its kind in the world, only the Forth
bridge in Scotland being larger,
though '!' much smaller carrying
The capacity of the eilv's
largest bridge at present it .100,000
power house, wliich controls the pow-
er situation of Manhattan Island, sub-pow-
stations and various franchises
and leases.
All the other property is set aside
and pledged to cover specified, indeb-
tedness. The sale of this property,
now in Hie hands of a federal receiver,
will really be for the benefit of cer-
tain bond holders, while the holders
of tlio $.',2,1100,000 worth of stock will
come out at the tail end of the pro-
cession an l are likely to realize only
a small percentage nl the par value oí
Unir stock. It is hardly like'y that
the property can be disposed of as a
whole, and in the failure of such an
event It. will be broken ua and of-
fered In separate parcels. Then
would be presented the interesting
worth
pri e.
Ladies" ami Miss.
$20.00 and $2
I2
s' Suil
.00 for
r,0 and 0Sill..
Summer Playground Opening
up For the Gentle Springtime
Although Patches of Snow
Still Linger Here and There,
tyliinwMen's Spring Still",
worth Jls.aO and
for IS.."iO
$22 r.o
and II...
spectacle ot one successful bidder ffhll Cftfentl"!"!'!1,' I. YmrulIK JanM!
New York, April V. While !in
patches of snow still linger in the unn- -
ess nooks of I'oticy Island, the gnatj
summer playground is today being
warning on wan a power House, an-
other tripping away with a car barn,
while a third carries off the 1 ,r. 5
cars recently put on
Fourth mi, 1 Madison avenues, on
which streets the VandubMts owñ the
Children's I.lnen Suits at 7.'
while they last.
Ladles' Waists, just
in, new hades and tvle.
worth $7. SO for $4.ril
New style Lingerie l'rincesH
Dressi-s- . worth $10 00 nml
$12 00 for $!..
Mescaline H'rincess llresse. Very
handsome in new shades ami
styles, worth $2:Vou and $:to.,
for this sale, only flB.511
Ledgers and Supplies
Fnr all Lnor.f! Lraf (inviccs, Hiiij; Hookr,, v:A Dindcrs,
Spiiiii.1; Back Binders. All matin in our own siiop, Talk
it over with us bffoic sondiu?; your oider clsowlifire.
rnnttrnellvfl prlnllnc got to the
unfits Immkdl, (lltr It nun).
Which la th ilifiiuT In Hi fDIT
Thar r.ir you I auiwer. It' jour
1, .llnr un.l net uum that re at
Mslt. If tftin't produc lb
food It won t rout yon m rd.
If jou are In orad f ttlnry
ir adcrrtlnit mnlttr Irt fUrur
ll!i yon. farhnp ra enn ii(Kt
mmclhlnf Hint will do job rood.
W alway Imp a fw alvartlla
Uli up our la for mrga-M- i
ami lhr aaair ba Juat wbat
rou waul, l.at ua bear from you.
Hhrn you lit our prlnflnr. Not
tal In Iha enaltar of I'll K B, bat
In the allraclltenea anil drawing
luiilllir of oar work. It I only
ha printing-- thai la rnd thai pro
lucre ruLt.
rails and the tight to operate a car
line, but own wither cats, u power
house to make them go, nor a barn
to keep them In. In view of the fi
laid opi n from one , tot P. Ho- other
for crowds that already numb' r well
up to a hundred thousand. No earlier
stall of the ocean pleasure park::
about this city has even been recorded
within the memory of the amusement
authorities. Millions of dollars and
thousands of men are now being lav-
ishly spread over the beaches In gi
nancial condition of the property,
however, it hardly seems ptobabie
that there will be any keen competi
tion to see who shall actiiilre it as a
present for the children to play with. H. 5. LITHGOW Book Binderstigantic preparations to slake the vL MAHARAM HI It III It Si'AJtir MAKICll.
íOrKNAIi IICILDINtJ. rilONK 114.
thirst lor outdoor diversion which
i'otlinm has acquired in the In! six
months of winder confinement. y
catch-penn- y contrivance that has
ever been devised is being set up in
'gilt and tinsel along the many miles
Ti THOUSAND MEN MO V. feiitral.
IBUSY Ai SEATTLE
of plunk proin, bade thai cover all
the available sand Mr. tobos within
reach of this metropolis, liven tinbathing house men hav . ali'.aly nii.n-age-
to entice a few shivering victims
into the surf anl nothiii'; is tin
' . o i .... . . -j ce. .'!." .... is ..111 il'm ,l
twoen the
Court and
tile roses
ntiro court
roses cover the slopes h,
drives encircling Cascade
Japanese iris will sijiM'eed
w In n out of bloom. The ,
V E H C LES
Just received a big carload of
Buggies, Runabouts, Phaetons,
w ill he framed in w ith rhododendrons. . .,, ,,r.ltli i,. ,,i, .uoi.-si ' i
and!
THE
MORNING
JOURNAL
JOB ROOMS
persons ivory twenty-tou- r nours, nut.
the new monster which will connect
.Manlmtton with New Jersey. will
rvo just twice that nuniher, or fiuti.-fiii- ii
is a day, to say nothing
,,f l'il.iinn vehicli S.
Tic latest compilation of criminal
statistics nl this . ity have shod some
n.tln r surp' isins light on the ty
nl' c'iiniiials. particularly in the
en.' Of pel SOUS who have helieVed
hat tie great majority are foreign
urn. According to these figures,
".it el' a tmal of M..147 convictions
"r "liiuli ci inn s" obtained dining the
'ur years from Holt to lifts, fi.COO.
if 7 pi r cent, wi re obtained against
ri'niaals horn in tills i ountiy, and 3.- -
7 or per cent, against forcign-mir-
el imináis. The follow inn table
'hnv.s tlio proportion with each for-
eign country contributed to this total
if li.i'i.'.T elimináis:
ruiting Nnismng i ouches on
Buildings of Alaska-Yuko- n-
the Washington state t lower. Till Is of lidilv.
cactus d.ihhs. official tlovver of the ox- wuh mot ion of Itoosov. It'sposition, have been planted among the embarkation for Aft i' a still echoing
rhododendrons while flowering horse, their ears. New Yorkers ale to.l.iv
ehestmit trees give shade to the settling down for a good long rest
walks. front the roar of the impending lion
Surreys; all sorts; special low priceslopes,I IStanlPacific Exposition; Big Lump
of Copper Ore, t ali an. I cc what we've e,.i to offer
The Albuquerque Carriage Co.
J'lit nod Tijeras.
About the geyser iiasm will in hunt. From the hour of the
more than 500, Knglish tufted pan- - ,I(H.S return from Washington up to
sies, a beautiful mid delicate plant mn,,..nt that the big shin bore
that holds its head erect always fac- - him to sea, waving a sombrero from
ing the sun and blooms continuously its bridge, no one within sight of print
throughout the sum.n--.- . or sound of voice lias been able (o
A feature of the exposition is the escape each move of the mighty hunt-thre-
radiating vistas, cut through er. Now that the person of Itoosov, dt
groat stretches of fir trees to obtain has been finally transported out id
the excellent view of the lakes and tuwn in a l.eiilatii of uproar that
mountains seen on every side. Thess nhouk the Island, ev ryone has begun
vistas are now earoeted with great to .specula!" on the future. Popular
stretches of lawn flanked on cither conjecture here runs beyond the limi
side by walks. Koman benches and hunting season. The biggest of polili-sctiec- s
as well as electroliers have , ai big (taine ('" only satisfy the n
sot in ilace along the vistas!. turned hunter of . loplia nts and lions,
lit is held by the majority of the wise
ISptrlid CorrrHfHinilfnce to Morninv J.iuruafl
Seattle. Wash.. April Ü. Twenty-on- e
hundred men arc hard at work
putting the Mulshing touches on th,
buildings and grounds of the
exposition. (if this
number number 4f.O are engaged on
liio group of buildings under con-
struction by the I'nited States gov-
ernment and the remainder upon such
Fot.
S.4
7 4 ALL THE WAY UP
In Case of Emergency
Onp of our three registered men
may be found at the following tele-
phone numbers:
'. I). I '. Holl inan. I IS I.
1'. V. Scliiiialiiiaik. t 1 1 J.
i.vo. li. Williams, IIIÍU.
Williams Drug Co.
Nativity,
italians ....
UtMilK
.
o nnaiH .
Irish
Niisirlans
rnglish
.
I'oumanians
AM others .
Nun, hi
.S73
.7CH
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FIJOM THF l'l X lATH i.' T" Til K SI M 1.F
we are soiling building inateilal oheaiior than you
many years. KAVK AT I. FAST TW FT 1 T V :
s ox tiii: .Km k
have bought it for
I'FK Ci:.NT and0 acres, w hile others nave am a ly de-voted the remaining career of the ex- -
of the state buildings as are now fin-
ished and upon the elanorato scheme
of landscape gardening which is now
down to its last details.
Another regiment of workers is
busy inside the exposition structures
installing exhibits from every coun-
try under the sun. The Alaska ex
ULl'E ntONT,
A flor Immense Lump of Copcr.
Valdez. Alaska. April I. To bring
from Nugget freí k a l.r.OU pound
chunk of borniio ore. almost pure
PhoitB 78. 117 W. Central Avepresident
to almost every known pub-li- e
post.
After Abductor. It I'
I I. II N O V
Th,
I,,,,,,
nt
intl.
ar.--
illiteracy amono; the foreign-white- s
of New York is 13.fi per
d the total foreign-bor- n popula-tut- e
of the most surprising fea-l- n
this connection is found in
copper for chibItion ai the AlasKa That a bold band ot kidnapers, em-hol-
nod by the riinsom received for 'bono H.
little Willie Whitia. are today tin
ning to strike at some homo hi
Rio Grande Mcvteriix
and Lumber Company
W. L.Trimblo&Co!
'Uvery, I'eetl nml S.ilo Sindica. I'lral
Class I'm in, ills nt Itcasonable líate
reb'pliooe S. N. Kccoml Kt
hibit will have I), en fully placed by
April la. The Alaska and Philippine
buildings were the first completed by
the government an an excellent Idea
t the marvelous exhibit of the North-
land is already to be had. Tlio l'hil- -
( iii nor
M.llipiellC
nml I bird
i'O't that tlnie is no difference in
the percentage of illiteracy between
rutive bo in nf foreign parentage and
native born of native perents. Inliters words, only a single generation
:" r.'iptir.-- to put the foreign, r mi
"l ,'iual footing witli the Americania this i
..spi et. HOW LIVE CITIES ADVERTISE' cooociocxxxxx:oocx
3 a li i i 111. raiddly the great-cit- yin the
last month.
New York is undoubt,
vt nvslef-- i oiisuir.iiiK
uoitty, and with thehi' h i oiitainy an "i!,
Vnkon-l'aclf- c exposition in Seattle
Jamos Mol 'art by started this morning
for the mines Five men accompany
him witli camp outfits and he expedi-
to bo back in three we,-U- with tic
nug'.'et. It w ill be tal "ii from tic
Valdez claim on which the principadocopmont work has been done on
the croup belonging to the Alaska
Consolidated and to the .MeCartbv
Third Holding company. Mr. McCar-
thy will bring the nugget to the Fair-hank- s
road and from tin re F.,1 Woo,'
will bring it to Valdez.
Th- - committee of the Valdez Cham-
ber of Commerce whh h has eharn,
of the work of assembling an exhibit
from all parts of the mineral dis-
trict tributary to Valdez Is .inxiimi-t-
have speeimens brotuiht to town
nl an early dale as the time is mat
when the exhibit must be taken to
Seattle. Some very fine sieeillien.-hav- e
been brought in end a larg-- r
number have been prom ise.l hut hav
I WHOLESALE AND RETAIL LUMBERnow underlreudv draw ing'V. and the seas
has
ea rs
tat.-s
result
, I "1,1,11,1
Ihe poop
a fine plai
hi ll lllol
heart of this city has Jus; Income an
open scout al p.diic hoaibpiarteix
Acting on the inn bate informationjf some of their best sleuths, tin cap-
tions of the force an pr. paring to
double their watch on certain oí tip
resiiloiioes of the ri' li in the hope that
they may lay hands mi this daiing
gang of child stealers while they at.
in the act of oatchho.: their
prey. Tho.se who a, o ,oesi in
Ihe secret ibelaie that one tiny son
of a certain wealthy banker is in be
shadow,-- I constantly by dote, tiy.--
and purpos-el- par;ol d alone as bait
for the kidnapers. Should oi
'his Ilk be caught in the not of maki-
ng1 off with this boy, the public is
aroused here today almost enomíh t"
make it a case of mob law.
Circus t'bai'in.
Xovv that its dead walls and ii
have blossomed foith wiih the gay
eoloiattire of tie oireus po'-tir- .
tellillM
w ba I
s hav,
t i :i
I. os Aug, I.
111. last i, n
of the I ii t I
it is, and the
than
No city in
n new record for the
"! tin se bivalvos is indicated
will surpass the number used
nv a state. v i,,s. han 1.000 .
unil
'bub
v ma
Glass, Cement, Wall Paper and Rox Flinlkote Roofing
North First Street. Albuquerque New Mexico
th uintrvt, is, it is e .timateil. w ill at'ia.l;lt,UHe be
h.s cilv
eat.
hell
ii fast
loi Ie,
lias glow
' I.' hav
y to sp, n
pets hav
u In
.May
rage
various forms in
1st ends tile sca-
nt' 2C0 for every
I. os A ng. li s.
t vv it n mom
ll. Sky sci
ippine exhibit is led in the city, hut
is close to the port on two govern-
ment transports.
The Hawaiian building is complete,
save some of its r.rn.i mi ntations oi
plaster stalf and May 1st will see the
exhibit ill pillee with tile exception of
the pineapple fields which will not be
planted until the eleventh hour. The
government aiiuarium is another one
on the completed list, its interior is
rapidly being made ready for its ex-
hibit of live food fishes.
Nearlv all of th" staff w oi k re-
mains to bo done the central
vjm i rnnient building, hut as all of
the heavy construction is done and
the staff goes on quickly, under skill-
ed hands, everything will ha" been
finished b v the middle of April. The
exhibits will he ready lor
ot that time as th- arc now
en route from the national capital.
The seven and one-ha- lf ni des ot
asphalt paving has I n completed
for n fortnight and Hi" . lo. lri.al in-
stallation was finished with the erec-
tion of the thousands of ornamciit.il
ground light-,- .
The director nf works announce
that, at the present rate of progress
the exposition Will be a complete--
product by May 1st with tin- possible
exception of a few touch, s on the "I'm
atol th
ooocxxxxxxxxx xxxKxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxyrKxxxxxyooexie
rni ami'i i; mi xns a n ii i AM i:i'ss i, i i n un s
The Bank of Commerce of Albuquerque
Is have s pra libuilt, now hot'
ike mtisl moms
In
up lull
CAUSES DEBILITY
ind all ,,i
n railroads
i 's web In
havetinot arrived The committee ib sires
send oul a last imt.eiative call.
at all times; iuti l lirb,
been built ilk" a spi. I.
direction, and in ova-
bas Ki ow ii and ib'v el
IV
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( iipibil, si.'.n noo oo.
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I t.lsl.-l-
' i u lit y
I 'acts Hacked up h a sitting
t.iiai-iinlee- .
I It.. ,1
- pea
.thEducation of a King any O.V II ill t lie
advantage
lb" world
S. siiicl.l.-r- . Ione its
III I'll
t iff ii'i'i' anil I M i'. i'li ir: s,ioin..ii 1.1111:1, : VI'r. sub ul mid I aslii. : .1 .l.ibiison. ( asbi.
have
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fell
I" ITh,
ti
sc- pe of !!. i i1 ,c a :
tho U ing .obra,
: 1II1. 1111 Mclniosli.
1 loiiivv ell.t.eorge nio, ,1. I . Habit i.lue. M. Illa, I, vv ell. 1. I
l imp, lit
l.'C" I d ill :
Xii.io, tin
.( ion. es
t. I.ilh
'"II ,,,,,,,
l ii cas
- !l,ti
' ive n..t
he, an
pía,,--
ma nil
i HI
a in pli
and :
I'aso
to the hostile critic of the
liobli. a Nel.-lle- s. the idlVsi
and tie philosophi.il
aus.-- by catarrh. In
person ireo from e,
I with Debility.
Vol' be cured 1'V 111,'lli- -
d to cure Catarrh. We
int.e to cure Catarrh,
lehility. In every case
U effect a cure. f
ri.i: 111 I -
s
young
ng th.
lll.t I.
fol lo w ing bo IV
giallt ol the
goii.i i, suits. i:i
U. Money spent
I,i 111' s lb
in in
I' "imi
guar. sT. v 1:,ICi.e lta l..rof till'.' feelshould ELKS' THEATERose at ,"Mliv, hn thus Plato and r very nini-iiii'.- ' an sTitdje--the c.r.ek philosophers for
vv heri-npoi- i ho adiourned toll'le We f.,H
llotham is glad; l"f these sinys of
spring are alvvav- - as sure as the !.ud
'in bush or bluni h. 'I he siininn r sun-light never strik.s to the luiitt of theyoungster of thi town till the sawdust
rings are spr. ad up nt Madison
illnre I : .11. and the whirl of
I sliovv is ,,u. This
nevv faces and in riany'S appear in
the operation of New ork's aiinutlpeanut carnival, but the l.esiegiio:
army of i agor children proclaim it
bigger and better than ever helor,
llig bos and girl- - an- flocking to re-
new the old aesiH-i- ions Ib. y fiist
formed under the big canvas top. and
finding tliein all tucked under
nf the garden The circus h
this year giving u welcome touch of
vouth lo the uieliopol s as it s !,,m
fails to do.
Subway Sinokr.
For the first time in the history nf
the dingy subway tube the smoke o'l
stale tobacco today beginning to be
Consumption
it 1; o c 11 1 1 i sboor.
in aiivi-- tie oily is like
spi lit in adv ei tisiiig a firm-- it
r, suits, and ri suits are vv hai e
IllOUV
blinds
out.
v in n,,t ch irge a
' 'iploy, ,, ,!, i: u i!.:v mi sit ii, (.iiTent for the mediómelie trial. Now, surely
it. lie to believe us or
ind nil l.ung
Ole Cil f Oli-l- t
ind Throai 'l'i ouiiba.
which produces goodll 1.1 he
stl i ('.IV or. I,.- olitll1" cut ,IM.,1,,. j.,
1 Monday, April 12 !ur claim to a practical testh conditions. YW take ull11" one .so ean lose llliy- -
tho ti ansaetioii.
and home
efli ct l. ii- -s
sut t I. lent
cat m. nt.
All III" Smaller lilies .,f the We.'-- I
nr.' conducting adv ertisim; campaigns
As an example. Cubilado loo
a onmpet.-n- publn It v or-
"lt and Is sending out Ilustra!'-.-
it. ins about tlio . ity and its s.ir
i oun.'iiiys. inatbr lb.it is int. r
osPiik and finds ready I adi I s ;,P
ml it i. oís ii i .' go...!
I.I. 'I ' ll ,!.,-- , t l ent lit i
e.nlive lo continue this
Send I ' io lor 1.7. Ii lalWin. tie." make lb.' '' be. ,. ,,s,. Offer I'ivlcy
. i 1 fol I
!. ( nlloil
l.llilel' ll
Stat, inents and this
know and have time
1 that !: al! Mu. 'li
Stnak." which will not carry beyond
Mav l.áth at the latest.
Whh the combination of natural
beauties and architect, nal skill offer-
ed bv the ex-
position soon to "ti' n at Seattle. Ibisgreat fair of the Pacifl.' has already
be.n pronounced the most !
. er pb iin. d. And the- - ts because
the landscape nii-t- s have worked
out so many striking designs in build-In- -'
,, gardens and hec-ins- th
whole hhi-m- f,.r beautifying the
grounds has lor a fitting baekioun--
a lavish display ..f mountain, lake
and woodland scenery.
Two years ago the campus nf the
T'niversi'y of Washington, that is that
on prov
W't il" for nee bi.okli t.
i:irr. it w mi iu ai, ro.
SU N. Y. I. if" Itl.lg. Kansas City. M.v.
hi r the miintiy. tlult , I'.iHiim
.'II nth. r Mi)tun:t tuiiH ;tr' :ii.--.on, w i (,.,. ('.lt.ii , h. It Is designed''" that one particular miLiiose. It Is ii r.
ni.) I
"í: i
his mother's apartments for breakfast
At 111 he took ti' astronomv. inorgani
chemistry and physic and the super-
vision .if members of the faculty at
Coimhr.i. I.itnoheon time was noon,
and at I be. klne reinrru-- to bis edu-
cation. This entailed the perusal of
works nf history find hirioriiilen.'
until 4 in tiio afternoon, whereupon
there was a brief run in the pala.'.
gr,,unds. TV,' evenings devoted
to light literature, music ;,n,l the so-
ciety of his mother, who say his maj-
esty to bed nt 9. Thus the round con-
tinued for month after mouth, vari.-i-
only I, y state openings ..f the 1. e
body. an oeenvionnl vllt In
something like state In the unly.rsilv
and a run into Spain to s. e and enioviv.. ,.,! ,1,,. fi,..ts nt Villa Vi- -
Cosa. Current Literature.
Mr. F. O. 1'iitts. riiieonla. N. T..
writes: ".My liitl. piil v.nH greatly en- -
filled hy taking Foley's ,riro I.ax -
O
't ;i mi s, rib. , I to cure every
Hi t ttesll is heir to It is II
'''o- - Hex ,11 Min is '!
hi Hi., stomach and curriedl.i.., nmji t f.enetrates eery
l ("''' v n. r f ilill fis. m:i.U'
x ' t r i n i t tti:it h. h.nl ,i"n..tt.l Bureomaster the hotel craVg tJ i : k j i sr mi. i it a v i : i i:
tie i
ri is-
did' " "' t'"' ho iv. luting us an antl lg bis
, thinkportion nl it w here the exposition has;" disinfecting
pot I, I p. , ,
lai'fe. IP
..,s ' Js, i,,
to the vaho
nintf. s'tothing II in n luiiil. was a loret in win !i man
Itv, iiful ho
that It was
rs bad , ,o,i
Iv in i
buslm .ss.
'' l in a in.. III It rids the sviio
up by th.. strong arm of The
law To libt or linvr with th.- ni..r.
or less fragrant w. e, below the top
step of the subti rr.incan station
now a crime, according to th- snd-- ;
denlv awakened .if the
gnaiilian police, and arrests .f na-
vy. irv stunkc-pll- l ,'t i are 1'.il.
daily fu-- i nri iic.-s- . N'n on" ts sorry
thct Hie suhwav .'itmospb.-- ' ts t . b.
need of t his addii ion to it heav i,.
thooeii st.-il- sinol..- .s; the bast of th'
tolci mi's trouble now
a.iays Mor.. Mil.w .iys ratlu r than
less subway smoking is IJoth.im's m-in-
in i d at present
.1 Oil- - ' llind iisonons mattP
WOOD,'J. A. PROPRIRTOR
and .
' ir.j'ir. d
l' th-u- ts
.: th
in I' M. .
UfsileJ.
nut'O-- i
l.o.lv.
mi th'
...
th- - M.,..d.
and in- -.
lis. neutra bzes
stojis mucus dis- -
nt ire v st. m,
Inereasi's body
p
.1.. ill
Klii.vvn pb i n w ii an itA
. I i
but
f.oiintrv
u nil
HARRY HERMSEN
inl iht r II.-il- .i 1 1 iitnlt ! Oilit t- -. In-- i
lndint; 111. il Stiia, Smiii nuil Siiiiry
I liorna of Ui il tthi
KANGAROO GIRLS
PRICES: 75c, $1.00 and $1.50
SeHls (ill --sic Ht Matron's.
nutrition. ilive. and I think it is the host remedv Ill IItho'
but a f- w Veals h. fore, bad hunted
Ithe wild game nativ. t. this .;.ite.iT'.iiny. hr;ndsome state. . ounty. r.
fraternal. :imu np-nt- fedeial
and xhil.lt torldings id every h.'ir.nfr are nestled in ni.iong the staü vfiis. Sh.nlv walks and paths híiv--be.-
cut through tile un, b rbrush and
ithe eld -- i. I i". ds ai.- now i:s.ha!t
I i ilo.i .nigh :.,r. .
Flowers in profusion ale now to
he se.-- on every hand ."ml th cen-
tral (Ourt of honor H one magnifi- -
'tcnt floral display. Thounand of
shoot inc.
tlltleS. h.
t.
v a.m. .1
- it. an I brings about i feeling of
"hfaln.-- that is lasiln.
ti e .1 s. v . r.
SlliKie tai.l
O- kv .' bo
. Ihe
I'll lie
ht a
I v in'
I II. .Ill
mind.'
o V" K. xall Mil. In t wo
eol-- no,
' I'm v
"..e liill.
-- Never
tiiiiíi snti:rr
MEAT MARKET
All Kinds of I rob un.l Sail Vloala.
(Steam Sausage I ni tor?.
I Mil. M.I.IWMIltl.
Mawiiiic Uiiil.li Norili Tl.lr.l Rirrcft
I'M. :.(lc end 11. Oil. V.-
for i oiivl .p.ition find liver trouble?."
Fob v's lit inn lenitive Is Pest for wo-
rm r. nml . bildren. a It Is mild, pleas-
ant and cfTeei ve. and is a splendid
spring mo.H'ine, a, jf th"yst.m and clear the complexion. J.
H. O Kielly V Co.
" i" ti v ;. hi
oto AssounrrvT or mxvidFltUTS AMI KTAr.M.S IS A
SM.KCIK SUKK. (lltli: IS AM)
KXAMIXR IT. l G. I'llATTtj, si s. si:t-O-
ioi! all .lav " j
sail It is host " .vi ite
if v our pi sel pi ems " j
.ur Kiiarant. e.
i'.t a.r CentralI ' Itielly.1 lf'hi 1'llJ 'in-the rabbit
Uf-l-
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ice ill I lie l'hiiiis lio did
pin. s. BAPTISTS PURCHASEGEO. W. HICKOX COMPANY I
foi.m:vr ai i woi r ji wii iiy ihhm: in m w mi.xko J
FRENCH & LOWBER
rxiu :kta k i :i:s ami mcf.nskd
1 MIIA1.MI
LihIt Aucntlnnl
l lfili and rvntrnl ITninc ROO
Tin- iwiii in i .i 1 u rii..ni.s..ii
' In. .lii-.- l Silt III iliiv u of ill.'ll.cl, -
:l In. MU. ..II J. wti-,-- t. V.
h
...il hist lilklil l. I , .
" i 'a I., Ii. iv il.n mil In- i r. iii.ii.
'
r ;--
V You'll BeMUI K Al.W X s OMI'I I I I : AMI MM mi i ni it H M i ni . wi l l, i;i r m; hu mAnli Prom tlh hiiiiiiil miiti All hthiu. v m SANITARIUM AILi
Kmiernl K.'I'VK . - ii.-li- ill I
LOCAL ITEMS OF INTEREST
i." SirmiK i tiotli.i- - yestoi.in
n.
...ii 2:. ) i, v II A ( 'i 1.
till- I TosliU, n llll ill, will)
In Alt CiHiiiw ALAiGORDOR IHiiiimiikK .IrwiTry, Cut ííImm. Our,,, ''"r,"" " "'"'Wn 151 OI IkJ '" Which I'.rf.Ml (.,,(! Mil, v 1 W''A a- - i, Mim Aniiij. ,. cinv-i- a1. .li ;i i.i 11 ., Clnn , y, H , .,,,; iiliiii.-- .f .M1Í1.-- ,1,, ii ,,t ii,, ,t i, I,, ..I inc. i...... I. cA i.-- n.' Ii i.'.i I. .11 M Mi - .1... it This Piitintr tn i'i howmany xanatinns there amin iii.mi'-I- of Suits andi ,y. it, nits. Xew kinks iulf S..M. ill ii-.I.M I.JEWELER fc inn , cult's on sleeves
ijSV.- -. nnil rut nl' the35 HIT ( IMIIAU ttiro. i I.I- ni i! I. If,.
First Church Organization in
Country to Attempt Mainte-
nance of Great Tuberculosis
Institution; Will Be National;
Hospital,
Well sno- you ine juii-.-
things in
'.' it a in 'Hi AH il I 1, Tli.. ii. . .,,..!
.. - inn ii in .tumi- - t. i s .m,i u
i.i.i. il . - nil in,- in Hi,- l;i.i
i'ti in.!- ,i!.. Tl.. mini-il- l iinii-ci-!"i tin- n . .,' lili- iui,.r tin- tl . . vs. .(I, IS
.).. Annul, i nun
Í1..IM ,Ilf It.t.l m.lklllK li.i' l..lll..
T.i. .!! iniil liiiiii a Il S.--
'
- ill I"- I). Id In tli .t. is. ti t huí I,
... nil in i. ,.,.m,. ,.,.v
I 'l ll.l.t tlf ti. Ill HI i v I H i!.
a. I' I ; i ..i i:
' v i
i. ..i T.. i...i. i ii.. ,s no," Hart.SchaffnerM i -- vCRESCENT HARDWARE CO.
Simes, I!jiii.;i IIhh-- c I innl-l- in-j- : í.,,oil-- , nil. rv iiml 'fonly Iron
l'iic, ;ili' ami lilthi::-- . ITtiinl.ii';!. Ilraim;;. I in nuil I ..pifr Work.
;t i s Hri i 1. An-- . - - - - I'Ikhic
I'liorliil lllrpul.-l- (,, il,,, ,rnlrig JuuroiW.)
.liiiii,.K,i,-,,,- m A,,,n h.-jt. .... .
'1 I k t t a in ll
í' H. 't i -
V 1 r,'f't ñi oil els horf; tlioy'v
'A iif- - I 13 rri.iiift-i- smne v.-- i stun
:. M..J fyA'tv .l ft miiK. mm. nt Hiinus; w.I fW.n'.U.U;. srí' huye -- olllfthillli for over;
Ht-- at ,i . , , ;,t III.. Sum
'I'. li'..- . ... lii.tliiiii,;
,
"i' ' i
..iii.li. .iiliin i.r s Mi-ni, i 1! a
v. a i
,..i..l
h
i .a , nut li t,i 1,.- i ñu,.,, stntt--
lia--
.i'.i. t tun,, I, t,.,i
Inr Hi,- , ,,- tt,,. h
.',,lt,.ri).,
-- aiiiti, , nun i, ainl tli,. tr.ui.,r, r mi
Mf ilfli,,liiin:iti,,n hy tin- -
--
'itiitiiriiiin ni hf Hindi- in
i d.ii-i- , 'i'h,. Hnjiti.st,) Hill rhii.st.i,
l ti.-i- i) ),,, h. ;i mi i i',. ,.,i i,,,
' inr.t', iiml i., a liiuiiKht t.i tl'ii- -'v II HI till'
i. l: 'mi-M-COLOMBO , , i'v -r tri-.i- mt-ii- nl t lit.-- tl.iv vv ft.'rü 4 t m ill's taste, from tin,j iitv'v, y JmJT .i:ii-- winitt, VtfVlw.. '" "iiv.M)ti,.i.al iil.ns, ti
yw' I lü "f sw.-l- ynurip u--
i an' i. a lln l ),, iill.'ili!.- t .. mili- .nal i.-;- iI: I I
..ii. -- iii'i-i
'.l.iimht tclii-- at ;:ii ,, i),, i,,!,,,,!..I
" "' 1,1 Ih Iti... I..I-...I- wn,. u,(S ,.,,..;. t ,,t ni, Ion.
.l.i i.'.'m.I., unil ni, ,1 ill,-
' latí muí. I,, nit, n;
'in- liistitniiiiii tin- X. iti, nuil
aiiiitiii iiini'' an, i its j t.rnt niiiiii-it-
'"' six,-- I'.'t'i, nts . ill ilt ,,m.(. fll.
fi'fiisftl t.i fiKhtv. am! liit.-- tu u,,i!
Iiun,lr,-,- ii.uiints
A!l-ti- fiilirifs In nil
of Hart. Marx
i lotlii-- ; anil nil tin- other
y.inil j nillts.
Ml I '"lla itlsnn Hif. it Mas, ,i, Kii,Ku
"'
'
' l i. '..n .l.i
''. V. ,vi. i. ... iv h, i ,
' '"I ' in. -- a nit; ..f ii, luir- ii ni i,
ii. ,ii i. .ii
i ii i, Sliii ti. a ami an
In. HI tlltmi. hnilli-- ,.i i.llii;i iiitil Hi m i.iii1.Iiiii;m u ill n,,, ,l ,,1
"Hut ini,r,i i,ia lnf:i..ii'lN In. in SHi.r- i- III. .Ill
!.. Hi.- lil-- Stlli,,! h.t I ..I , . Suits: $18 to $40
M M I'a.liii-ii- in-ii- r ii,,. i,r,
v' 'I'l if an, hi. in I., i ,., iti.
'at-- iial hiiia.ni ,, in in ,m ,,i i, ,ii.
'I" I" '1.14 llf .1.1 II A tlillMUI--
.(:.. it,
H' - -
.' .Iillffl t, iv t lln- in la-- , ii
t lg.9 l.v H.a ..liü'f
i " if u as .un an20.
'I'll.- k.i mi tori u in will inn
t"!' pre lit un. it is mm, i that any (k..
'Tvliin ,s,,n tin in ;,ny ,,;-- ) ,i.,.
THEATRE
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P.M.
Illustrated Sonrjs by
J. J. CARMODY (Baritone)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
f'l'f lii'lit-- ni Jiilin'--- - liiiil.l n ill
;;iv a i. a al tin- r :. I. in r .. .Mr. mi.
'Mi- - ! I. i:r.n,l;, '.ii:: W, t c,,r,.
:.fiHf, ,l 1.1, triilll .'I llll-l-ii ''. I", li. 'I'li.-i.- Mill In- n sai. t.l
a,.I..II, -- llll IlillllH u iilhl lltlllll. Ctlllli--
All liii-nil- ;i n.l .sIliUiK.-i- ; i"t i
i'llit.-i- Stat,.H may j,,, a,lniitt,-,- TinHit). lists ai,. tl,,. 1,,-s- ,,..,inniin.iti,,n Tills more i the hume of TTrtrt P. hrifTmr & MnrT rlnthrs.
Last Chance
to Buy Real
Estate
I I ' I I.
.HI '.-- I II. Ullll. I
II I M III I OKI. M y I
$2550.00
For a '.' i ..i v. 7 i mini l.rl. k
i'.. ai: Willi i Mii.il.l M lln
lil.-- .. f:i - ii n I Hit ll I,'
tiH.I-- 1'il.ii', in iiti li.ns,
li.i li Il.'i 1.' w y ..i ill l.il
$3800.00
I '.n ii J l'.iy. Si. i. mi In it k
i'li n ii. I l.i ury,
I..M. on i ,i. h tl , liUKt-li- lit
un. I. r winiN- liiiiM.nii. Iitif nri'1
i uiil W.llr! in li.i . It., ill, A. t t'- -
lii"' plant tin j.r. ii.i. s. u--
mini. linn; Iii.iim.- n nifi fnr $42
J., Ii, iit'i I iiil; 12 (n't- i
mi Int. un ni lniiiiru ul' uwiif-r- ,
dlli i: lii.iii.l.
In ., Lifni Kink
' t fi i.it, i 'm i v i. nt Siinii.i ;,i
s ' i Iif" a. i'.-.- .1 Ii.- In j
t.il"Ml I I. it unit. ,i mi in h,. i ,,- , '
' .. an
.i.ii u In. l.i i l i s,,, y,.,. j
na. ii ii u 'I'll.- ... i ii. a -
'.''li' '..I
. .
if till- - kiml. ami Hi.. j,rinri.sH uf tln- -
x r a n t will ). a,,.),,.,! ,, ,.,,
ill, l a l,!c imon jtern"SOMEWHAT ILLOGICAL"CROWDS BRAVE BAO I l.iil'ilMliui'K i.i In t'a 1. ilias het tl ni, tiuiis at lh.. iit.i.Tin- THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER' ""If nil-- Ii 11. .1 1.1 ..-- I,, --ainns1,1 a,. nil, mi, 111 I'll,,. ..i, ,1.11,. li.ii.si-s-L.I it lit. SI HO I.. till , v hum H, ( II ,l.--li,.t--.-- i,,r Simtiir 1:1.1- -S Ihmi!. ii N.. i Ii Thii siiI'll. mi- 241.
a la i ni", i mu ..i l i. a.i
' li If ll. A ra l.i, l ii ,1, ..I t In j
N.hil. - tin M a i, sin un-- IIiih i f - '
"'i-- : a K ni, 1. 1. ,i a il i.i
ni n- .1 I., nti. n.l I,, ll cii. mi,,
'in i ntiilf
WEATHER EASIER
versity. TiKlil. as has heell
tin- lor r.-- , .mm, n,, ,1 t ,lh, regents that tiiev
in, mil, is of th,- facility, ami thatlllf.v 'o llnl re-- , ai'aí;,. ccltilin ntllerill, ml,,-is ,, I,,- facility. Those win,
wen- recolllim-inlc- l ilroppe.l Were l'l
- Vsplnini
..ml Cium Th.-- mail,.
viKolons lu, k to the la i,'etlH, ull ,
JL.
MOBMI NOTICE TO TAXPAYERSONLY FORTY-FO- URa il. ' i a ' ia a la I n il la tin, a- tt le. t he ni.Stt.T l.y a ill it t lm 'tif in limn s re i.inmi n.latn.iis an,li. .IS i!tirilti al In- - i at 4il,.
l:é:,'i:z ;:'i;:':.::::2',:';:Iinteresting services
oioppiiiK tin- two proi. sors ami th,.lor I'rtailiiit Tiff hfs tasinn,
llt-- lor mnkini: tin- I'ec.iiiiiiit-mlatio-
I his was a soiin-- li.it in.ic.icnl pi ,,.AT LOOM CHURCHESItt Tiiinn in at .i, Iti. K jin anil tin- i .ma in.-- w.a.- i,ij
tin S n ,1 , i am ti-- r
feeoillK mil was itlecllye, i'i, si, I,
CLOUDY OAYS IN
THE PAST YEAR
ikiii ii His l , siciliitiuii, an lthen prnceclcil to i. ii hat In- th,ini;!!i
i wil l. r.i. t nn, on u i: or
. r. Ml It All. :JI MSI' (.t) I
i.m i:. i nn: aiti ismmivsor wmi. ni it imi.isivi:
roit nn: ri ki-oi- : or i:i: i.i-- i
T XV 111 II l!s roi; nn; ( o.
I AII AI I OI I ' i lis Will)
II i: I All I 11 III M Ki: TIM IKi:i:tit;s. nn: i,.r nw roi:i:h i:him; -- si wii i.
r.i-- ri;ii. ;. vi n i: 11 r n i i;
Fee's Ice Cream
Always Good
Phone 14
i -- a, .lain.s'i." in,ii'iH-i.''Vn- i. !m llnicicstiiii; Add i ess to Knislits
Mr llnl. l II , sl,. , , ,m.,i Tnmnl m Fin,. Mnc-o- l
IF LOW PRICES ARE ANY
OBJECT TO YOU.
HERE IS A
SAMPLE
V'vi' III. r ;!k,iv.; viM
Shu ííütH Whc.t r.i-.- c tiit
f 13c pin k, !.'.('; i ,Vi)
it'll 25c. Oui i" H in 'i s
'.'.ft !o '.cli!,
N i ni. 'i-- wh.ii ;
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til.W v;H ' ' . ici ii!i ni
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Jro- -
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THE L AND OF SUNSFI!NEh,,:' J:- .. .:. x,.-o- ,..
nl Ihe action of iln .Mr. Tuhi
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of a In r, nl. an j.,i
III llll' V 11 llll- 111' I nil Hess.The prcsi-l- tit ill' the x,.,,
I Win. si 111" is T;h, ,,vf. c.-i- Unit J,,. ,n also l'iu--,-t a,,', ,.
PHI the lllli"fsa- r, cents ii, a
niiehtv tlitht p'a- , a!, ove- a mm,,,,...ka n, I..- - a ,, s.,1,1, a, .,n l
"if "i' t n .i ,1 it -f i. .1 mi inl-,- i s ,,
tin- f, unity. '1 he -- iimniarin
,1'sini' s,-- I, im ,ai ...in,- unan. ,
a, nl mi stern. us minors ami iiiih i
i .; i '.1
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it Unit ., san,
li. ... ly i :.isti l
I'
ii- il.i-- iltlt'inl.-i-
i.tiiK. 'iiitiilii-ii- ,
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Resumo of Climnti.lodcal Con-dilin- os
in Now Mexico foi
1908 I, y WVathnr ilinonu
Shows Low Mo. i:i Tcmoora- -
't.ai a
i
.,i
iatl'-- pint ..f April mnl i,. May. ,
"ii:t; to tin- ii. i, an, cl con-li- t
It u ir s an tat rnnsiil. r.il.
.lam, cae :i i,
.n.in lo, ni,
lo s crops n .1. stl iii c, i. In ti, ta!
t. nt.i-r.!- wtie uiti'ia
III.- fio.-- e of temí.-', ;, I f. -.
Ha
..a t m pe,i t
a SI.H11C nss
has thaiia tiil.-.- ,, , I. ,, ,, ,,
ti"') "f t'n char;:, s lie sh.ni .l h...
tinc and Doiii'ioot Rainf.dl,in the mini.. ,,f SiUei-'.t Knti rpi .,-
I"...'s llomy an, I Tar u ; s.afe-inai-
:ii;.nn-.- t rnnis n -- nils
pi mi? , oi.ls. nli.li im la nn 1,,. hum-nn- l
.lev. lap pm ii ni i ni i.i . Avoni coiin-ri.-it- shy in-i- s: iiij. up,,,) hiuine ii,,.
Tli- t tli.-- ...
..nlv forty f...,i
' y .lay- - in i a y, o in t .,.CLOSING OUT
A i i I Mi I in:
Grand taster Hall
A I "ICI ARVniJY
Monday April 12th
.i, n ii
MiHH i: I IIOI III Kllinillhi mi i:n v
illlil-..- i S I (Ml l .ithi-- I l it.
Ill" k. I i lit r- lilt a; .i i.i I Ka-ti- -l
ivi. . Ii. ai ,.t all I h I... a li.--
j ''' I'i .1 ".ii !'.. ih.. I. . s
- ia ,.i. I ll,- in i, a pal I
tin- pt, flams y ua- - a
I'' It I llf ...lillK ,,'' till- fill
l.il.im; pat u ti i h ,r,n, u , i k n
Hani' ,1 ,
"n. .a' tin must int. test in;; ,,i tin-
i.i -- f , s f I ,,. .i, liiiulils T, in piai s.-- at St Jolui's
I'l'--"!'.- '!
.Ii a i rli at 3 3 J m.. I he
t"l C.-- .1 t.- her l'.i..k. ileliyi
an a 1. -- s l,i tin- kninht-- , u lm
a a p. a -. nl in ii p. 1
-- mini; . !i,s 'i.nidi A'btinlit
a '''
- - the int. - tini : a t a of ihe
W'c i.fit-,- woi-e- r how any pía--io-
'"i a- ' niel. ,1 iiim tnkiim- nnv-tlnn-
hnl y's Ili.m-- ami Tai i..r
cnlellS. cnhl- - lllnl lililí tinllhl". I l.i
not he fooled in:,, "own
make" ni- nth,.,- s ll Its ll t 'Ihe
nine toiitiins in, harmful ihaiu- - .nil
is in a ye;l,,w package. J. il. I I'Ki.n!--
.V Co.
Ward's Store
315 Marble Avenue
Phone :)j
in niiin.' 1'.. ley's H,,ni-- ami Tar, which
a s no ii.,, mi nl ilniurt. J IIO'Kielly & c.
--
.muña r ,.f tin- a ., ,na- for t h,- pa,-- t
1(111- jll- -l o !!,,.. eilth"!' .,l- -
I'.'.ia Tiler, . iv VIS .ley-- a liso e!
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